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Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta. reglamentaria de aecensos
del corriente mes, á los oficiales de la escala activa del firma
de Caballería comprendidas en la. siguiente relación, que
prln.ipia oon D. Juan Gatch Cav~daJ y termina con' D. Se·
bsstián Zallón Valdivifso, por ser los primeros en sus escalas
respectivas y hallarse d~clarado8 aptos para el ascenso; de-
biendo dif,irutar en el que se les confiere, 1l1. efectividad que
en dicha relación se Jes consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efl:'ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septíem bre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de (;llerra.
Señores Capitanes generales d-a la p'\'ime-ra y serta regiones y
Director de 11;1, Escuda Superior de Gurra.







D ••Juan Gfll'Ci!\ f'!tVI'10.8 •••••••• Comandante .....
» Juan Merino T v-jlida .• ; .•.•. Ospitxn , ••••.•.
» eebastían Zanón valdívíeso.• Idem .••.••••.••
Madrid 7 de septiembre de 1897. AzCÁnRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de asesnsos
del Corriente mes, tí Ios ofleíales de la es 'ala de reserve del
arma de Caballena comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Antonio G:),rcía Pard» y termiua con
D.Allton:o Uraay Lacánura, por ser los.primeros en fJUH esca-
las respectivas y hallarse declarados aptos par¡t el lH:i(l~n~(t;
debiendo disfrutar en el que se lea confiere, In eíeotívldad de
27 de agosto último.
De rsal orden lo digo á V. E. para su conqeímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
.
AZCÁRRAGA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señóres Capitanes generales de la quinta, sexta y séptima re-
giones,
l¡
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Empleos Destiuos ó sítuac íón actual Kombr cs qucse les conñore
Capitán.••.••••. Primer teniente •. Beg.Beserva de Val1a1lolU n.? BU o. Antonio Gar, ía Pardo •••••.. C pitán.
,. Segundo teniente. llego Reserva de Burgos n úm. 33 » Lui« Ru z A un-o .•...••••.. Pril~ler teniente.
,. Otro ......•••••• Reg.Itva. ue Guadalajara n.? 31. » Autonio Urzay Laoámara .••. ldem.
.
.. .~ - . .. _ .,..,~"OC:... ~ .. .~>.•.. , •••-, -.,
DEk'fI~OS
1. ' S¡¡¡ ~ ¡Hé~¡
Excmo. Sr.: La Reina REgente del Reiuo, en nombre
de su Augusto Hijo el R..y (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar la disposición de V. E., de que dió cuenta á este Minis·
terío en su comunicación de ~O de agosto próximo pasado,
de que el capitán de Artiilería D. Vicente Sfhasti án y Erice,
cesa en el cargo deayudante de campo del general de briga-
da D. Enrique Hore y Agraz, gobernador militar del Castillo
de la Cabaña.
De.real orden lo digo á V. E. para su conoeimíento y
efectos consiguientes. Díos guarde á. v, re. muchos años .
. Madrid 7 de septiembre de 1897. •
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla do Cuba.
po de Estado Mayor del Ejéreito D. Gabriel Vismanos y Font,
en razón á su mal estado de salud, justificado en el certifi-
cado facultativo que acompañaj-el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; en el concepto de que el ín-
teresado queda en uso de seis meses de licencia y sujeto á
lo preceptuado en los arte. 3.° y 4.° de la real orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo baja en 668 dis-
trito y alta en la Peníusula..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consígnientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
. Guerra.
_Ir!! ...
Excmo. Sr.: La Reina Rf'w~ntA del Rl'jno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha ter.ido á bí-n aproo
bar el nombramiento hecho por V. E. del eoman dante 118
Infantería D. Miguel Otdi x Sxhau, para nyu.lant , de C'lmp'l
del general de brigada D _ Knique H ire y Agras, goba"llíl
dor militar del castillo de la Cabaña, d« qu e dió cuenta ti
este Minist.erio en su comuní .acíon de 20 de agosto próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOR gusrde t\ V. E. muchos año s.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. p. g.), ha tenido á bien spro-
bar el nombramiento hecho por V. EJ., de que díó cuenta en
su comunicación de 20 de agosto último, para el cargo
de ayudante de campo del general de brigada D. Luis Mon-
eada y Soler, del comandante de Artillería D. Edl:ardo Ta-
pia y Ruano, ascendido á este empleo por real orden de 22
. de junio próximo plisado (D. O. núm. 140).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonooímí ento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti. V. EJ. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísls de Ouba.
.,e .
7J11 CtCClQM'
Excmo. Sr.: En vista del escrito .qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de julio último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á. la Península al capitán del Cuer-
.'0
Excmo. Hr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Minls terio en 25 de junio último, dan/lo cuenta de ha-
bt-r concedido el regreso á la Península al comandante de
Infante cín D. M· nnel d:)Luque Díaz, en razén á su mal es-
t:~üú de selud ; justificado en el certlñcado de reconocímíen-
to facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien-aproo
bar la determinación de V. E. en el concepto de que el inte-
resudo queda en uso de seis meSE:S de Iíeenela y EUjotO á lo
preceptuado en los arta. 3.° y 4.° de la real orden .de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo baja en ese distrito
y alta en la Pen ínsula,
. Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
MARCElJO DE AZCÁRRAGA
Señol.' Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, ln~pector de
la Caja general de Ultramar. y Ordenador de pag9s de
Guerra. .
PI i
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V-, :ro. dirigió á
este Ministerio en 19 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el comandante de Infantería Don
Manntl Romerales Lozano, con licencia por enfermo en Al·
cala de Henares, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ReinO} ha
tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto á lo
preeaptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de julio de
18~)() (O, L. núm. 179). una v,>z que, sesúu el certifica lo de
re nenocímiento facultutívo que acompaña, no puede [ncor-
porarse á. su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
. AZC.Á.RRAGA
SeñorCapitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadllra.
SeñoresCapitán general de la isla do Cuba y Ordenador de
pagos Guerra.
Exomo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de julio último, dando cuenta de haber con-
cedido el regreso á la Península al comandante de Infante-
ría D. Vicente Sartb:m Lera, en razón á su mal estado de sao
l~d, [ustificado en el oeitiñoado de reconocimiento hculta-
tivo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar l~ deter-
minación de V. E., en el concepto de que el interesado que-
da en uso de seis meses de licencia y sujeto á lo preceptua-
do en los arts. 3.0 y 4.0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (O.L. núm. 179); siendo baja en ese distrito y dta en
la Península,
Dareal orden lo digo á V. :ID. para su eonoelmleato y
efectoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
. MARCELO DE AzcÁRBA.G..l
Señor Capitángeneral de las islas Fmpinas
Beñores Capitán general de la cuarta ' región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos .de
Guerra.
..•.~.-_ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 7 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de las ÍSlllS Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Cala general da Ultramar y Ordenado!' de pagos de
GUllrra.
•. e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre IRBoina
Regente del R~ino, ha teni lo á bien resolver que el eapí-
tán da r.,tail~eddo D. .íintm;.o '·.~.'a Bsutíst v, á quien O :'J: :l:UI.\
orden de 4 de ~gr;¡;to pr óximo pasado (D. O. núm. 173), ¡:la la
concedió -VOlVBI como alumno á la E SCU6ht S.w.,rior de Guc-
rra, sea baja en ebe distrito y alta en la Peuíusula con arre-
glo á la real orden circular de 26 del referido mes (D. O. nú-
mero 191).
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
consiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA.
Bañor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región, Director de
la ESllueb Superior da Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
• ••
Sañor Capitán general de las islas Piliplnaa,
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guarra.
Excmo. Sr.: :ron vista del esoríto que V. E. dirigió á este Excmo. Sr. :' En vista del escrito que V. E. di rigió ti
Ministerio en 1.0 de julio últimos dando cuenta de hab-r con- I este Ministerio en 28 de julio último, (~ando cuenta rle
cedido el regreso á la Península al comandante de Iuf.mte- haber con<:titJhlo el reg reso á la Pe.du-ul e al e ' flit /Í"1 rl.; 1 :1-
ría D. Aquilino Argosa, en razón á su mal estado de salud, Ianter ía D. Eudqlle Gil S. ·.n~, (>11 r ·z'ín lo, su mel o'>t :vJo •Je
justificado en el certíficado de recouoclmlsnto hcuhativo salud, justificado en el eertífica .lo de reconocímiento idcul.
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ndna tativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina- 1Reina Regente del Reino, ha tenido á bí-u aprobar la deter-
eión de V. E.; en el concepto de que el interesado queda en minacíón de V. E.; en el concepto de que el interesado que-
uso de seis meses de licencia y sujeto á lo preceptuada en da en uso de seis meses de licencia y sujeto á lo preceptuado
los artíeulosB,o y 4. 0 de la real orden da 27 de julio de en loa arts. 3.0 y 4. 0 de la real orden de 27 de julio de 1896
1896 (O. L. núm. 179); siendo bajs. en ese distrito y alta en (C. L. núm. 179); siendo baja en ese distrito y alta en la
la Peninsula en situación dé reserva, por pertenecer l\ esta Penínsule.
escala. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de septiembre de 1897.
Madrid 7 de septiembre de 1897. MARCELO DE AZcÁRRAGA
1fIARCELo DE AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
Seliores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Cajageneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Gllerra.
Excmo. Sr.: En vis~a del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, dando
CUenta de haber concedido el regreso á la Península al co-
mandante de Iníanrería D. Eloy Roces Galé, en razón á su
n;al.estado de salud, justificado en el certíñeado de recono-
CIlllIento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g ), yen.
BU nombre la Reina Regeni;e del Reino, ha tenido á bien
~probllr la datermlnaolón de V. E.; en el concepto de que el
Interesa¡lo queda en uso de seis m-ses ele Iíceneía y sujeto á
lo ~recept~ado en los arta. 3.0 y 4.° de la real orden de 21
de Julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo baja en ese distri-
to ! a.ltaen la Península. .
© Ministerio'de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de' eseríto queV, E. dirigió á
este Ministerio en 4 de junio próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte, por cuenta del Estado, para la
Penínaula, ~J fin de que se incorpore ti la Escuela Buperior
de Guerra, al prlmer teniente de Iofmterh D. Vic?uh AJca-
bol' Abfmt, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Re-
gente dE'1 Reino, ha teni Io á bien aprobar la rlfterroi"ra ción
de V. E.; síendo el ¡'hteresutlo h;.jll. en efe dl- trito y altu en
la Pent .iaula. ieon arreglo á la real ..rden de 26 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 191).
De la de S. M. lo digo á y.E. para su conocimiento '1
1276 10 septiembre 1897 D. O. m1m. 202 ,, '
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~"'1AzCÁliRAGASeñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y segunda,
sexta y ootava regímes, Inspector de la Caja general de
Ultnmar sOrdenador de pagos de Gllerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de septiembre de 1897.
ef1lctos cor slgulentes. Dios guarde ti. V. E. muchos uñoso
:Madrid 7 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de FilipinJs.
8eñ'lres Capitanes generales de la primera, CUlta fag!one's,
Director de la Escue~a Sup ;rior de Guerra y Ordenador 1
de pagos de GUl:rrl1. ,
-..•
LICEMCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 de junio último, dando cuenta de haber
concedido el regreso A la Península al segundo teniente de
la escala de reserva retribuí la de Infantería D. Jo é Moro
Sanso, en rez ón á su mal -stado de salud, justificado en el
certlfleado de reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E-; en el
concepto de que el Interesado queda en uso de seis meses de
licencia y sujeto á lo preceptuado en los arts. 3.° y 4. 0 de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo
baja en ese distrito y alta en la Península en situación de re-
serva, como perteneciente á esta escala.
De real orden lo digo á ,V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZOÁR'ltA9:A.
Señor Capitán general de las Islaa Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue~
rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirihió á
este Mínisterío en 28 de junio último, dando cuenta de ha-
bar concedido el regreso á la Península al segundo teniente
¡fe la escala de reserva de Infantería D. Sinforiano Torrero'
Encinas, en razón á su mal estado de salud, [ustiflcad» en
el certifíoado de reconociminto facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente d-I Reino,
ha tenlIo á bien aprobar la determinación de V. E .; en el
concepto de que el interesado queda en uso de seis mt'!ee8 de
licencia y sujeto á lo preceptuado en los arts. 3.0 y 4.0 de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo
baja en ese distrito y alta en la Península en situación de
reserva, oomo perteneciente á esta escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid. 7 d.e septiembre dé 1897.
:MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la íslas F¡l!pínas•
Señor Capitán general de la cuarta región Inspector. de la
.. Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
auerra.
.. ..... .)."lo.~.fl!'+ •• ' : "
lfxemo. Sr.: En vista oel escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de abril último, dando cuenta de haber
eoncedído el Jf'~reso á la Península al primer teniente de
Cab allería D. Antenio Parra Medi"ma-clI, en razón á su mal
tostado de salud, [ustificado en el oertiflcsdn de reconocí-
miento f{leultlitívIl que acompaña, el Rf'Y (q. D g.), yen su
nombre la R -inn Regent~ del Rdno, ha tenido á bien apro-
bar la determíuacíón de V. R:.; en el concepto de que el in-
teresado queda en ~o de seis meses de Iío-neía y suj-to á lo
prf ceptuado en los ar te. 3. 0 y 4.0 de la real orden de 27 de
julio de 1896 (O. L. núm. 179); siendo baja en ese distrito y
alta en la P, níosula,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cnnsiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madl'id 7 de septiembre de 1897.
MAJ' CEI.O DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las ishs Filipinas..
Señores Ca)Jitán general de la cuarta región, Inspector de
la .Ouja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Cintrta.
Excmo. er.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 4 de junio último, dando cuenta de haber ex-
pedido pasaporte, por cuenta del Estado, psra la Per.lnsula,
tÍ fin de que se Incorpore á h E~,'uela ~Up!l' ior de Guerra, al
2 ,0 te riente de Iufantei ín D. Jcsá Millán y 'I'errerc s, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre ia Reina Reg ..nte d-I Reino, ha
tenido á bien aprobar la determicneión de V. E.; sien Io, por
lo tanto, !.JI interesado bajs en ese distrito y alta en la Pe-
nínsula con arreglo á la leal orden de 26 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 191).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g-uarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las isl rs Filipinas.
Beñorrs Capitanes gfoneralf'f1 de la primera y cuarta regiones,
Dírector de la Escuela Seperior de Guerra y Ordenador
de pl:lg:s de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorí :o que V. E. dirigió á
estfl Midsterio 'en 16 de agosto último, acompañando certí-
flcado del reconocimiento fd' ultatí V'I) sufrido por el capitán
de l ,g,¡nieros D. Miguel Cardcns Juliá, con licencia por en-
fermo en esa región, en cuyo documento se jmtifl.'JR el res-
tablecimiento de su salud, el Rey (q. D. g:), yen su nombre
la Rllina Regente del Reino, ha tenido ti bien resolver que
el interesado sea nuevamente alta en el distrito de Cuba de 7,El SIlCOIOJf
que T"rC'ceCTh, con arreglo á. la real orden de 27 de julio Excmo. Sr.: En vísta del escrito que V. E. dirigió á este
de 1800 (.C. L. núm. 17',1); incorporándose ó. su destino den- .Ministtrio en 2 de julio último, dando cuenta de haber con-
tra ele! p !I1Z0 JY1RTC ,1,",O -n la de 7 de dicho mes y año (Dra- oedido seis meses de licencia por enfermo para la Peuí(leul~
nro OFICIAL núm. 150). . Ial capitán de Infantería D. AntoJfio GarcÍil. Ma·tin, en rll.V,ól1
Da la de S. :M. lo digo á V. E. para su .conocimiento y j á su mal estado de salud, [uetífícado en el certificado de re-
© Ministerio de Defensa
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conocimiento 'facultativo que acompaña, el Rf'Y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarla determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en ese distrito y alta en la Península, y
quedando sujeto á lo preceptuado pn loa artículos 3.° y 4.°
de la real ord,:,n dlo 27 de julio de 1~\)6 (C. L. núm. 179).
Dd la de S. M. lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectos eonsiguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
Sefior Oapitán general de las Islas FilipiullS.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de





Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para la eonstrue-
ción de un Instituto de Higiene militar en el solar del antí-
gua Hospital militar de esta corte, que V. E. acompañaba á
su escrito fecha 14 de junio último, el Rey ('l. D. g ), yen su
nombrela Bsína Regente del Reino, de acuerdo con lo íníor-
mado por la Junta Consultiva de Guerra, ha teni lo :í. bien
aprobar dicho proyecto; cuyo presupuesto, Import mte
134.160 pesetas, será cargo á la dotación del material de Inge-
nierose n el ~jercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras,
debiendo entonces tener en cuenta Ias Instrucciones que
oportunamente se comunicarán por este centro á la Coman-
danciaGeneral de Ingenieros de la región. Es as ímísmo la
voluntad de S. M., se den las gracias en su nombre al autor
del ref~:tido proyecto capitán de Ingenieros D. Francisco Díu
Domol1ech, por el celo, inteligencia y laboríosídad demostrs-
dos en su redacción.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
má8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1897.
Azd.RRAGA
SeñorCapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y 'en su nombre la Reina
Regente del Reino, ennformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de 'Guérre y Marina en 23 de agosto últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Luisa Fernánde:ll: de Pt,rga
l\obain hUérfdna del comandante graduado, capitán de In-
fltuterílt, retíraado, D. Antonio Fernández de Parga y Péres,
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento.
cuyo importe de 450 pesetas, ~_uplo de las 225 que de sneldó
mensilal úisfrut1ba BU referido pa-íre á su fallecimiento, se
abon.ará á la interesada por la Delegaoíónde Hacienda de la
prO'VlUcia de Pontevedra.
d De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
der;tás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia·
ud 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRR.A.GA
Señor Oapitán general de Galicia.
Se- .
, nor Presidenta del Con8ejo Sllprema do G118rl'.il 1 Marina •
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Excmf\. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Raina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado pnr r-l Con-
s~jo Supremo de Guerra y ;"1tuioa en 2t de ago!-toú.rímo, ha
tenido á bien conceder á D.a .Mt rÍll. ISth11 Femándea Catbo~
nell en concepto de viuda del ter-lente coronel de lllfdntelia.
retirado D AlturO Artl.tlt'jü Pérez Iñigo, la pensión anual de
1.250 p-setas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
Ó sean 41666 también al año, á que tiene derecho como
comprendida en el reglamento del Montepío MIli.tar y en la
ley de presupue stos de Cuba de 13 de julio de 1835. La re-
farUa pensión se abonará ti. la interesada, mientras perma-
nesea viuda, por 1;), Paga Iuría de la Junta de Cl-ses Pasivas,
y la bonificación por las cajas-de la isla de Cuba, ambos be-
neficios á partir del 3 de mayo del corriente añtl, siguiente
día al del óbito del causante.
De real urden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
A2c.!RR!.GA
Beñor Capitán general de Cal!l~ma la llueva y Extremadura.
Señores Presidente del Gons~io Supremo de GUErra. y Marina
y Capitán general de la isla de Cllba.
oa_ --
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerno con lo Informado por el Con-
sl:'jü Supremo de Guerra y 11 .rína en 30 de agosto último,
hu tenido á bien conceder á D'.a .sría de la Concepción Mar-
tínez MendioJ.gdth,. viuda del teniente coronel de Infante-
ría, retirado, D. Ellrique 1\li1ián MarHntz, la pensión anual
de 1.250 pesetas, con el aumento de mi tercio de dicha suma,
ó sean 416'66 también al año, á que tiene derecho como com-
pren tída en la ley de 2~ de julio de 1891 y en la de prEsu.
puestos de Oub i de 13 de julio de 1885. La rd>:rLla peuslón
se "bonara á l~ ínter. sa.ra, mientras psnnanesca vluda, por
la Dsl-geeión de Haoleuds de la provlucía de G .a íalajera,
y 1I~ b.miflcación por lüs cvj1tS de Fl1ipillllS, atubia b~ndiJios
á partir del 7 ds m.ayo del corriente año, siguiente did. al del
óbito del causaute.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRR.A.GA
S~ñor Capitán general de Ara¡ón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol1pitán general de las islll:sl'ilipinas.
--
Excmo. Br.: El Rey q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con la informado por el
Consejo /:5upremo de Guerra y Marioa en 26 de agosto últí-
mo h'l tenido á bien conceder 8 DJñt Cidl ¡lIartínez P.,b'o,
sn concepto de viuda del comandante de Infanterí «, retira-
do, D. Pedro llI!1.tnte S·irUl, la pen-íón anual de 1.100 pese·
tss, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean
3M 66, t"mbién al año, á que tiene derecha como compren.
dida en la ley de 22 de [utío illl 1'191Yen la de presupuestos
de Cuba de 13 de juli~ de 1885. L ¡ ref"ri da pensión se abo-
nara á la interesada, mientras permanezca viuda, por la De-
Ieg-c'ón de.Hecleada de la proviuoia de L igroño, y la ba-
l nificacÍQu por las cajas de Fili~inaSJ ambos beneficÍo~á.par-






Señor Comandante general de Melilla.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera re!ión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y MarIna en 15 de julio próxhno
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Margarita Fernández
Guzmán, viu da del 2.0 teniente de Infantería de la escala de
reserva D. José Román Rodriguez, la pensión anualde 400
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de '
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará lÍ la in-
teresada, mientras permenesca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de CAcaree, desde el 12 de Dlllrzb
último, siguiente día al del óbito del causante.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás l1féctos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
dríd 7 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Oapit án general de Castilla la NIl8Va.,v Extremadora.
Be ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
• •,-.><.,.:0. -:': . ~-
Excmo. St.: El Rey (q , D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsej» Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido a bien conceder á D. MariaDo, Doña
Soledad, D. Antonio y D,a Emilja Moreno Lavaderse,huérfanos
delcomleario (le guerra de primera clase del Cuerpo de Ad-
m íuístraeíón l\lilltor D. :\jariano Moreno Osmpíllo, la pen- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
sí ón U'.iU.<1 dll1.25ü pesetas, á qU9 tienen derecho con arreglo na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
al reglamento del Mont epío :Militar , abonándoselea la men-I' el COD8ejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto
eiona ' a 1 1t-ÜS ~ Úll por la Delegaci ón de Hacienda de la pro - I último, h ilo tsuido á bien conceder á D.a María del Carmen
vÍll c:in. ,ie l\1:iLgQ, deHh el 4 l~ 1 enero último, sigu iente día ! Crosa y Pancarho, viuda del segundo teniente de Infantería
al d,~ l f IU::cimí'~ lJto del c .u saute y par partes iguales, las! de la eseela de reserva D. Manuel Bestelo Orosa, la'~pensi6n
h emb -as ru,'e litras P 91'Ul: lH Z:}'lU Bi.'¡ti::l'a; , . Y D. Mdr:ano ' y I anual de 635'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á ia
Don Aut-ulo hasta el I ? (le febrero proxrmo pasado y 14 J ley de 1.5 de [ulíode 1896 y tal'ift1. núm. 2 de la de 8 de [u-
de noviembre de 1 903, [¿l'has eu que el primero cumplió y '" lío da 1860, la cual pensión se abonará á la interesada,
el seguodo cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtuvo mientras permanezca viuda por la Pagaduría de la .Tu;ta
el uno Ú Obtl':Ll~ el otro em pleo ccn sueldo del Es tado, pro- II de Olases Paslvas á partir del 19 de noviembre de 1896, sl-ví ucia Ó uru uíelpío y aeumuléndossIa parte del que pierde, guiente díe al del fallecimiento del causante.
su ap titud lc~d en los que ll!, conserven, percihiendo la De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
cita-la D.l' Emilia y el susc riícho D. Antonio su parte curres- demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
pondieute, por mano de su tutor y hermano D. Mariano 7 de septiembre de 1897.
Moreno Lavadense.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Se!'íor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ex~mo. S I'.: El Uey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerJo con lo informado por el Con-
, . '
tir.,1\.11•.1: da enero del corríente año, siguiente día al del ; sejo Supremo de Gue rra y Marina en 24 de agosto'último, ha
óbíto dd C¡1.USRt;tte. Iteníd I Ú bien conceder á D. ñ~ Francisca Gal",ia Parga en l
l'e r.~al ~r:l:n ~o digo ~ V. E. para su conocim1ent~ y cOllcept~ de viu da del primer tenienta de. Osballería, retíra-
efect s . cr.s iguientes . DJOa guarde tí V. E. muchos anos. do, D. 'lomas Femáudez Delgado, la pensíón anual 470 pese.
~h,ll :J. 7 de septiembre (le 1897. • t :IS, que la eorr-sponde según la ley de 22 de julio de 1891
AZ'C,~RRAGA (C. L. núm. 278); la cu al pensi ón se abonará á la iuteeesada
S ,5(\:: C<1pifán general de Burgos , Navarra y Vascongadas. mientras permaceaca viuda, por la Delegaci ón de Hacienda
de la províu cía de León, desde el 11 de mayo del corriente
S¡;ñOr"3 O~l;l~t 'u g ' nm'al de Jus islas Fil;pi,¡os y Presidente año, siguiente día al del óbito del causante.
del C¡¡DS~jO Supremo ,de Guerra y !!P..tiM. 1 D 1 d 1 d' á Ve rea or en o rngo . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años, Ma·
drid 7 de septiembre de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marinll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto 'úl-
timó, ha tenido á bien conceder á n.a Demetria Venero Maeso
viulla d el capitán de Inf:mte!ia, retirado 'con sueldo de ca-
m andante.D. Onofre TrobaryLlompart, Is pensión anual de
1. tOO p -setas, que le corresponde por el reglamento del
Munte[,io Militar, tarifa inserta en el folio 115 del mismo,
cou arr. glo al sueldo <le retiro disfrutado por el cau sante; la
cual pe .iaí ón se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viu1l!\, pnr la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de
Grauada, dew!e el 13 de junio del corriente año, siguiente
dÍ;!. 111 eb! óbito a-i causante. 1
1)11 rei-l urden l? digo tí V. E. pata. BU eouociraíento y l'
demáe efectos. DICS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897. ' 1
, 'AZCÁRRAGA I Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensn nombre la :Reí,
, Señor Capitlln general de Snil'a y Gra·,adl1" Ina Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
Señor rH~dent~ dd Cl)nsa~o Supremo de CiTnerra ., l'Ilal'ina. el C011SI·jO Suprt'lllfl di:l Guerra y Marina en 21 de agosto úl·
1 timo, ha tenido á bien conceder a o.a Cansbnza lDansílhMar•
i ne, viuda del segundo ¡teniente de Caballería de la escalai de res erva D. Francisco Patán Marne, como comprendida.en
I la ley de 15 de julio de 1896 lC. L. núm. 171) , la penSIón
© Ministerio de Defensa
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Señor Oapítán general de Castilla la Nueva y EJttremadura.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
llesteros, viuda de las segundas nupcias del primer teniente
d~ la Guardia or-n, retirarlo, D. Benito del Olmo Carriedo,
. la pensión anual de 470 pes-tes, que le corresponde según la
í ley de 22 de julio do 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
. ¡,e abonará á la Interesada, mientras permanezca viuda, PQr¡ la Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad Real,
, desde al 10 de noviembre de 1896,'siguiente día al del óbito
! del causante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás -eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
anual (le 638'75 pesetas, que le corresponte, con arreglo á
la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio 1860; la.cual p-nsíon
seab'1nará á la Interesada, por la Del-gaelón de Hseieuda de
la pro\'incia de Palencia, desde el 11 de enero del corriente
año, siguiente día al del óbito del causante, é íuteríu e.,n
servesu actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para I5U conocimiento y
demás ef-etos. DIOS guarde' á V•.E. muchos años, Mil-
drid 7 de septiembre de 1897.
AZC.ÁURAGA
Safior Capitán general de CaStial la Vi')ja.
Señor..Presidente del Consejo Supreme de Guerra y Mariua. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
¡
í Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informarlo F0r. el i 1&, ..
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2L de agosto ülti- ~ Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por
000, ha tenido ti. bien conceder ti. D.a Elvira Besben y Rehsnis, ~ D.~María de los Dolores Guardia y Meca, huérfana del alfé·
viudadel primer teaíente de la Guardia Civil can sueldo de I rez de Caballería subteniente efeotivo del cuerpo de Carabi-
capitán, D. Ernesto Tecglen y Puig, la pensión anual de I neros de costas y fronteras del Reino, D. Juan José y de
625 pesetas con el aumento de un tercio de dicha suma, ó ! Daña Margarita, en súplica de trasmisión de la pensión
sean208'33, también al año, ti que tiene derecho como com- l disfrutada por su citada madre; y como quiera que el reíe-
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presu- I rido beneñcío fué eoncedído por el Ministerio de Hacienda,
puestos de Oubs de 13 de julio de 1885. La referida pensión i el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beí-
Be abonará á la interesad~,mientras p'~rma~('zcavi?da, ~?r 1no, conformánd~se con 10expuesto por.el Consejo Suprem..o
.la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonifloaeión ! de Guerra y l\Iarma en 26 del mes próximo pasado, ha tlilnl-
por 1118 cajas de la isla de Cuba, ambos beneficios á partir ¡ do á bien disponer se manifieste á la recurrente que acuda
del 6 de junio del corriente-año, siguiente dia a¡ del óbito 1 con su solicitud al mencionado Mir,isterio •
.. delcausante. 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. p-ra su conocimiento y ! efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
demás Efectos. Dios guarde á·V. .ro. muchos años. .Mu·! Madrid 7 de septiembre da 1897.
drid 7 dEl septiembre de lB\)7. ¡
I
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadlll'a. 1
Sefiorea Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina 1I
y Capitán general de la isla de Cuba. I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
-_..-- I na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Reina Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo
Regante del Reino, conformándose con lo expuesto por el pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 940
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últí- pesetas anuales que, por real orden de 8 de abril de 1894 fué
mo, ha tenido á bien conceder á Doña Adoración Norberta transmitida á D.a Adelaida Girón y Bestard, como huérfana
Muñoz é Illana, viuda del segundo teniente de Infantería de 1 del ayudante médico de Sanidad Militar D. Luoas Girón
la esnala de reserva D. Ruperto de la H.z Montero, como I Ponoe, y de D.a María de la Concepción, y que en la aotaa-
comprendido en la ley de 15 de julio de 1896(C.L. núm. 171), I lidad se halla vacante por haber contraído segundas nupoías
la pensión anual'de 638'75 pesetas, que le corresponde con I la citada pensionista, lo sea á su hermana D.a María de la
arregloá la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la. ITrinidad Girón y Besterd, de estado viuda, á quien eorrespon-
cualpensión se abonará tí la interesada, por la Delegación de ¡ de según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
IIacienda de la provincia de Toledo, desde e119 de octubre de mientras permanezca en su actual estado, en las cajaS'. de
1895, siguiente día al del óbito del causante, é ínterin conser- esa isla, á partir. del 13 de enero de 1892, que s~ los cinco
'Ve su actual estado. a~os de atrasos á par~i~ de la feeha de su inta.':Jcia, qua per-
d De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y_ míte lo. ley de contabilidad.
e~á8 d(.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mu- De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
drId7 de septiembre de 1897. demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
A:rCJ..RRA(~A drÍ<..l 7 da septiembre de 18~7.
Sefio1' C .á' ' - AZc.ÁRRAGA
Sea Papí] n general de Gastllla la Nueva y Extremudura. ISeñor Capitán general de la isla de Cuba.
01' ~esidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina. SenNor P esíd t d 1 C . S d G 11 1
- r l' en e e onseJo apremo e nerra y ar na.
I ,~
na. ~JCCl:Uo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ref· Excmo. Sr.: El Re; (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
eo ~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el na Regente del Reino, conformándose con lo -expuesto por
III nS~Jo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto ülti- el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio úl- .
0, a tenido t\ bien conceder á Doña Hígínie Poblete y Ba- ! timo, ha tenido á bien conceder á Simón Rivera Lópe&.;
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Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Saprem!l de Guerra y Marina.
_...........
y su fflPUi>11. MOlía Juanll Neira Garch Red íglJ.t'21, padres de '¡' Coosejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de 8li;osto úlli.
Ramón, soldado que íu é del t<jérdto de Cuba, la pensión DiO, h,l tenido á hien conceder ti Jtsé Gonzáltlz Rodrigu!'z y su'
anueí de 182'50 pesetas, que l l:lc corresponde con arreglo 1\ 1esposa M~gdalera Callc'lo Sl>l3'ado, padrea de Manuel, soldado
la ley de 8 de julio de 1860 ; la cual pensión se abonará. á que fué d -I ejeioíto de CUbil, In pensión anual de 182'50 pe.
los i .teresados, en uoparticlpael ón y' sin necesidad de nu-va setas, qu e les crrresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
declaración en fliv,or del que sobreviva, en la Delegación de de J896 y tnifll núm. 2 de la de R de julio de lR60j la cual
H ucienda de la provinoia de Lugo, IÍ partir del 18 de mayo pensión se abonara á los Interesados, en copartiripación y
del corriente año, fecha. de la solicitud pidiendo el benefí- sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre'
cío, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 viva, por la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de
(D. O. núm. 277). Orense, á partir del 5 de [unío del corriente año, fecha de la
Da la de f:.. M. lo digo á V. E. para su 'conocimiento y solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de mas efectos. Dios guarde «». E. muchos años. Madrid 1de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
7 de septiembre de 1897. De la de S. M.lo digo é. V. E. para su conocimiento y
AzCÁRRAGA. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
dríd 7 de septiembre de 1897.
• e id'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 20 de julio últí-
mo, ha tenido á bien conceder á Antotio Vázquez :Parriros
y su esposa Juana Micstra Izquierdo, padres de Pedro, sol- .
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que Ies corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de HI~6 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de junio
de 1860; la cual pensión se abonará á Ics interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaraci ón
en fll.vor del que sobreviva, por la Delegación de Haeíen-
da de la provincia de C áceres, á partir del 23 de mayo
del corriente año, Ieoha de la solicitud pidiendo el beneñ,
cío, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De tt de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ro. muchos años, Mu-
drid 7 de septiembre de 18\.17.
AzcARRAGA.
Señor Capitán general de C"lltilla la Nueva y Eilc~r8madlll.'a.
Beñor Presidente' del Consejo Snpremo de Gnerra y Marina.
Señor Capitán general de Galicia•
Señor Presidente del ConsllloSupremo de Gl1erra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reiao, confurmándose con lo expuesto por el
'Conse]o Supremo de Guerra. y Marina en 21 de ag usto últi-
mo, hu t-uido bieu conceder a Benito Alvar~z Ct<mpelo y 6U
esposa Madi Jl1f na de Lago Alok!so, padres de Abefiuo, solda-
do que Iué del ejército de Cuba, la pensi ón anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarif.. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará ti los interesados, en coparticipación
y sin nece sídad de nueva declaración en favor del que so-
breviva por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Pontevedra, á pa rtir del 26 de mayo 'del corriente año, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 2/7).
De la de S. M.lo digo á V. 11::. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1837.
AzOÁRRAGA
AzcÁlmAGA
h"xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su uon.bre la Bei-
na R.ger.te del Reino, conícrmándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y M:trina en 21 de »gosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Juana üonzález Abl-des,
en concepto de madre natural de Leandro Gonzales, sol-tad o
.que fu é del ejé rcito de CUbil, 111 pensión anual de 1~2'50 pe-
setl1!'l, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de judo
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860, y como
comprendida en la real orden de, 4 de ab ríl de 18116; la cual
pensión Ild abonará á la interesada, míentms permanezca
soltera, por la Dtleg~cióa de Hacienda de la provincia de
la Coruña, á partir del 25 de mayo del o.rrrk-ute a ño, fecha ,
de lo. solicitud pidiendo el beneñcio, según dispone ia real
orden de 10 de diciembre de 18~O (D. O. núm. '277).
, De la de S. M. lo digo á V. lt. para su conocimiento y
dem ás etectoa. Dios guarde á -V. E. muehoa años. Mii'
drid 7 de s ~.ptiembre de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor P~sidente del Consrio Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ibrina.
_..--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándoee con lo expuesto por
el Con sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julío úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Antonio Moreno Garridll
y su esposa Do'ores rbr Garcia, padres de .Ram óa , soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
p-setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de lSff6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de [ulío de 1860;
la cual pen sión se abonar á ti los interesados, en coparticipa'
ci ón y Eiu neo, sidad de nueva declaración en fll.vor de que
sIJl!l'¡,viva, por la Del-gacíón de Hacienda de la provinciA de
Yalene la á partir ud 13 de febrero del corriente año, fdCb~
de la ~(¡iicitud pidiendo el benefleío , según dispone la rea
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. 11{ . 10 digo á V. E. para BU conocimiento 1
demás efectos • . Dios guarde ti. V. E. muchos añoS. Ma-
drid 7 de Feptiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
~~ente del Reino, conformandose con Jo expuesto por el
, ,
Señor Capitán general dl3 Valencia.
SeñorPtesidente del Consejo Supremo de Glltlrla y.atina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rl'il1a !
Re~ente del Reino, eonf.rrmándose con lo expuesto por el 1
C 'DSrj'l Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio ü'timo, \
ha tenilo á bien conceder á Francisco Vid~·tl Portlllla y su es-
posa martina Cardona Sintes, padres de Juan, soldado qU'3
fué del ejército de Cubs , la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les cirrespnnde con arrt'~l() á la ley de 15 de julio
de 1896y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de J860; la cual
pensión se abonará á 10El Interesad. s en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración. en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Baleares, á
partir del 15 de abril del corriente año, facha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 21 de agosto últí-
000, ha tenido á bien conceder á José Abe,lán Morén, padre
de Juan, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa número 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará interesado por la
Delegación de Hecíenda de la provincia de Valencia, á partir
del 8 de fcbrtro del corriente año, fecha de la. solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á y. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
AZCA:RRAGA
Señor Capitán general de Vlllencia.
Señor Presidente del Consejo'Supremo da Guerra y Marina.
---
Excmo. Br.: El R",y (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, cunformandcse con lo expuesto por el
ConsejoSupremo de Guerra y Mal'ina en 21 de agosto último,
ha tenido á bien conceder á José Mont:, ñana AIl>udi'j su es-
posa Micfoela Mario Hernández, padres de Julio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á 1m3 interesados, en coparticipación y
sin necesi rad de nueva d..elaracióu en favor del que sobre-
viva, por la Delegación "e Hactenda de la províncla de Va-
lencia, á partir del 30 de noviembre de 1896, fecha de la so-
licitnd pidiendo el benefí.fo, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. 1Il. muchos años. Ma-
Madrid 1) de septiembre de 1897. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
etApr Pr..i~entedel,CoDleJo 'aprem~ ele Cuma y.Marina.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su·escrito de 1.2 d- julio último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
la Constitución núm. 29, en súplica de autorización para re-
clsm-r, en adicional al ejeroicio de 1896 á 97. el importe de
pluses devengados por el soldado Sanbs Ssl, Gutié~rez, el
cual prestó servicio de asi-tents al alumno de la EEcuela
Superior de Guerra, capitán D. Fernando Valdiviá 8isai,
durante el tiempo empleado en la campaña logística, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
fundándose en. lo díspus sto en real orden de 17 da mayo
próximo' pasado (D. O. núm. 109), ha teuído á bien eonce-
der la autorización solicitada, y disponer que por el cuerpo
citado se formnle la oportuna rsolameo.ón en la adicional
rf-f=rida, la que debidamente justificada y previa liquida-
ción, será incluida en el capitulo de Obligaciones dq ejercicios
cerrado» quecarecen. de C1'édito legislativo delprimer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dE'ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrhi 7 de septiembre de 18U7.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de' Burgos , Navarra y Vascongadas.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia prómovlda por el
escribiente de segunda clase del cuerpo AuxLiar de Ofleh.as
Militares, con destino en este Ministerio, D. Cruz Martill Gi-
rón, en súplica de que, con arreglo tí lo dispuesto en real or-
den de 8 de julio último (C. I~. núm. 180), se le sb ..me el pre-
mio del primer periodo de reenganche durante el tiempo de
interinidad en' que prestó sus servicios en concepto de eserí-
bíents provisional, perteneciendo, como sargento de planti-
lla, al regimiento Infantería de León núm. 38; y consideran.
do que la citada disposición, aclarada por real orden de 10
del mes próximo pasado (C. L. núm. 214), sólo es aplicable:
desde 1.0 de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el abono de dicho premio desde esta última
fecha citada á fin de julio del mismo año, y disponer que el
expresado regimiento hrmule la reclamación de los corres-
pondíentes devengos en adicíonales á los ejereicíos cerrados
do 1895·96 y 1896·97, cuyo importe se comprenderá, des.
pués de Iíquídadas, en los eíeo.os del apartáJ.o C del arto 3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti. V. .In. para su cotiocimíento y
efectos consiguientes. Díus guarde a V.:ID, muchos anos.
Madrid 7 de septiembre de 181)7.
AzCÁRRA.GA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Seíior Capitán general de la primera región.
. ~
•••
.'Excmo•. Sr.: En vista de la instancia promovída por ell escribiente de segunda olaee del cuerpo Au;¡;iliar c;\e Oficinas
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militares, con destino a e¡::o. Ordenación de pagos, D. Tomás to al regimiento Infantería da Isabel.If núm. 32; y consíde-
Soriano Buyolo, en súplica da que, con arreglo á lo dispuea- j raudo que la citada disposición, aclarada por real orden de
to en real orden de 8 de julio último (C. L. núm. 180), se le ' 10 del mea p róximo pasado (C. L. núm. 214), sólo eaaplíeabls
abone el premio del primer periodo de reenganche durante el I desdel.o de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
tiempo de interinidad en que prestó FUS servicios en coucepto 1" Reiaa Regente .del Reino, ha tenido á bien conceder al ínte-
de escribiente provisional, perteneciendo como ssrgento á la resudo el abono de dicho premio, desde la fecha últimamen-
Inspección de la Caja General de Ultramar; y cousíderaudo It·., citada á fin de julio del mismo año, y disponer que la
que la citada disposición, aclarada por real orden de 10 del Zona de reclutamiento de la Coruña núm. 32, formule la re-
mes próximo pasado (C. L. núm. 214), sólo es aplicable dt:S '" elamaeíón de los correspondientes devengos en adicionales
de 1.0 de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la á los ejercicios cerrados de 1895 á \}6 Y1896 á 97; cuyo ím-
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ínte- porte se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
resado el abono de dicho premio desde la fecha últimamente 1del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
citada á fin de agosto del mismo año, y disponer que el De- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
pósito de bandera para Ultramar en esta corte, formule la efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
reclamación de los correspondientes devengos 'en adicionales Madrid 7 de septiembre de 1897.
á los ejercicios cerrados .de 1895-96 y 1896-97; enyo importe AZC.ÁBRAGA
se comprenderá después de liquidadas, en los efectos del
apartado C del arto 3:° de la vigente ley de presupuestos. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Capitán general de la octava región.
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años .
.Madrid 7 de septiembre de 18~7. __
AZOÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Caja general de Ultram¡¡r.
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
1el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofí-
1 cínas MilitareS lflon destino en este Ministerio, D. Juan Cerdá
ISantan éreu, en súplica de que, con arreglo á lo dispuesto en..... ....-.~_ real orden de 8 de julio último (L. C. núm. 180), se le abo-
. . . . I ne (:1 premio del pr imer período de reenganche d~rante el
~:x:cmo. Sr.: En VIS.tu de la lUstan~I~ promovI~a por ~l 1 tiempo de interinidad en que prestó sus servicios en eoncep-
e.scnbI~nte de 2.a• clase del Cuer~o. AU::lhar de Ofiolnas .MI' j to <le escribiente provisional, perteneciendo como sargento
litares, con destlno en este Ministerio, D. Galo Martmez 1 al regimiento Iníantería de la Princesa núm. 4; y eonsíde-
Frías, en súpli?a ~e qu.e, con arreglo á lo dispuesto en real I raudo que l.a citada disposición aelaradn, por real orden de
orden de 8 de [ulío último (C. L. núm. 180) se le abone 61 10 del próximo pasado (O. L. núm. 214), sólo es aplicable
premio del primer periodo de reenganche durante el tiempo desde 1.0 de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
(le interinidad en que prestó 6US servicios fU concepto de bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
escribiente provisional, perteneciendo como sargento al re - al Interesado el abono de dicho premio desde la fecha últi-
gimiente Infantería de Baleares núm. 41; y ormaiderando mamente eítsda á fin de julio del mismo año, y disponer
que la citada disposición, aclarada por real ordeu de 10.del que la Zona. de reclutamiento de Mataró núm. 4, Iurmule
mes próximo pasado (C. Lo núm. 214), sólo es aplicable des- la reclamación de los correspondientes devengos en adicíc-
de 1.°-de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la nales á los ejercicios cerrados de 1895-96 y 1896·97; cuyo
Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder al ínte- importe se comprenderá, después de liquidadas, en los eíee-,
resado el abono de dicho premio, desde la fecha última- tos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu-
mente citada t\ fin de julio del mismo año y disponer que puestos. .
el expresado regimiento formule la reclamación de los eu- De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
rrespondientes devengos en udícíonales á los ejercicios ce- demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
rrados de' 1895 á 96 Y 1896 á 97; cuyo importe se compren- drid 7 de septiembre de 1897.
derá, después de liquidadas, en los efectos del apartado C
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señor Capitán general de la pri~era región.
•• _ ,.¡I)..........
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
-esoriblente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en este Ministerio, D. Francisco Cardo-
na Armendia, t1n eüplíoa de que, con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 8 de julio último (C. L. núm. 180), se le
abone el premio del primer periodo de reenganche durante
el tiempo de interinidad en que prestó sus servíeíos en con-
cepto de escribiente provisional, perteneciendo como sargen-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el escríblente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
eínas Militares, con destino en este Ministerio, D. Leandro
Cortés Gl\rcía, en súplica de que, con arreglo t\ lo dispuesto
en real orden de 8 de julio último (C. L. núm. 180), se le
abone el premio del primer perioilo de reenganche durante
el tiempo de interinidad en que prestó sus servicios en con-
cepto de escribiente provisional, perteneciendo como sargen-
to al regimiento Infantería de León núm. 38; y considerando
que la citada disposición, aclarada por real orden de 10 del
mes próximo pasado (C. L núm. 214), sólo es aplicable des-
de 1.0 de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder al ínte-






Señor Ordenador de pagos de Gllerrll.
Señor Oa:pitán general de la pri:rp.era región.
das, en los efeotos del apartado O del arto 3.' de la 'vigente
ley de presupuestos,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños,
Madrid. 7 tle septiembre de 1897.
1). O. ndm. 202
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resada el abono de dicho premio desde la fecha últlmamen-
te citada á fin de agosto del mismo año, y disponer que el
expresado regímler.to formula la reelamaclón de loa corres-
pondientes devengos en adicionales á los ejercicios cerrados
de 1895 96 Y 1896 -97; cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado Odel arto 3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor Oapitán general de la primera reglón.
----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de 2.8 clase del Ouerpo Auxiliar de Ofioinas Mi-
lltares, con destino en este :Ministerio, D. Francisco GaVIlán
de P,Ó, en súplíea de que, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 8 de julio último (O. L. núm. 180), se le abone el
premio del primer período de reenganche durante el tiempo
de interinidad en que prestó sus servíoíos en concepto de
escribiente provisional, perteneoiendo como sargento al ter.
cer batallón de Artillería de plaza; y considerando que la
citada disposición, aelarada por real orden de 10 del mes
prósímo pasado (O. L. núm. 214), sólo es aplicable desde
1.o de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesa-
do el abono de dicho premio, desde la f~oha últimamente ol-
tada á fin de junio del mismo año, y disponer que el expre-
sado batallón formule la reclamación de los correspondien-
tes devengos en adicionales al ejercicio cerrado de 1895-96;
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en
los efectos del apartado O del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden Io digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectO! eonsíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de septiembre de 1897;
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor OOrntmMnte general de Ceuta.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9,.· smccI6x
Excmo. Br.: En vista de la instanoia promovida por
D. Antonio Moreno Martínez, vecino de Segorbe, en solicitud
de que sea revisado nuevamente el expediente que motivó
la exención del servioio del recluta Tomás Romero Pérez,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente de! Reí-
no, de conformidad con lo acordado por la Oomisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Oastellón, se ha setvlde
desestimar dicha petioión.· ,
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valeneilt.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ju~n Torres Gijón, vecino de Almedinilla (Córdoba), en so-
licitud de que se le conceda autorización para poder substi.
tuir del servicio militar activo á su hijo Emilio Torres
Bardos, recluta de la Zona de Osuna, del cupo de Ultramar,
el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, se haseivído desestimar dicha petición, con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 3 de abril último (D. O. nú-
mero 74.)
De la de S. M; lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos alíos.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapítán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~8cri~iente de segunda clase del Ouerpo Auxiliar de Oficinas
~ilitares, con destino en este Ministerio, D. Miguel ,A.lvarelr
Fernández, en súplica de que, con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 8 de julio último (O. L. núm. 180), se le abo-
ne el premio del primer período de reenganche durante -el
tiempo de interinidad en que prestó sus servicios en con-
cepto de esoribiente proYish,lnal, perteneciendo como sargen-
to al batallón Oazadores de Oiudsd Rodrigo núm. 7; y con-
siderando que la citada disposición, aclarada por real or-
den de 10 del mes próximo pasado ,(O. L. núm. 214), sólo
. es aplicáble desde 1..0 d'e abril de 1896, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reiua Regeniíe del Reino, ha tenido á bien
Conceder al interesado el abono de díeho prsmío desde la
fecaa últimamente citada ti. fin de agosto del mismo año,
y disponer que la Zona de reclutamien.to de Madrid núme-
ro 57, formule la reclamación de los correspondientes de-
l'engoSen adicionales á los ejerJicios cerrados de 1895-96 y
18a6·97; cuyo importe Be comprenderá, después de Iíqaída-
,. e .•
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Isabel Mlldiua Ca1'8va.c&, vecina de Jerez de la Frontera, calle
de Z-uagoza, núm. 16, en solicitud da que se exima del ser-
vicio militar activo á su hijo Francisco Márquez Mediua, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Beías Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el arto 96 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonooímíento y
efectos ooasígutentes. Dios guarde á V. E. muchos años •
Ma~rid 7 de septiembre de 1897.
AzoÁ.R:R.AGA
Señor Oapitán general dé Savma y Granada.
';
-..,.,
E~cmo. Sr.: En vista de la ínstanoís promovida por Ma·
rianó Rivas ArróJos, vecino de Besa (Hneeea), en ~olicitud
© Ministerio de Defensa
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de que su hijo Mariano Rívss Botiller, recluta del actual
reemplazo, puedaser substituido por su hermano F rancisco,
de 17 años de edad, el Rey (q. D. g,) 'Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, una. Vl'zque el que pretende ser substituto no reune
las cireunetancias que exige el apartado 5.o·del arto 182 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios zuarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Comisión mixta dé reclutamiento de la provincia de Huelva
acordó declarar soldado al recluta eondieíoual de la Zona de
dicha eíudad Juan Corrlseo A,lvarez, el Rey (q . D. g.) Y en
su nombre la Hdna Regente del Reino, se ha servido díspo-
ner se cumplimente (1 acuerdo de dicha corporación, por el
que se declara soldado al interesado.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Salíor Oapitán general de Aragón.
--
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona. de Begovía, Pablo Gómez AloIlSO, vecino
de esta corte, en solicitud de que se le conceda ingresar en
uno de los cuerpos de la guarnición, el Rey (q. D. g.) y, en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el Interesado pertenece á la situación de recluta condi-
cional, se ha servido dese-timar dicha petic ión.
De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y
demás d actos, como continuaci ón ti la tf'legráfica de 16 de
junio último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de l E97.
AZCÁRRAGA.
aeñ():r Capitán general de Castilla la Nueva Y.Extremadura .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Matilde Gálvez Beaavente, vecina de Getaíe, en solicitud de
que se exceptúe del servícío militar activo ti su hijo Neme·
sío Gómez Gálvez, el R.,¡y.(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rsgente del Reino , teniendo en cuenta que, según V. E . ma-
niñ esta, .en 20 de agosto último, fué declarado recluta con-
dicional el interesado por la Comisión mixta de ' recluta-
miento de esta corte, se ha servido disponer se cumplí-
mente el acuerdo de la chada corporación.
De real orden lo digo á ' V • .E. para su conoelmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M8drld 7 de septiembre de 1897. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilh la Nueva y Extremuadra.
-ea •• • ••
AZCÁRRAGA
Exorno. Sr.: ,En vista de la instancia promovida por
Pedro Villa'l:erd~ Calvo, vecino de San Vicente de Marantes,
Ayuntamiento de Eufestll, {Coruña), en solicitud' de que se
Exima del servicio militar aetívo á su hijo José Víllaverde
Línares, el RE'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reinn, se h a servido d-sesnmer dicha petición por no
Iiallarse comprenuído 'en los bene ñcios del arto 8$ de la ley
de reoíutamíento. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef,ctOi.l consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid '7de septiembrede ,18,97.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de agosto último, manifestando que el
cabo del regimiento Intanteríe de San Fernando Pedro Li-
nares A!c:tlde, declarado recluta condicional, marchó á la.
isla de Cuba formando parte del primer batallón de dicho
cuerpo, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se cumplimente el arto 215
del Reglamento dictado para la ejecución de la ley de re-
clutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 7 de septiembre de 1897.
Señor' Capitán general de Galicia.
... ' , l , , " .
- -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la.Nueva y Extremadara.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de agosto último, manifeatando qÚ8
la COmisión mixta de reclutamiento de la provincia de Bur-
gos ha declarado condicional al soldado del regimiento
Infanteria de San Fernando ' ..ucío Areio Ballesteros, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R~ina Regente del Reino, se ha
servido oísponer se cumplimente el arto 215 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a\ V. E. para su conocimiento Y
efectos consíguíentes: Dios guarde á V. E. muchos añoa-
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla l. Nueva y Extromadura.




Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de agosto, último manifeatando que la
" ." ~. . , .. .' . .
Excmo. Sr.: En vista del escri to que dirigió á este Mi·
. nísterío en 18 de agosto último el Presidente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Almería,
manifestando que dicha corporación acordó deelarar reelutas
'Condicionales, por haber justificado ' excepclones sobreve-
nidas, á 'los mozos Roser.do Martín SalJ:l.ierón, ~csé Barón
Soria y Tesífón Al'évalo Robles, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
se cumplimente sl ucuerdo clfl la citada Comíslón mixta.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
tIectos consiguienles. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:Madrid 7 de septiembre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirill:ió'á 'pste
Ministerioeü14'dél corriente, mái:iifeabjiao'quelaI5Comisio-
nes mixtas de Málaga, Huelva y Jaén, han acordado variar la
cissificaoióri d é'Ios r~élutll;é'iMlüldos en el último sorteo su-
pletorio que figuran en la siguiente relación, que empiezacon
, Antonio Mendoza López y termina con Pedro Yaoguu Jj-
ménez,el R'~y (q. D. g,),y en EU nombre la Reina Regente del '
Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimenten dichos
acuerdos, pasando los interesados á la situación que á cada
, uno Be determina,
Da real orden lo digo á ,V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dfcsguarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Regiones Cuerp osÓ zonas á que pertenecen
Relación que se cita
KO~BRESDELOS RECLUTAS
Comisiones
provincia le s y mixtas , Situación á que deb en pasar
do reclutum íento
Ronda . • • • • • • • • • • • ~ •• Antonio Mendeza Lópea.•••••••••• Málaga;......... Exceptuao.o temporal.
mente.
Huelva •••••••••••••.• Luis González Crns••.•••••••••••• Huelva •••.•••.• /
Idem .••••••••••••••. Manuel Culebra Moreno •••••.•••• J aén ..•.••..••••
Idem •••••••••••••••• Antonio Venegas Moreno .•••••.••. Idem••.••••.••. •
Idem • • • • • . • • • • • • • • •. Agustín Mu~la Moreno.. • • • • . • • • .• Id. m.. . • • • • . • • • •
Segunda Idem ••.••••••••.•... Juan Moratel'l Sánchez ••• ••.• •••.• Idem.••••••.••.•
Ide m •..••.••..•• ..•. Roque Ruíz Oehoa Idem •••.•.••..•• Soldados condicionales,
Idem ••. , •.•.••••.•. • Diego Liuares P érez..•...•••... " Idsm ...... ~ •. " . '1
Idem Juan Medin f\ Subían' •.•.••..•.•.. Inem .. •. ' . . . . . . . '
Idem '" •• '. ~ . '.••••.. '. Juan PradÍl:SAnt,héz'.•••.••••••••. [fiem .•••••.•••.•
I ..!em . . • • • • • • • • • • • . •. )1anueJ Merino f~l:el1anll,•.••..•••• Idem, .••• : •.••.•
lIlem .•••••••.•• " •.. Pedro Yanguas Jim énez.•••••••••• Idem•.••••••••••
1 "; .: I
Madrid 7 de septiembre de 18.17.
...-
AZCÁ,RRA.GÁ.
Excmo. Sr:: En vista deleserlto que dirigió á este Mi~
niaterlo en 18 de agosto último el Presidente .de la Oomí-
síén mixta de reelutnmiento de la provincia. de Vizcaya
~Rnifestando que dicha Corporación acordó declarar condí-,
cíonal al recluta del reemplaz i actual Ramón ' L:ll"r;beiti
Abando, como comprendido en el' C:lSO 1.0 del arto 87 de la
Jey. de reel itamíento, el Rey (q. D. g.), :1 en su nombre la
RHna Regente del REino, se ha servido disponer se eumpli-
menta el acuerdo de la citada Oomísíón mixta.
Da real orden 10 digo á V. lfl. para su ' ,cOl~ociniiento y
efectos conslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
SafiorCapitán general de Burgos, Navarraty Vu~o~gld~l'I.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado José Real Vázquez, que procedente del di strito' d~
Cuba regresó t\ la Península por enfermo, con residencia,'en
Serantes (Coruña), cansando alta en el regimiento Infari-
teria da Zamora, en solicitud de que se le conceda el pase á
la sít .81 uaClón de segunda reserva, por pertenecer al reempla-
zo de ]893, el Rey (q. D. g.) ; Y en su nombre la R~ina Re-
gente del R."ino, se ha servido disponer se apliquen al inte-
resado las prescripciones del arto 223 dEl! reglamento dicta-
do para la ejecución de la ley de reclutamiento.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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. efectoe consiguientes. Dios gn.3rde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de septiembre de 1897.
Beñor Capitán general de Galicia.
RECOMPENSAS
1,· SÉCOI6N'
Excmo. Sr.: En vista de Id expuesto por V. E. á ef;te
' ~1ini8terio en su comuníeacl ón de 3 de abril último, el Rey
(q. D. g:), yen su nombre la ReinaRegente del Reino, por
resolucí ónde 13 de julio último, ha tenido á bien aprobar
. la cOlicesióndegraeias hecha' por V. E. á los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa y voluntarios que se expresan en
, la siguiente relación, qué' da principio con el capitán de
'Estado Mayor D. Carlos Alonso N"vella y termina con el
soldado del batallón de Casadorea núm. 12, Francisco Cae-
tañédll Sánchea, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en los hechos de armas librados en el carnina de
: c'Sltntci Dilmingl' á Sllang» los días 17 y 18 de febrero del
corrie~teatió~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y de-
más eíectcs , Dios guarde á' V. E. muchos a ños. Madrid
6 de septiembre de 1~97.
MARCELO DE AzCÁBRMl-A.
Bañór General en Jefe del ejérclito de las f.las Filipinas.
10 septiembre ~8~'l n, o. 1Ui!D~. 20~
...
Relación gne secita
Cuerp os Clases NOMBRES Recompons as que se les conceden
Ingenieros, agregado al '
cuartel general, primera Otro .••••• .••••••• ) Pedro de Anca Merlo•.........•.•.• Mención honorífica.
brigada ..
{
Segundo teniente » Joaquín Ram írez Luque Cruz de La. clase del Mérito Militar con dístín-
6.° reg. de montafia ...... . tivo rojo . .
Batidor José Jiménez Moreno Cruz de plata. del Mérito 1liilitar con díatíntívo
l . ' rojo. .
~Primer teniente ••. D. Patricio Prieto Llavera c.rnz de 1. 8. clase del Mérito Militar con d ístín-. , tivo rojo.Artillería d 1 Artillero Jo sé Labate Aguillo . •...., (
" e paza ...... '(otro•...•...•..... Emeterio Román ·García"•.•.•••.•• .... Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro.•...•.••••••. Juan Sot61o J\Iartín.... ..•••••.••• •.•. rojo.
Otro ..••••.••••••• Fernando Gaspar Navarro......... .... "
Primer teniente..•• D. Julio Pardo Pérez ...••........... ' ICI'UZ de 1. a clase del Mérito Militar con díst ín-
tivo rojo.
Sargento Simón Ortigas .
Cabo .••• ••••••.• • Ginés Viv anco .
Otro ~ Juan Navarro , .
Trompeta .•••••••. Jo sé García ...• .••.•........••• •• . •.•
Artillero 1.0 Diego Medina .. ' _..
Otro 2.° Miguel Cortés .
. Otro • . ... • . • • • . .. • Eduardo Dasí••...•...•.•••...• _.. ' "
Batería expedicionaria Otro . , Juan Flores Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro Fernando Cabeza Varó. . . . .. . .. .. • .. • . .
Otro .. ..•••..•..•. José Bonet Rovira. .. ..•... .. .••• • ••.• rOJo.
Otro ..•.•...••.••• Vicente Oadínas .••• .•••••••••.•.• •.•.
Otro Antonio Rey ••..••.•...•••..•.•..••••
Otro ..•..• '••••.••• Manuel Palo •••• ...•••.•.••••••• ....•
Otro Jos é Soler ..•••.•.••.••••.•.•••....••.
Otro ••• ••..••••••• Antonio Casas••..••.•.••..•.... .•. . • .
Otro .• . •...•...•.. José Amazábal .
Otro . . . • • . . . . •• . •• Antonio Martínea. , • • • • . • . • • • . • • • • . . • • ,¡Capitán ....• ....•. D. Tomás Fenández Jiménez.....•.•... ¡cruz de 1." clase del Mérito Militar con dístín-. tivo rojo.Artillería de laza Cabo Pedro Oaucal Puerto ..••. '. . • .• • • • • .•. . .. p " •••••• Artillero •••.•••••• Diego Largo Rodríguez •...••••••••••• •teruz de plata del Mérito Militar con dístíntívo
Otro.•.••••.•'..... :Manuel Sal cedo Díaz.. . .. . . . . • . •. . • . . .í rojo.
Otro ••••••••••••• . Jesús Salcedo Oanaled es .•••. •....•.. ••
Capitán•••••••• ; •. D. Luis del Llano y Puíg •• ••••••••• ••• Cruz de La. clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, pensionada.
Sargento. • • •• • • . • • »Marcos Luis López .••••••••••.•.... Empleo de segundo teniente de la escala de
reserva.
Estado Mayor del Ejército Capitán.•.•••••••• D. Carlos Alonso Kovella •••••••.••... Cruz de La clase del Mérito Militar con dístln-
tivo rojo, pensionada.
Cabo de trompetas. Julio Tejedor Bujedo ••.••••.••••••.••
Cabo .• '••..•••.••. Arsenio Abad Abad..•.•.••••••••••...
Herrador Emilio Ferreiro 'Expósito.•....••... .. .
Otro ...•...•. ..... Florencia Reyes . . . .. . • • . • •• . • .. . . • . • .
Reg . Caballería de Filipi- Soldado d~La 1. .. Sergio Olive~ .:........ ............... inttvo
nas.••• " . • • • . • • • • • • •• Otro de 2. l.... .. Agustín Savlra ... .. ..•••••••...•.•. " Cruz, de plata del Méri to Militar con dist ,
Otro .. •• •.•.•..•.• Isabelo Aizabal................. .. ... rojo ,
Otro .•......... •• • JacintoRifaní... ! ••• ; ••••••••••• ••• ••1
Otro . . . . • . . . • , •• " BIas Laconay ..•...• , .. , ...•.........
Otro E ••• •••••• ••. Alfonso Tizón.......... .....•.. •...•.
Otro .•• ..• •••••••• Valentfn Cano.............. ...... .. . .
Otro .•••••••..•••. Francisco Vidal ••••.••.•.••.• ••••••••
Primer tl:!niente.... D. Manuel Guillén Ortega•••••••.•••.. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo.
Cabo E Pablo de la Cruz Benasque \ .
Otro L ...•••••..•• Oen ón Magallanes .••••••••.••••••••••
Soldado •••.••••.•. Justo Mata . .•••..••..••••••••••••••.•
Otro ; .•.•. Francisco Dulce...... ti
Otro ••.••••...•• • • Cayetano Bumban. . ••. • • • • • • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito ]4:llitar con di¡¡ti!l .VO
Voluntarios Indígenas.••• Otro ..... ..... •••• Victoriano Orquíles..... •.•••••.•••.•. rojo.
Otro •.•••••••.••.• Eusebio Arraga ••• , •••.•.••••••••••••
Otro. . . . . . . . . . . . .. Timo teo Anama.•••••••••••••••.•••.•
Otro . . . . . . • . .• . • " Hermenegildo Lacro •.•••••.•••.••.•••
Otro. • • • . . . • . • • • .• Vicente Piedad .•• •..•••.•.••.••••. '. . • diat"
Batallón de Ingenieros, •. ¡SegUndO teniente .. D. Antonio Córdoba \crt!z de ~.a clase del Mérito Militar con l!l~
. tívo rOJo.
Batallón Oazadores expe- .
dicionario n úm. 2...... Cabo E .••..••••.. Enrique Azadillo ••••••••• ,........... '
\
Ot1'O I. .. ...•..•.. Venancio Laera •••••••••.•••••••••••.
Soldado•........•. Félix Rosario 11 11 ••••• " •••••
Otro "" Pedro Saliang.••. " , .. 11 • • • • • • • '
~ Otro ~ Arcadio Mata Cruz de plata del Mérito Militar con distintiVO
Batallón de Ingenieros ¡Otro . • . .•••.•••••• Bruno Mal.lana....................... .
• .. Otro ••.•• ••••••••. 'I'ranquiltno Dulao... ••• •••••. . .• •• ... rOJo.
Otro ..• , •.•..•.•.. Lucas Lagmay••••.•.••.•.•••• •.....•
Otro •. ...•••.••... Ju an Buda . .•.••••• .••••••••.•••. .•••
Otro....••... , . . .. Marcelo Bacaní ..
Otro .••.•.•••.• , .• Láaaro Mallosé "••.•....
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B6n. de Ingerieros••••••• l::;oldndo ...•... •... !,"nbJoSlll~mól1 ••••••••••••••••••••••• ¡Cruz. de plata del Mérito Militar con distintivo
(Otro .•••• , •.•••••• Segundo 1 almo •....••.•••.•••••.•••• \ rala.
(C1I1ütán.••• : ••••.. D. Manuel Gnrl'itl?s Varés••••••••.•.• '~cruz de l.a clase del Mérito Militar con dístln-
I S('gllnd~ temente .. J Mann~l Alfonl:'lD Onstaneda..•• , • • • . tlvo ro jo, pensionada.
Otro... ..... ...... » Balvador Oañas Sánch ez .
Primer teniente... » An ton io Dab án Vallejo • • •• • • • • . . . • . Mención honorífica.
2.° TenienteE. R .. » Juan Arza Una Cruz de 1. 8 clase del Mérito Militar con distín-
tivo rojo:
Sargento•••••••• •• » Félix Zamora MigueL •.••...• , ••••. E mpleo de segundo teniente de la escala de
reserva.
Cuerpos Clases l\O:\1DRE S Recompensas que se les conceden
Cr.bo••••••••.••• • Tomás Amsamu Ibá üea •••• . . .....•••. \
Otro : Dnmiá n Donald Luzón .
Corneta... ..•. ..• , Ricardo Bragad o •.•••••••••.•.. . .•..•
Soldado de 1. 8 •••• • Cristóbal Mondragón ••••.•••••. , •••..
Otro de 2. 8 José Oliveras .
Otro -. J osé Yezo .
Otro. • • • • • • • • .. .. • J uan Sardán .
Otro Juan Croll : .
Otro ...•.• . .... . .• Manuel Ramón•••••.•.•• •• .•.••..•...
Otro••.•..••••... . Manuel Soriano ..••.••••••• •••• ••••••
Otro. • • • . • • • . • • • •• Pablo Mir ó .•••.••••••. ••.• •.••.••...
Otro • • . • •. . . • • .... Pedro (lhizams••.••• • .•. . •••........•
Otro• . • • . • . .• • • • • • Roque Cnlabi a .... ••..••... •..••.. ; .•
Otro , Santos Orej a .
Cabo .••••••.•• , •. Antonio Blafa lly •..••••••..•..•. • , ••••
Ot ro . . . . • • . • • • . . . . J osé Tomás. . • • • . • • • • . . •. . • • • . • . • . • •
Soldado de l.a•• ' " Angel Díaz. •••••••••••••••••••••..•••
Otro de 2.a •••••••• Juan Bolosio....•.•..•..••••• •.••.••.
Ot ro•••.•.•••.•.•• Santiago García •...•• •••••••..••.••••
Otro. . . • • . . • • • . . . . Marcelíno R as ero Hernández ••..••••••
Otro .••••••••.•• •• Manuel González ••••••••....•• , .••...
Otro..•.• ~ •••••••• Marcos Gabas •..••..••.•••...••••••••
Ot ro .. , •..•...•••• Francisco Adra 'I'orralba•.•. . ... " .••.
Otro . . • • . • • • • • . • .• Félix Oasímíro • • •••••.•• ••..•••••.•••
Otro • •• . ••••••• .•. ~lanuell\lena.. ... ... ...... .. . •• ••. .
Otro . .•. •... ..• : . • Lorenzo García .••. •.•.••.••••••••••••
Otro .·..•..•••••• •• NIcolás Perales •. •.••••••••.• ...•••• .•
Otro .•••••••.••••. BIas Lá zaro •.••••••••••...•••••••••••
Otro •.•........... Buenaventnrn Sola J nan . •.•• .....••.• \Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
..:argento . . • . . . . . • . José V ázquez P ach ón . . • . • • • • • . ..• . . • •( roj o.
0.1\ 110 ••• ••••.•• •• • E(luar~lo Hot!l'ÍguI'Z Rnmírez •••••••••••
..joldado . • • . • • • . • . . Antonio Jurado Ortega ••••••••. .••• .••
Batallón Cazadores expe- Otro •....•.•..... _ Andr és Lana Capilla .. •• ••...•..•. .•..
dlcionario núm. 1 ( Otro . . . . . . • . . . • •• . Desíderío Herencia Berenguer .
Otro ..•..••.•. .. " Cayetano Mestre Bernal , . _••• •••..••••
Otro Domingo Gámes. .
Otro •..........•.. .Francisco Jurado ..•••••..•••...••••••
Otro .••.•...•... .• Francisco Casanova ••••.•.•••.•••. " .
Otro ••••.••.•• •. .. Jo sé Fuertes •••••• _..•.•.••••..•...•.
Otro Joaquín Cubero .
Otro • . . . . . • . . . .. " Félix Martín••••••••••••••. ••••••••.•
Otro " Juan Fern ández .
Otro .. ....••.... . . Jo sé Franco González .
Otro . .•••..•••.••. Añ ton io García Oreu.••.•...• •••••••.•
Otro ...•. ...•.. . .. Antonio Extremera .••.•...•...•.•• ..
Otro . • . . . . . . . . . • . • Antonio Mart ín •• . ••.•• '• .•. ••• .••. .•..
Otr o Agu stín Grande .
Otro •••.•. ...••••. Antonio Ejel1. • .• ..•.••• •••.•.•.•.•.••
Otro•..•••••• •• ' " Alberto Grau.••••....... " .•....• ' ••.
Otro . •..........•• Antonio Lipa •••.•••••••••• ••.•.• , ••.
Otro•••.••..... '" Antonio Jímeno .
Otro .••••••.•..... Ambrosío Esp eleta .•...•••••••..•••..•
Otro.. ....••.•... • Aurelio G ómez .
Otro -. Antonio Ort ega •.••...•. , • • •. . : ..••..
Otro .. • . . . . • . . • • •• Antonio Ríu .• . .•• •• • • ••• . • • • • . • • • . . •i
Otro .• ••••• •.••... Antonio ~to . ••••••••••••••••• ••••••
Otro. . . • . . . . . . . . .• Bau tista Casas .• ••••..••..•.••..••••.
Otro Enrique Morales ..
Sargen to Denito Aguil6 Talato .•• ; ••.•.••• ••.•• /EmPleo de segundo teníentede la escala de
reserva.
Cab o .• •• . • . . • • • ••.Juan Amo Espantol, . ...•.••• •. •••....
Otro ' .' .• E:nrique Multas Brene .
l3oldado de 1.a ••• " Miguel Román Alemán• .••••••.. : •••• .-
Corneta•••••••.••• •Inc ínto Llabot BaeUo .•••••..•••••••••
~oldado Adolfo Silva Flores •••••••.•.•••••••••
Otro . . • • • • • . • • • • . • .J osé HiVIlS Rodríguea •..•••••.••••••••
Otro.. . .. .. • • .. Máximo Mas Ta herner '" Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro , Tori b ío lháñez 'ruerto....... ......... rolio.
Otro 'r"Dul\l UrUElll. Moreno .
Ot ro , . • • • . • • . • . • . • Blus Puns BI:u' lI. • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . •
Otro . . •. .. . . . _•... Dillnh, lo Lapreto .. .••••••••••.••••••
Otr o • .••••••••. , • -1 Julián Malo .••••. - .••••• . '.' •••••• : . .
Otro ,; • . . • • • . • • • .• Pascual Lameo.•.. •..••• • •• : • • . • • • • •. .
Otro , •• •• Elíae Llerdo AmeUll •••••••••••• ••••• '-1
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Segundo teniente ..
Otro . . . . • . • • • . • •• .
Otro .
Médico segundo • . .






Sargento•••••••••• Rafael Calvo Romeras •.••••••.••••.•• \
Ca bo ..•••.••••• " Vicente Sánchez Berenguer .
Roldado.•.•••• •• " Antonio Rod ríguez Alonso••••.••••• , ••
Otro Antonio Mata Ayuso ..
Otro •••.•.•••..••• Angel de la Peña ..••..••. •....•••. : •.
Otro • • • . • • • . • • • • • • Cnyetano Muñoz ..••.•••...•••• ......
Otro • • . • . • • . . . . .. . Clemen te Rodr íguez ••••••.•.• .•..•.•.
Otro . .. . •• •• • • . . • , Fulgencío S..ha sti án . . . •• • . . . • . •...• • .
Otro Gubí no d€' Pablo .
Otro .••. •....•••• . Generoso González .••• ..••••• .•...••.
Otro •••••.•.•• : .... J uan Hol ís . •..• ••...•••••.•••••••. . ..
Otro .•..••••..•..•.Juan Hem ándea............. ..•..••..
Otro ••• •.• ••.••••. I';.\lanuel Santos ........••••••••••...••
Otro•.•••••••••... :\-lanuel Ga rcía •••...•••.••.••.•••••.• Crus de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro Ruperto Santos....................... rojo.
:-:nrgen to••••..•••• Cipriano Bro ca Sanz••••••• ~ .
Cab o •.••.•...•. " Tomás EFCl'rUS Ariños•••• '" •••.•..••.
Soldado 1. a •••••••• Ez.equiel Quintana .
otro 2. n. J( sé Botella' Freluet ..
Batallón Cazadores expe- g~~o•...........•. ~r~tób;ll'~~'~. .t"l ...••.........•...
dí aro ' 1 10 e ro ene IS ue ..
lClon 10 numo .••. •. Otro ...........•.. <alvador Leíva • . . • . • . • • • • • . . • . • . . . . . .
Otro ••....•••. •... Francisco Bras ís .
Orro ...•••.•••.. • ..los é \' ul1:mjI'I'R Brull•••••.•••••..•.•.
Otr o León Feleh ns Bafa nell .
Otro . •..•.•.. .•. .. Lucio Benit o Gonaa lez •.•"..•.• • . •.• ••.
Otro ••.•...•.. ' •.• Francisco Santeona Peralta .••••••..•. .
Otro .••.••.•....•. J osé Domfn guez Pascual •••.•• , , .•
Ot ro , J 08é P elegr í Vid alegut , "
Otro .•. ••. •..•••.. Ber nardo Jhn énez Acetagua .
Sargen to•. •. " .... D. Maríano Ahuaceguí . •••••• ' ••••.•. . ¡E mPleo de segundo teniente de la escala de
reserva.
íCruz de p lat a del Mérito Militar con distintivo
Cabo •.•••••••. '" Francisco Fonoso '. 1 rojo y In pensión mensual de 7'50 pesetas,
1 vitalicia.
Roldado de 2.a • • • " ~fanual Herrera ..••••• ••.••.•••.••••.( .
Otro. • .. • .. • • • • Angel Perea L .
Otro •.•• • : ••••••. • "~n~onio 9!l~om~••••• •••.••••••••••••. Cru z de plata del :Mél'ito Militar con dletintivo
Otro •• •• ••.••••••. Guíll-rmo h ¡rllwáhal. ( rojo. .
Ot ro.•.. • ..• • .....•J~llul IIer~lalldo • ." • • • • • • • • • • . • • • • • . • . .
Otro . . . • • . • • . • • • • . \ alero MIguel • . • • • • . • • • . • • • . • • . . • • . .
Otro ..•••.••••••• ••Iorue Sancho.. . . . . . . . . . . . . . . .. ••.••.• . " .
Capit án .••••••.•.• D. Felipe Nart Rodes ••••••..•.•....• • Cruz de 1.(1 clase del Mérito)\If1itar con dlstín-
tlvo rojo, pensionada.
Capellán 1.0... • . .. » Francisco Figueras Fernández•.•.. , Cruz de J." clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo.
J S,alva~or Blnso Arias ICrl~z de 1:" clase del Mérito Militar con dlstín-
» F edertco F errer Arro)·o •..•..•. ••.. ( tívo rojo, pensionada.
J Justo ::::áez Viter!. ...••.••••...•••. \crur. de J." clase del :Mérito Militar con distin-
. t ívo rojo.
J Enfrnsio Ml1l1árrir. Urtasun .• , ••. " Empl eo 1I" primer teníente, . .
» Pnnlíno M énd ez Vil lnlvn ••. ..•.. ... \()I'llZ de 1.u clase del Mérito Militar con d ístín-
) BU~D1 I VPlltura Alcalde Alvarez ••• •. l tivo rojo. . .
» Angel :Momles F ern ández ••• . ...•. ' ICl'llz de 1.'1 cla se del M érito Militar con dlsbn-
tivo rojo, pensionada.
Sarge nto•••••.•••• Antonio Bimón D ías ••.•• • . • . • . . . . • . • .1 .
0abo Cir la co Arroyo Mu ñoz ..
'
Soldado de 2.a ••• •• Guillermo SI\I!l~a r.Sp.rrano " ..••••..• • Cru z.de plata del Mérito Militar con di stintiVO
Otro .••••...•• , ••• Oen ón l b. áñez Sorian o , rojo, "
Otro ••••••••••••.. E loy Crespo . ...• ...•.•..........• •••
Otro ...•.•..••..•. Manuel Marttnez Gómez • • • • • • . •• . •• . •
Segundo teniente •. D. Luis Castro Sán chez••..•••.•.•.••. ¡Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con distin·
Batall ón de Cazadores ex- . tivo rojo, pensionada.
pedicionario, núm. 2.•. Soldado de 2. a ••••• Juan Migu el Basilio . • ••••••.••••••.•.
Otro •••••.••...... Angel Corra les Lumbreras ... .. . • .... .
Otro ••••. . .••..... Oasímiro Palacio Camp os .•_ . • • .. .• . •.
Otro Engenío Pineda Tpjeda ... • , ..
Otro L adtslao López Oalder óu•••• •• •• •• .• • •
Otro ....•.•....••. \'icente Madey Terra .••...•. , ••.•••. .
Otro "..••••.••••• , Hilario San o.. .•... . ...••••• ,•.•.•. ..
Hl1 rgent o .•••.•.••. Fernando Mien"'s Gal'clll •..•••..• •... •
CAbo ...•••••••.•. .VllI rcos l:iingll Dom íuguca, ....•.••.....
Otro . • • • • • . • . . • • • • •José ChIlVl"'S Martfn .••••...••....•••.
Otro . . .. . • . . . . . . . . Felipe DllCll7.CHI Díuz ••••• , •••••.•.... 'Crnz de plata del Mérito Militar con distintivo
Corneta •.•.........fosé Haret Rubinat.................... rojo.
~oldado••..••.••.. Tomñ'l Mall\errl'cín ••••••••••••••••••. .
Otro ...•.•••..•.•. Pranclsco Altú nea Gnrcía •••••• ; •••. "
Otro Tomás Paz J'ért'z ..
Otro .•..•.••.••... Manuel Señas Bnado .
Otro .• ..•.•••.•••. Juan Mora Cubilla •.••••••••••••••••••
Olro. . • • • • . . • • • . . . Miguel Ruiz Venero •••••••••••• •••••.
Otro ..• .••. ..•••• . Pedro Vega Oarballo •• ••• •••••••••••••
Otro . •.• • • . ••• •• • Braulío Cañ egu e ••••••••••• ; ••.•••• • •
Otro •• ; ••• ••••• • •• Clemente García ••••• ••••.•••••••••••
© Ministerio de Defensa
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Soldado•....•..•.. Julio Canero Oumbrado•••••••••••••••
Otro • ••..•.•..•••. Gonzalo Yeva Abad.•.....•.•..•••.•••
Otro Agustín Míguez Ibáfiez .. ....... •••••••
Otro José MaURaBielza .... •• .••.• ••..•.••.
Sargento •••••••.•• Vicente García Martínez••• : ••••.. ..•••
Cabo . . • . . • . . • . • . , Jesús .García Quijano ••.•.•••.••••••••
Soldado de l.A • • • . • Justo Sánchez Vtscsaülas....•. ..••••••
Otro de 2.&••••••• , Antonio Lanco Rubio .. ... ... .. •. .•..•
Otro•.•••••.•••.. , Vicente Huertas Lorente .
Otro ......•••••.• , Antolín .Antalo Ferrer 'W •••
Otro Rufino Vea Eguiluz .
Otro..• , .••...• •.. José García García ••••. •..••.• •••••.•
Otro Alff,uúm Safiá Oaaals .
Otro •.••.••.••.•. . Antonio Benesta Mar ín ..
Otro Ramón Calvo Revalleda . ....•... ••••.•
Otro , , • • • • • •• • . Ram ón Dovat Pastor .
Otro Celedonio Antón Gar efa ..
Otro Fermín Galdés Aldeccs .
Otro ..•. ••••..•. •. Juan Ayar Cort és . •.••......• •. •.••• ..
Otro Salvador Leri aga Llamadí , • • • . . . . . . . . •
Otro •.. •••• •••••.. Juan Rí asca Baltea .• •• ..... , • • . " ••••
Otro. • . . . • • • • • • • • . José Tulau Riera . •••••.•..........•..
Otro José Aranguí. .
Otro Cándido Sancho Clavel.•••.••••• •. ... .
Otro ....•.• •..• •. , Vicente Antetan Conceller ... .... •..•.•
Otro , Domingo Jesús García .. .. ......•. •..•
Otro •..••.. •.••• . , Manuel Domínguez Rodríguez ..•.•..•.
Otro •.•••••••...•. Fernando Cortés... .. ..... ... .... • ... .
!otro ..•••••..•• •.. Pascual Baoaas Sauriel. .
Otro . . .. . . . • . • . . • . José Ferrer Ferrera .. ...... .••••..••. •
Otro ..• ••••..••... JOllé Berasa Echaure •.• .•. .•........••
Otro . • •• . .• . . . . . . , Jacinto ahelllsa Vicente. .....••••. ....
Otro ••••••••••••• • Francisco Badfa Laguna • . . • • • • • • • . • • •
Cabo .••••• , •• ' •• , Juan Berdiel Nadal•••......•••••••.. •
Otro•.••••••••••• • J erónimo Pedro Casal. ••..••..•..••• o
Oorneta., • • • . • . . • . Pedro Borras Aznangel , ..••.••. ••.•• o~olJado.de 1.& Joaquín Serrano Arramball .
Otro de 2.1l. •••••.•. Miguel Soldevilla Caspí , •••.•••.••••• .
IOtro••••••• , ••••• , Francisco Toscador Vicente••••.•••••.
Otro .•••..••••••.. .rosé Galván Flores .
Otro •••.•••••••••. Antonio Gil Palomar .•••.• •••..••••• •
Batallón Cazadores expe- Otro •••••••••••••. Salvador San J uan , . •...•. •••••••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dl.Untlvo
dicionario núm. 2••••• . Otro h:milio Rllbio López .• o' rojo. •
Otro Enrique Franet Rodrigue?.. o •••••••••
Otro .••• o •••••••• , Luis Puerto Portillo ...•• ••.. . o •••••• •
Otro Vicente Serén Ferrer .
I6tro •••••••••••••• Ramón Senar Feruyat . • • • • . • . . . • • • • • .
Iotro Ramón Montagut Casabe • •• • , ..
Otro Roque Murt ínea Prat o •••••• o .
,.;argento •••••••••• Gregario Lacarte Oampang .• o • • • • •• • • o
IÓtro.. • • • • • • •.. • •• Ji:milio Tegido Jimeno . •.••.••••••••.•
Cabo ••••••••••••• Felipe VHuán Arcos •••... •.••••••••••
Otro ••• • • • • • •• • • • • Jaime Gelabert Juan••• o" o • • ••••••••
Corneta..•••••. o" Juan Erasmo Flubá .••.•• ••••.. 0 • ••• • \
Soldado de 1.1l. ..••• Fernando Montano Yeyal ..•.••••..•.•
Otro de 2.& Antonio Dragó Cast ell .
Otro .. • • • • • • • • • • •• Antonio. Arracb Carreach • •••.•••• ••..
Otro .•••••••••••• , Casildo Prieto Torá..•••••••••••••••.•
Otro Bartol omé Rot gel Niell ..
Otso••••••••••.••• Antonio Pérez Pastor •••.••.•••• ; ••••.
Otro •••••••••••••• Daniel Sar íño Abau ••••••••.•• •••••• o
Otro ..••..••.••• o' Domingo Vives Fabregat .••...••••••••
Otro . . • • . • • . • • • • • , Enrique !lIos Ferrer ••. ......•••••.•.
Otro .•••••• , •••.. • Juan Rasell Miralles..•• o •••••••••••••
Otro , Eus ebio Tones Siall ána..••. ' " ••••.••
Otro .• • • • • • • • • . •• • Juan Pan Oasolana •..•.•• •..•••.. •.• o
Otro •••••••••••••• Francisco Món Puíg • •.• •• •.••••••••••
Otro .•.••••. o ••••• Juan Papacoy Montagut.•....•...•••.
Otro .•.••.••• •.•• o Juan Ferrer Pan .••••••••....... •••..
Otro ....'.••••.•••. José Ollver Oénov as ••• .. .....•.......
Sargento•••••••••. Eduardo Gómez Reyes .. o •••••• ••• o' • •
Cabo ••••.•••••• •. José Cbabor Charegui. ••.••..•••.••••
Corneta•••• •.• •.•. Félix Navarro Blanco•. • •. • . . • • • • . • • ••
Soldado de l.a Francisco Esteva Peinado .
Otro de 2.!l•••••••• Hermógenes Rubio Alcober .:...• .•.• ,
Otro •.. •.••••...•• Luís DillZ Santauiuría ......•..•...•..•
Otro•••.• • •... •. •• Alejandro Vidt<l Verdes .. •.•••• .•.••••
Otro . •.. . •. .•. ••.. José Jiménez Najo......•.•.....•.....
Otro .....•.•.. .•. • Francisco Domíngnes ..•. ......... : .••
Otro ......•• ••.. • . Vicente Pancho Basfllo , o' ••• , • •••• •••
Otro o ••• Pablo Sánchez Vicario • ... .. •.••. .••••
Otro • . . . . . . o ••••• 'jPedrO Marqués Tejada•.•.....•.•.•. ••
Otro Líno.Luís Feránez .
,Otro Rafael Beaumur Moyal o, ••••• I ,
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Sargento ..... •. ..• Pedro Alvarez Calzón ..
Cabo..•.••........ Antonio Alfonso Fernández•...... .....
Otro .••••...•..... Narciso Llaveras Plajo , . . . •
Corneta ...•• . ••• , . severo Guillén Quedo . ..... •.• • ...• . • .
-oldado .•.• •••.... Síxto Agat Salnpo. ............. •......
Otro .•..••• •••.••. Bernard íno Ta quilán • . . . . . .. ... • . . •. .
Otro •..•..•.••.... Francisco Culubio .•...........•.•••• •
Otro ...... •.. . • .. . Darío Dulnbo Mad ina.••.......... ....
Otro. . . . . . . . . . . . .• Lino E ..peleta Licart .
Otro .• .• ... ....•. . Juan Riovoca Rícapuerto ... . . . . . . . ..•.
Otro ....•....••... Hermógenes Gaviota...••••••..••...•.
Otro Lucio Reapus ... •.•. ..••..••.....•.••
Otro •. .... ...... .. Pedro Cabunquit ...........•. ....... ,
Otro . . . . . .. . . . .•.. Pedro Mll~llalJtal. . ... ....... •... , . . ,. •
Otro Teodoro Gamaia .. . .• . . . . . . ti
~tro Tomás Ma?abijuf. ....... .....••.. •... 'Oruz de plata del Mérito M1l1tar con dl.ti» •
sargento Cannto Arttae .AmllY· " . . . vo rojo
Cabo E , .....•.. Jos é ViIlanueva Pe ña . •.•• •. , . ••...• , . •
Otro ....•......... Rica rdo Sanealí Pérez . ........ • •• .....
Otro •......••. •.•• tlotero Oración .•..•...•.. ......•...••
Soldado Domingo Olive CulelIa ..
Otro Eugenio Espíritu • . . . . . • • • . ; •......•••
Otro .•..•••••.. ... Mllrillno Oaríttttvo........ ...•. ..••.. .
Otro •..•••..••.... Oaaímtro N. Besanto •.•••.••••.••.••.'.
Otro Sebaet l ün Evene '•..••.. •.
Otro ••••••••••••.• Mariano Rodríguez. . . .• ••..••• , • . .••
Otro• ••••••• , •••.• León Oampana . . . . . •.••• ..• . . . •. •• . .•
Otro.••••• ; ••••••. Angl~l Mi.nat ......•.. , .• •.••....•.•..
Otro Eladío Aqnino ..
Otro Antonio Aceríeo •• , .
Otro ~ VíctorOudí ña ~ .
Rei. de Manila núm. 74..
Soldado••••••••••. Emilio Muñnz Oamaeho .•.• ..'••. ••....
Otro .... •.•...•.. . F Iorentíno Manzano Oesaa ....•...••.•
Otro Higinio Guerra Carbonpll... .... .... .. '
Otro •...•.. , .•.. " \.nton1 0 Barroso l:>ánchez.... .•.•...... Cruz de plata. del Mérito MUltar con distintivo .
Otro .•...•........ Joaquín 'fabías Pardo....... .......... rojo. .
Otro.•......... •...fosé Morán Cintas....••••.• " . • ..•...
Otro.:.......... •. Salvador Martfn Mlll'tín .. .....•. .....•
Otro ..•..•• ~ .•.... Antonio Lanusa Jabera . " .....•.•.•. •
Sargento•.•.• •.... D. Pedro de Cilu Mier ¡Empleo de segundo teniente de la escala de
reserva.
Otro . . •. . . . • •• . . . . Antonio Benítez lforeno .
Cabo Valentín Martín Aguado • ....••..•.•..
Otro Pablo Mur Cbinaneta•.•..•.... . •• • ...
Corneta ...•••.•... Vicente Asensio Boned..••. ••.•.... ...
Soldado de V" . . .. . Jo sé Alcnzas ... , .. .•• •....•..•. .•.•. .
Otro de 2.a. . • • • • •. Remigio Llácer Martínez .....• . •• ••..•
Otro Domingo Armell Llabell .
Otro .. • . . . • • . .. . .. Pedro García Rodríguez . • . . • • • . • . . .• . .
Otro Domingo Antectol Bilbao .
Otro Oarmelo Pórez Enriquez .
Otro Cipriano Velasco Migu el. •. • : .
Otro Vicente Juan Oastell é .
Batallón Cazadores expe- Otro . • • • • • • • • • •• . . Nemesio Martínez VillacafiaB. . .• : • ....
di i i tÍ 2 Otro Valentín Lueete .
e onar o n m. .. •... Otro•••••••• • ••••. Baltasar f:eguí l\li ra . ...•.•. •... • .•. ...
Otro ••••••••••••••.José Oalabuíg Sán ehez . .....•..•...•..
Otro Manuel Pérez Rodrfguez ...•.•. ••.....
Otro , •.• .• .. José Fernando Ortls : •• ....
Otro •. , ••.••••• , • . Ignacio Arechavaleta .. .• .......-.•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dillUntlvo
Otro Miguel Molt ó Abad .,.. . ....... ...... . rojo.
Otro •.•••••••••••. Manuel Sánchez CUé•.. ........ .. , .••.
Otro •• , .• , •••• , •.. Leoeadío Pusquea l\Iar tfnez.. ...••. •.. ,
Otro ......... , • ••• Raímundo Tabernero Domínguez.......
Otro. • . • • • • . • • • • •. Pablo Oher :Marco . . . . . .•. . . . . .. : ••...
Otro ••• ••••••••••. :iUelcbor :iYlaltínt'z Vaz ••.........•....
Otro • • • • • • • • • •• •. . Leoncio Igat Pérez . .• • ..•• .. .. . . .. . . .
Otro .. . • •• • . .• • . .. Francisco Mu ñoz y Marco ... .. .•......
Otro P edro Adrover Adrover ... ... ........•
Otro Joaquín García Ono ...•....•• .•.•...•
Otro Mélchor Ulivera Ubengo.... .. •.• • ...•
Otro .•..•.••...••. José Luque Romero... •... .... ... •...•
Otro •.. • ..• •.•••.• Francisco Domenech Pay á.. • .. .. .• • .•
Otro .•.••••..•••...José Amarbe Bán ch es •.....••.••.....•
Otro . . • . • • . • . • . . .. Mariano Hern áudva Orla ... .•...... •..
Otro Julián Gareía Vtllanueva .
Otro • • , ..•..•. .... Francisco Cuenca " . . •
Otro Eleuterio Pedroto. .• .. . . . . . . . . . . . . . . . •
Capitán .•..•...... D. Andrés Camacho Cánovas .........• Cruz de l.a clase del Mérito Hilitar con di..
tintivo rojo.
Primer teniente.... »Joaquín Guerra Zagala Cruz de 1." clase del Mérito Militar con día-
tíntlvo rojo, pensionada. 11
Segundo teniente... »Ju1ián Julve Martín ..•... ,. '" " ..• Cruz de La clase del Mérito Militar con d •
tintivo rojo.
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cUerpoa Clases NOMBRES Recomp enso que se les conceden
:Soldado .•••.. ..••• Mateo Gar cía . . • . • . . . • • •• . • . • • ••• . • . . .
.Otro .• " •••••••••• Ramón Inglas ••••..• , •••••••••• •.••••
Sargento E Ignacio P éres "Martín .
Cabo E Angel Martínez P ín illas .
Otro •.• • • • •• • • •• .• Rafael Bocanegra .•...•. . : . . • • • . . . • • . •
Otro . . . . . .•. .. . . .. J uan Cubrís . .....•• ••.... . ••••• •.••••
Sold ado. . . . . . . • • . . Gabino Tomador .. •.....•• •••••.••.••.
Otro Hermógenes Cielo Aquino .. : .
Otro ••. '" •.• .. ... José Vígndo Espejo •.• •..••••• •. •..•.•
Otro J acobo Rodulfo López.•.. •..•••••••.••
Otro Juan de la Pe ña P adilla .
Otro..• •.• •.••••• ' Láza ro Reforzado Morte ro • .••. . • ..••• .
Otro • .•. . • •• ..• •. . Mariano Valdés Lu ítaba .
·Ot ro.••. •••••.••. • Fr ancisco Gaacol Maulog••••• ..•. • •. . •
Otro••• •• ••• ••• . .• Mamo Segapio . .. . •....• ...•• . •. .•••.• .
Otro••••••....•••• Matías Oalindo . • . ... : .• '. . •.••....•••• . .
.Otro " Pí o Granad o Cruz de pIafa del Mérito MilitaJ.:con distintivo
Sargen to • . . . • • • • . . Arcadio Magusano P éres. . . • • . • . . . . . . • • rojo.
Otro •. • •••••••.• . , Emil io .I lm én es . . .. .. . .•• .•... .....• • .
¡Cabo • •••• ••..• ••. Sím ón Ortega . .•• . •. •. .. .•.. •.• •••.•'.Otro L ;\larcel0. Oalumba .Otro.•••••. • •. " •. Ga udosío Fernández ..... •.... . • .. •••.Soldado . • • . . .• •• ' . Patricio Saumsn ... . . • . . • .. .. . .. • " • ..Otro .....•••.••.•. severo Chavea....• •...•. • .. '.•••..•• •
Ot ro . . • • • •• • • • . . .• Pedro La gabsn . . .....•. •.•.•...• . ....
Otro ..• . • • . . . • • •.. Timoteo 'Avila. . ; ..•.••• . . , ..• . . •.••••
Ot ro ..•••.• •• •• • •. Bonifacio Limonero .. •• .• ..••...• • .• ..
Otro .•••••. ••••• . • Antonio Boquerín.. . .... . .•.••. •.•.••
Otro. .. • • . • . . • • ... Gregori o Ati endo . . . . . . • • . . . .. . •••. . •
Otro •• .. • •. • • • • • • , Toribio Retiro . .• • • • .• . .• ..• • • • • . .• . . •
Otro • • • . • • . • •• . • • • Esteban Paland ín. . . . . . . . • • . . • . • . • • • • •
Otro •••••.•.... .•. Luis Villegas, . ..•.• , •.••.•.•.••••••••
Otro. • • . • • • • • • • • .. Pedro Partenito , . .••.•.... . ... .... ..• I
Otro . •.. • • . . . • • • • . Ciriaco Oroso.•.. •.•.•. • • . •. •. •• •.•... /
Primer teniente... , D. Rufino Alonso Abril ..••• ••••••••.• 'Icr~z de ~.a clase del Mérit~Militar con diltin-
tIvo rojo,
Rargen to . • . • . • • • •. Pedro Mar tinez.. ...••• • ...•. •• ••••••• Empleo de segundo teniente.
Cabo Balus t íano Bragat ..
100'neta. . . • . . • • . •. Cirtaeo 'I'anco ••••••••• ..••••••••••••.Soldado•. . •. . • • • " E Illil io Acabe Voto •.•. •••••.•.. • ••• • .. Otro.. Val en t ía Presítíllo ..Regimien to Infantería de Otro J osé Dapulara, ' .
Manila núm. 74 ••••••• ' Otro .•••.• •••.• •. . Pustor N, Reví ll a " .
¡Otro •.•• •• ••• •••. . P~ntaleón Rosa les Cruz de plata del Mérito Milltllr con dllltfntivQ
.Otro . .•. • • • • . ••• . , Víeente D~lnguey. . . . • • • •• . • • • . . • • . . • • rojo.
¡Otro Pedro Oasíl án .
pIro .••..•.••.•... Hermenegtldo Vicerga... .... . . ....... .
,otro• • •• • •. • .• • • .• Gauden cio Cobres . . . . . .•. . . . .. ... . ' "
;Otro• • . • • •. . . . • . . . Ma rrano F aj ardo . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .•
Otro .. .••... •.. ... Donato Marañón . ...•. .... •. .• •..... .
'Otro . . . . • . . . • • . . . • Zacllrfas Oalísas . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . ,
P rimer teniente , D. Pe dro Moreno Homero '1 Cruz de 1.- clase del Mérito Milltar con dl.ün-
I . . . uve rojo.Sargento •..•. ..•. , San tingo Martínez Valtente . . . . •.• . . . . .
¡Cabo 1. Bas ilio Tamayo Pingar .
¡'Corneta..• •• , . . • . . J uan Oaglles . . .. . .. . . . . ...... . •....••Scldado..•••• ••• •. Alfonso Nero na Lamue rte • . •. . . • . • . . : .
¡Otro Alip io Knín Agante .
,Otro . • • • • • , . ••. ... Bruno Muit Guilollaee•. • . •• .•.•.•••.•
:Otro " Cris tóbal Francisco Pe ña .
~ Otro F runeísco Elvíra Pastor, . ...••••...••.
~Otro .. ..... . . ..• .. Hel'móg~nes ~udela Torqueda ..• ••. •• . Cruz deplata del Mérito llilitar con dlst1ntl"o
-. Otro • .. •.• . . • • . • .. J uan Arlzo Rlvay... . . .. . . .. .. . . . . .... .
1'Otro•... •••• • ••• .. Juan 8ardao Eorong . . . . . . . . •..•••.. • • rOJo.
[Otro .. •••• • .•..•• , Lucio Bal anqutt an .. • ••... •. .. .. ..•..
~ Otro . . • .•••. • • • .• . Nicolás N. Paríco .¡Otro .. .....•.••... Nicolás Tilade Gallo.•......•. . .••... .Otro . ...... . ..•... Rufo Sansón ......•••. " ....•..•.•..•Otro .• . ..... •. ... , Salv ador ele la P efia Dujalir..... ..... . '
Otro , Tib urc io Caracas .
lOtr o•..•.•• . . ...•. Victorio N. Basete . ... . .. . . • • .. • • .. . • .
!Otro .. . . . . . . . .• .. • Victoriano Cuervo Tala . . .• • • • . . • .. • • .Capitán.•. .• .• •.. , D. Francisco de la Cuerva y Mendoza.• " jCrn:¡ de l.a clase del Mérito Militar con di,UA.¡ t ívo rojo. .
Snrgen to ••.• ...... Luís l'Llr (dn G:\ l'CÍlI •••••• '. • ••••••••••
Cabo •. , .••••••••• Maxlml ltauo Casas Martín .•••••••.• .•
Otro , • •• . • • • • . • • •• Ftlli pe Bonet Ber daguer . • • • •..• .• ••.••
Solllado. . • • • • • • . . . Vidal Ilan<lay Fontay ••••••..•.•..• •. ,
Otro • •. • • • • . . . . . . ' Pedro Que-rnb ln Barrera•••••••• ••••••. Crttz da plata del Mérito MilitAr con dl.tlnUvo
lOtro , . .•. .. .T,l:l~o Astrero Vl\ldés " . ••• , " .,. •• . rojo.Otro .• .• • • . •• • • . • • (. lI'lIl CO Bnentao 'l:uarán .• , • • • . • . • • . • . •Otro . .•••••.••.•.. \CiP rillno Alc ..Otro. • • • • • • • • • • • .• Damasco Mlcí án••••••••• :o' •••••••..••Otro. • • • • • • • • • • • •• Dalmacío '.I:agle • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
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Soldado••••••••••• Francisco Sampau .••.•.••••••••.••••.
Otro. • • • • • • • • • •• •. Melchor Cuevas •••..••• ••••••••••••• •
Otro ••••••••••••• , Feliciano Boncala ...• .....•• ••••.••••
Otro •••...••. ••••• Felipe Balumbsyan•. ........•.•..•••. Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro Gabriel Basi:llo........ . . ........... .. rojo.
Otro •.•••••••••••• Gervasío Amatiaga ......•. •..•....• •. , . -.
Otro ••••••• ••• , " • Graciano Otón.•...•.. .. ....... •. . • .. I
Otro. • • • • • • • • • • • •. Inocencio Urgen••.•••••.• • •...•• •.• •.
Primer teniente D. Carlos Guerra Zagala ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con dllltln.
Begimiento Infantería de tivo rojo.
Manila núm, '14 Cabo José Pacino Calaera .
Soldado Guillermo N. Marcos . . . . • • . • ••. • . .• . . .
Otro" . •••••••.•••• Marcelo Pérez . .. •. . ..... • . . ...... •. ..
Otro ••..•••••.•••• Pedro 1\Iontejos... .. . . . . .• •.. •..•... • . .
Músico de LB•••••• Cecilio Morales Monje .... .. • . • .. ..... Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro de 2.a Domingo Gonz ález Velázqu ez..... ... . . rojo.
Otro de 3.8. Juan Llegado Mena. .... ... .. .•.. •... •
Otro. • • . • • . • • • • • . . Gene roso lIlorales Ignacio ......... ..•.
E ducando Francisco Monillo .. ... . .. . •...•. .. . ..
Otro •••••••••••••. Juan Escueta Mangampo . . . .• • • . . . . . • •ICapitán D. Francisco Ferrer Forés ..... ••.. .. •.
Otro,.; • • • • • • • . • • •• :» Ramón Días Vázquez.. . . . • . . • .. . . . .
Otro ..... ••••••••. » José Rea Naredo .. . . ' " ....... ••...
Segundo teniente.. s Lorenzo Molíner Armengod ...•..• •.
Otro. . • • • . • • • • . • • • ,. J nll án Calvete H ernández .. . . • . . . • . Oruz de 1.8. clase del Mérito Militar con dilltin.
Otro.............. ) Robusti ano Garrido de Oro.......... tivo rojo.
Otro.. ............ > FroHán Dealíno Alvarez . ..... . .... . .
Otro.. ..... ........ > Francisco Ferraz Grasa " .. . •..••
Otro ••••• ••• •• ~ .•• , > Evarlsto Quintana Ruiz ' " .
Sargento José Llop Bonas . .....•.. , '1
Cabo .iVlariano Jiménez Bonilla .
Otro••••• •.•••••• • Hilarlo Hernández Simón •..•. ...... . ..
Corneta ••••••••••. José Gadía Navarro••. . •...•.. • , .•• ...
Soldado de 1.1\••••• Juan Martínez López ... •.•....••...• •.
Otro de 2.1\••• ••••• Plácido Núfiez Andrés ' "
Otro • •••••••••• •. . Angel Gar cía Gatal ,
Otro ••••.••••.•••• Inocencio Palacio Expósito••....•...••
Otro ••.•••••••• ••• Felipe Ferrer Alcanadre , ...... • ..
Otro. " •••••••••.• Bruno Luis Martines .. . " " . . •...•
Otro ••.••••••••••. Basilio Lópes Esteban••..•••• ... " •.••
Otro •••••••••• •• •• Felipe G árate Pérez. . . .. .. ...•.. . . . .• .
Otro • • • • . • • • • •• •• • Fermín Arnedo Falus •..... .•. . • • .. .. •
Otro •••••••••••.•. José Sancho Matamoros .•• .•. ..•... •..
Otro •••••••• •.• ••. Francisco Marine Aybar..... '" ..• , .. .
Otro ••••.•••••••• • Ramón Pellicer Galbar•• . . •..• •......
Sargento. • . • • • . . .. Juan nedondo Pardo..... .... • .• .•.. •.
Cabo. • • • • • • • • • • •• Juan Mañes Peiro.•..••.•.•.. ••...•. ..
Soldado de 1.- Ezequiel Martínez Vare a .
Otro de 2. 1\• • • • •• • • Juan Pérez Saball . .• • • • .• • •• . . . • • . • • •
Otro •••••••••••••• Jos é Navarro Pastor ••.••••••.•••••••.
Otro Francisco Oliver Grau .
. ~ta_1l6n C~ador~. expe- Otro ••••••••••. .• . Miguel.Silaver.Rivera •••••••••••• •••••
diclonadO ilúm. 12••.•• Otro •••••••••••••• Saturnino Murizall Test••••..•••.••••.
Otro •••• •••• .•••. . Antonio Otano Exp ósito •••• •.••••••••
Otro JOI'ge Alb erti Mateo ..
Otro ••••••••••• ••. José Blasco ViIlanueva . . • • •• • • • • • . • • • Cruz de plata del Mérito Militar con distintivO
Otro •••••••••••.. , Vic~nte Simó.Bafi?!. . . . • •• • • • . .••• •••• rojo.
Otro Mat ías Mcugíal DIego ..
Otro ...•.•••••• •. . Antonio Simó }Ianeras .•..••• ...••.• :.
Otro •••.•.•.•••..• Vicente Climán Perales , •.•
Otro. • • • • . .. • • . Francisco ChoulI a Espafiol. .
Sargento •• • ••• • • • • E loy Garrido H errero • •. • . • • • " . ...•. ,
Oabo., •.. • • . • . • • .. Bernardo Codina :Mur .
Corneta . . : •••.••• '. Mariano Gómez Castellot•.• •.•••••• .. •
Soldado•••..•••... Ramón Serrano Mahtque•••••..•••. •••
Otro ••.••.•••••••• Lorenzo Medina Cubas . • • • • . •• . • • •• . • .
Otro Jos é Zamora Vill alba .
Otro. : •• ; ..•..•.. , José Sinco Serrano••••. •.•••• •••••...•
Otro .••••••••••••. José Fay Monserrat.••••.• . • •••• •••...
Otro José POllS Gilaber .
Otro Miguel Hernández Tamero .
Otro •••••••••••••• Vicente Davera. Saga ••• •• .•••.•••.••.•
Otro •.••.••••••••. M'artín Gil Francés ..••••..••..••••..•
Otro .\-liguel Mal Traoaa ... ..•••. •. ••••.•.•
Otro . • • • • • • • • • • • • : Martín Noguera Vázqu('z . .,' •• " •...• •
Otro...••••. .•..• , Pedro Pujol Sene.sta " .
Otro •.•••••••• , • • • Pablo Moreno Martinaz ••••• • •••••••• :
Otro ••• ••••• ••.••. F rancisco l-l.tvero. Martínez•••.• •••••••
Otro •••••••••• .••. Marcelino Eehevnrría Blasco • .•••.....
Otro ,1oEé Sanz Gordesa .. •••••••••.•••.••.•
Otro •.•••••.••.••• •Jos éSendra Domenech ..• ••••. •••••.•.
f:iargento••••.••••• Ro~e!io Pasalobos Loza.no.. •••••••••. '1
Cabo ••••••••••••. Emtlío Santamaría Ubíern a •••••••••••
Otro -:••• ~!anuet Bilbao Expós it o ..
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Soldado.. • • • • • • • •• Gabriel Sonaceu Sandeta••••••••••••••
Otro .••••••••••••. Gínéa Muro Vidal. • • "••••••••••••••••
Otro •••••••••••••• Juan Mate Castillo •••••.•.•••••••••••
Otro •••••••••••.•• José Márquez Rodríguez••••••••••••••
Otro Nicolás González Garcia .
Otro •••.•••.•••••. Pedro ~Iuete González ..
Otro Valentin Martínez l't!erino ••••• , •••• , ,.
Otro José Toroajo Oaloms.•.•.•....•.•..•..
Otro.. • • • • • • • • • ••. Victoriano Sierra del Ano •.•....••••.•
Otro Florentino Azcona Gareía .••.•..•..•.•
Otro .•.••••.•••.•. Mlguel Garcla Navaez.... , ••..••• , • •• ,
Otro .... , .. • • . • . .. Leandro Goñí Seta . .. , . , , . , ..•... , . , ,'.
Otro .•• , ••• ,., Mateo Alvarez Alvarelli . .•.. ,., •••..•• ,
Sargento Leonido Regaliza Moro ..... • .. , .. , , •••
Cabo • •.. , ••...•. , .Anacleto Hallado Ramón , , , •.•. , .•
Soldado, •. , • • • • • •• Francisco Lorente Dlaz. , , • , ....••. ,
Otro.. • . • • .. .. • • . • José Garote Berístan •• , : .••••.••.•
Otro " Agust ín Paneeh Guech , ••.. , . ,
Otro , . .• Arsenío Gallo Gallo , , • , ••••. , . ••.
Otro •••• , .• . , , Angel del Pazo Panero , ••.• ,. , '
Batallón Cazadore!! expa- Otro •.••••..•••••• Anaetaaío de Mesa Ourlel..•..•..•....• Cruz de plata del Mérlto Militar con dillUntlYo
dlcionarlo núm. 12 ••• , Otro , . ..••. " , Amberto Legay Ferrer , , , , •.••.•.• , , . • rojo. .
Otro , , , .. Antolín .\-fayo López , •.•..
Otro .••••..• , •.. " Bruno San Esteban Expósito.. , ...•. , ..
Otro BIas López Martínez "..• ..•... ,., ..
Otro ••••••.. , ••••. Bernabé Esteban Ruiz . •. '...... .••.•.•
Otro .• •...•• •• .... Balbino Tresbado Gonsález .
Sargento.•.••..••. Jacinto González Torres ...•....•...•.•
Cabo .•••••••••.•. Damí án Sedo Bartolomé•.••..•.•... •.•
Otro Nemesío López González .
Corneta ...••• , ••.. Isidro Zepa Fuentes ..... .•.••... .•...
Soldado de La.••.. Juan Nena Badnsa , .•. '" •
Otro de 2. a .••..••• Antonio Moreno Cruz ..
Otro .••••••••••••. Delfín Badaza Ohatonas•••.••.•••• •••.
Otro •••••••••••••. Ram ón ~áez Batallón •.•......•••••.••
Otro .•••..• , ••••.. Martín-Bols, Castillo .
Otro .• ,'..•• , •••••• Baltasar Estella Villanueva •••••• " •••
Otro .••.••.••••.•• Gregorío Mateo Acostan .
Otro •.••••.•....•. Isidro Pallarés Pallarés .
Otro ••••••.•.•••..•Juan G.viga Gali .
Otro •....••.•.•••. Mariano Catalán Niño ••••.••..••••••.
Otro •••••••••••••• Antonio Puíg MartI..•••••• , • •••.•••••
El Otro Cándido Gareía Izquierdo ,. '
¡c'tladrón de lealee vO"\Jefe d? l!l Admtnls'/D. José Diez de la Cortina ••••••.•••••• ¡Cruz de 1:"" clase del Mérito Militar con dllltln-
untarloB de Man!la•••• ( traeíón 4.'" clase.. ! tivo rojo,
Capitán••••••.•• " II Luis Massat Tomás •••••••••••.•••• )Cruz de 1.&clare del Mérito Mllltar con dietln.
Primer teniente... :t Ernesto Bonaje Callot•••••••••••••• \ tivo rojo, pensionada.
Cabo. • . • • • •• •• . •. Manuel Lema Pérez•••••••••••••.• " •• 'Empleo de sargento.
Artillero Manuel Crespo Pérea., • . • . • • • • • .. • .. .. '
Otro Pedro Roque Barragán .
Otro ••••••••..••. Antonio Calagrán.•••• •.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • . • •• Luis Fernándea ••••..•.••••••••••••••
II o A Otro Julián Fuente ..
. t r:g• rtlllerfa de mono Otro ,; .. .. • .. .. Ildefonso García .
II a•••••••••••••••••• Otro •••••••••••••• Fermln Vila .••••.•••••••••••••••••••
Otro.: •••••••.•••• S~ntjago Carbonell .•••.••.•.••••.•••• Oruz de lata del Médto MUltar con df!!tfntf,.o
Otro VICente Carlagefia..... • p
Otro •••••••• •••••• Manuel Lorenzo. • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • rOJo.
Otro •• •• •••••••••• Cipriano Verales •••.••••• •••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Manuel Benítea •••.••••••....•••..•••
Otro , Benito Tomas " •••• ~ ...••••....•
Otro ••••• , •••••••. Antonio Marina Amores •••••••••••••••
Eecuad ó ' Otro Estaníslao Fernández ..
1 r n de lealee vo-¡
untarlos de Manila •••• Trompeta ••••••••• Isabelo Reinoso y del Rosarto.. , . .••• •• '
Primer teniente.. •• D. Francisco Sendras y Piqué .••...•.•• /Oruz de t,~ clase del Mérito JrIilltar eon dletln-
tlv~rojo., ,
Cabo •••••••••• " •• Paulíno Muños López • •.••••• •••••••••
Otro •••,••••••••• " Carlos Soley Soley ••.•• •••••••••••••••
Artillero •••••••••• Joaquín Leyva Martinez. . • • • . . • • • • • • • •
8.0 reglml t , Trompeta ••••••••• Oen ón Gallego Rodríguez, •••••••••••••
rla de MU ~ de Ártllle- Artillero •••••••••• Fidal Fernández Portillo. • • • • •• • • • • • • . .
on atia •••••••• Otro •••••••••••••• Cecilio Rodrigo Garrido ••••.•.•••••••• Cruz de plata del Mérito MlUtar con distintivo.
Otro •••••••••••••• Angel Gnrcla Pando . • . . . • . . . . • • . • . • • . rojo.
Otro •••••••••••••., Cristóbal Sánchez Román••• ; ••••••••••
Otro •••••••••••••• Damíán Oliver Clá .•••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• •• Luis Estirngues Prats ••.••••. ••.•• ••••
Otro ••••••.•.••.•• Francisco Fern éndes Terrones ••••• '" •
Otro ••..•••.••.. " Juan López Fl'aqneira.. .... • ••• ••••••• '¡
B , ¡CIlPltán••••••••... D. II~al'i..no, Oast án Marcial ••••••.•••• '~cruz de La clase del Mérit,o :MUltarcon di,Un-
atallón Cazadores expe- Primer teniente.... "SllVf'i'llre Oltnt E'roJ~oaríguez......... ttvo rojo.6i~nat1o 11...... 6' 8egundQ teniente... ~ José Ló pez Maneishlor•••••• " •••••• " , , '~"f;I;" ~;"~" ' ''~' '"
"'- .. ... " ' J ú '-'- . , e de la-tla- tlAl J45rl~ " ,Sargento " , es s Poeo Sevíüa t r113 , p ' . "
Cabo Manuel RamQ& FérelG••• ~ " , tQjO.
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(Cabo..•.. ..• •••• " Pranclsco Alvllratlo Sali do••••••.••• ••
Otro•.••••....... . Jopé Velasco Avilés "
Corneta , •• . ••.. Agustín Brunet Cuadros "
l:loldado. .••. ... ... Emilio Sán chez López ....•.•••. •• •.•••
Otro ••••••..•••.•. Gnspar Linares Isquíerdo .
Otro Jo sé Salas Clemades ' .
Otro • . . • • • • • • • . • . • Marcial Pic6 Martin ••••••••• , ••••••••
Otro •••.•..' . • • . • .• Vicente Colomina ~lra.••.••••••••••••
Otro••....•••••••• Manuel Bánchez Benítez , •••
Otro ..•••••••••• .• Pascual Estrada Ladea .
Otro José Romero Armero .
Otro •••••••••••••• Juan Baltasar Alonso •..••••.••••.•••.
Otro •••.•••••••••• Faustino Díaz Díez .••••••••.•••••.•..
Olro ...••.••••••••.Juan Hernández González•••••.••••••.
Otro José Hern ández Martín .
Otro José Socas López .
Otro ••.••••••••••• Juan Guerra' Guerra.••.••.••..••.•.•.
Otro José Pérez Rodríguez .
Otro. • . • • • . . . . • • .. José Roig Soler••••••••.•••••••••••••.
Otro .•...••••••••• Manuel Mesa Méndez.• •••.••••••.• •..
Otro ••••••••••..•• Manuel Oliva Rodríguez ..••••. •.....• ,
Otro Vicente Gareía Martín••.....•.•••....
Otro •••••••.•••••• Vicente Sánchez H ernández .....•••••.
Otro Emeterio Alvarez G ómes ••••••••••••••
Otro ••• ••••••••••• Ruperto Meneses Rodríguez ..•...•... .
:':argento Luis Merino Arámburo .
Cabo.. • • • • • • • • . • •. Manuel Dorado Belles•... . .......'. ~ .
Corneta ••••••••••. Erancísco Pérez Galván ..•......•••.•.
<oldado de 2." •.•.• José Fíguerola Roca•.........••.....•
Otro ...•••....••.• Juan Pícaso L6pez. . . • . . . . . • • . . • . . . . • •
Otro ..••........•• Francisco Lóp es Rupoa ..
Ot ro .•...• •.•..••. Antonio Segura Moreno . . . . . . . . . • . . • . .
Otro ..••• ........• José Jiménez Montilla..............••.
Otro ••..•...•...•• Pedro Torres Saloná .••••. .•••••.•• , •.
Iotro Hermenegildo Prat Gonsález .
~~ro Pedro Jlménea Rodrígues .
"Aro ••••.••••••••• Felimón 'fello Onrrascosa • .••• ••.•• ' "
Otro Vidal Arenas Luque .
Iotro •••••• •••••••• Gaspar Pulg St'gur.•. '" '" ••..••..•..
Batallón cazadores expedi.. Otro ••••••...•.••. José Go~zález Melgares .•••••••••.•••. Cruz de plata del Mérito Mllitar con distintiVO
clonarlo nüm, 6 ••••••• 011'0•••••••••• •••• Juan RU12'. Casado. ....... .• •••. .• .•.• rojo.
Otro Pedro RecIO GiL .
~~ro •• " ••••••••.• José Blanes Vico •.•••••••••••••.•••..
~tro Cristóbal Arcos Sánchez .
Otro Andrés Vázquez Loma ..
Otro ••..••••••••. Antonio de la Torre Cepedor •..•.•....
Otro. •• •••••••••. José Lorenzo Rodríguez ..•..•....•..•.
Otro •.•••••••••••. José Ramírez Ramíres•..•••••• •••••.•
Otro ..•••... .•.•.• Francisco López Vi\ches..•••••.••••...
Otro. . • . • . • • . . . • .. Francisco González Bonora ••••••••.••.
Otro .•.......••.•. Hnntiago Bermúdez Martín ..•...•...•.
Otro ...•...••..... Trinitario Colón Verdaguer••.••••...• .
Otro ••..•.•.... •.• Roque Blanco Galloso •••••••••••• ..•.
Cabo •.•••••..•.•• gUl!ebio Boch Sánchez•... ••••••.•••••
Soldado de 2.&••.•. Eduardo Nieto Cisluarrc .. .••••.••••.•
Otro............. Pedro Castillo Casanova••••.•••••••••
Iotro Juan Pérez Tr ipiana .
Otro Juan Cabrera ~lora ,
Otro •••••••••••. " Joaquín Soriano Martinez•••••••••••.•
Otro•••••••••••••• Carlos Mfngues Catalán • .••.••••••••••
Otro •.••••..•••••• Francisco Pérez Vives...•••.•••... •••.
Otro .• •••••.•••• •• José Garc ía del Ros . • • • • • • . • •• . • • • . . ••
Otro •••••.•.•• •••. Pedro Sánchez Molina •.•..••..••••.• •
Otro ••••• ·••••••••• José Mart ínez H ernándea•••.••••. .. ••
Otro Juan Nicolás Martfnez .
Otro •.• •. ••• • ••.. . Tadeo Malina Miralles . . . . .• • . . . • . . • . .
Otro •••••....••.•. Salvador Leal Plá .••..•. •.••.••.•••. .
Otro. • . . • . • . • . • . •• José Alemany Bonet .•....•... .•....•.
Otro Miguel Vila Casín .
Otro•.....•...•... Prudencia Arcos Oro •.. . ...•....•...•.
Otro •.•.•••••••••.•Iosé Pérez Garefa ......••..•..•••••..•
Otro Juan Mateo Armifiana ..•..••..••..•.•
Otro •••.••••. ••••. Antonio Escobar Salas•...•.•.. ••• • •.•
Otro ••••• •.••••••• Emilio Azara Azara ....•..••....•.••••
Otro •••••••••••• : . Cristóbal Alicreu Borrás••••••.. ••••..•
Otro José 1\1att'o VillaILL .
Otro •••••••••. •••• Florencio Mntorel1 Casal. .
Otro •.•.••••••••.• Ramón Subirat AlhloJ. .. •..•• " ••. •.. •
Otro •. •••••• •• •• •• Pedro Jorolomn Musaler • • .•.. •••• •.•. •
Otro Manuel Barranquero Peña •.•.•..••••• •
Otro •••••••••••••. Leandro Calleja Madruga •..•. •..• •••..
~ón Casadores e~Re. ?apitán D. Juan Calero Ortega • •••....•..••.• '~Crull de 1.&clase del Mérito MiUt&r conditUIl'• ' . . i,,(.I.I....." ;\ " :. o.. Segundo teníente. , J Nicolás Prll·t Delcourt., . . . . • . . • . . . . • ......... l' . '. .MI6W' , 11"' , A íto Ló ' G . ",n. ro o. .".,. . '.
. UIIp" 11011 :J ~gap pl)lli llrClt\.............. ' .' . . ' .
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/Sargento•••••••••• Gregorio García Bofill.: ..•.•.. •.•••• • •)
Otro ..•.. •••.••• •. Clemente" Heras Erancísco • ..• . . . . . .• • •
Otro Teófilo Ortega Alonso .
Cabo ••••••••••••. Jaime Botet Tr illo . • • . • • • . •• • • • • : ••.•.
Otro Tosé Llopís Bañuls .
Otro • • • • • • • • • • • • . . Francisco Go nz álea Ferrer•.• , •.•... .•
Otro. . . . . • . . . . . . •. Felipe Garrido y Prieto . . . . • . . . • • . • • • •
Soldado de 2.&••••• Manuel Bánehex Bargarré.•. ; ...•.•••••
Otro •••••••••••••• José Bayarri Ló pez...• , • .• " " •.
Otro Juan Manzano Hinojosa ...... • •... ••.•
Otro •••.•••••••••• José Borrívas Caniller .....• ••..• ... ...
Otro ••• • ••••.••••. Angel Serveto Oastellón •..•.....••••••
Oero Esteban Serbola Brosell ••••... •••••••
Otro •.••.•••••.••. Pascual Serrano Ejarque.·..•.•• •••••••
Otro . •. • ..... ••... José Ramírez Psg án.. ........• •.. . • • •.
Otro Agapito Pérez Oarbajo ~
Otro .•.•.•.••••..• Isidro Salas PUE!Y;o...•...•.•.•• ••••••.
Otro .••....•.•.••. Francisco Domper Bardú .
Otro José Mediano Lasí erra .
Otro ..•.•.•••••• •. Gaspar Oliva Sierra•.. ..•.• .....•.••. •
Otro Pascual Molíns Dubán .
Otro. • • • • • • • . • • • •• Ramón Solsona Nadal. . • ••. •...• ..... .
Otro ••••••• •••..•• Lucas Domínguez 'Lahuerta ..•...•.. . •.
Otro ..••.• •.. ••.. . Francisco Moreno Moreno ....•.•. .. .••
Otro Francíseo Llamas Ruiz .
Batallón Cazadores expe. Otro•••••••. •. ..•. Francisco Kúfiez Donaire ... ...• •. ..... Cruz de plata del1l:Iérito Militar con distint{o
díeloaarto nñm. 11 Otro Francisco ViIlttI~.ueva Quera!.......... vo rojo.
Otro Fernando Ir ún :Ntíñez .
Otro .•....••••.••• liodofredo Escarpa Barbero••... •......
Otro José Mata Jfn.énez " . •......•.•. .. •
Otro ••.• •.. .•. .....José Doña. Arena ........... •.........
Otro •• ••••• •••.. • . Juan Eduardo Montaña . . • . . . • • •• • • • • •
Otro Juan Francisco Navarro .
Otro Lorenzo Barbado Batalla......••. • " .•
Otro •.•..• .••••... Maleo Bana López..•.... ' " . . . . • • . . • • .
Otro •. , ....•. , ~larcelino Cuadrildo Ribera•. . . . . . . . . • •
Otro •• · Manuel Escribá Oolomer .
Otro •••••••••••••• Indalecio Martíllez Huete ..••...•..•..
Otro .••.•••••..••. Jaime Saloana Rojo ••.•.•..•••.....•. •
Otro Jaime Perís Oírera .
Otro .•. ..••.••••.. Jvs é Toro Teixedor •. ....•....•..• ....
Otro ..•••••.•••... José Reyes Fabregat .
Otro • . . • . • . • .• • • . • Jitan Simón AlIglada . • . .. • •. . . ......•
Otro •..•• •• ••.•• •• Juan Ferrer Monfo rt .......... .....•••
Otro ......•••. ••.• Juan Ramos L ópez . • . .....••• •..•..•.•
Otro. • • • . • • • • • • . .• setancío Reyes Reyes ...... .•.••.•.•••
Otro •.•••.. ••..•.• \1anuel Estuller Oervera .. .... .• . •••• •
Otro Melchor Ortolá Perpíñá •.• . • • . • • • • • . . . .
Otro ..•••••••.• •.• Pedro Torres Gusten és• • • • • •• :. " • •• ••
Otro .••.•.•••..••.. Pascual Fans Fons•. . . . . . .. . . . • • . . . . . .1 '
Otro..... • . ••.. .•. Ramón Godí Ríser .
\Otro Ramón .Martínez VilIalta.............. -
Otro . •• .• . •• .. . . .. José Reselle Camepe .. . .. . . • •• .. ..•. . . .
,2.0 Teniente E. R D. Angel González Fernández ¡Cr)lZ de 1.a clase del Mérito Milltar eon distin
tivo rojo.
Sargento .. •••••••. Román López Carranza. • • • . • • • • • • • • • • .
Cabo Justo Pascual Ferranz • . . • . . • . . . .. . • . .
Otro •..•.•••...•.• Pedro Pedrogíl Rivera •.....•.••.••.••
Soldado••.•..•••.• Jesús Gaya H errero.........•.........
Otro •...•. •..... .. Modesto Ríos Herrero .
Otro •. , ,. ' " ~lmtlago Corredera Eernándes .. . .• . • . .
Otro .•..•...••. •.. Eúgenio Cabrilla Pana•.•. ...•.... • ...
Haldada de 1.3 ••••• Ramón Agustín Riera .... . ...•...• •.•.
Otro de 2. a Manuel Nieto Fe rnández .
Otro ......••...... Narciso Sigüenza Nüñea•...••••..• •...
Otro •. " .•... , •... Pedro Guevara Carrillo . • , ..• . ...•... •
11 Otro •••••••••••••• Pedro Riborda Sanvedra... .•.•....• '"
atallón Cazadores expe- 'Otro•••••.• •..•• • Pedro Antón Mur ga ...•• .. . ••.. .. .•. .
dleiOnario núm. lG••••• :Otro••• '••••••••••• Manuel Oordón Galán. •.•..•..•.. . ... 'Crnz de plata del Mérito Militar eon dlsUntl-
Otro •••••••••••• •• ~fanuel Ardela Pantoja .. . ...• . . ..... . .
Sargento. " ..•..•• Antonio Jurado Gálvez•..•. , •• . . •.•••. va rOJo.
Cabo Francisco Marchán Colado .
Soldado.•.••••.••• Francisco Ohama Morales • ••••••••• •.•
Otro••••• ••••••••• Francisco Adán Cobas • • . •• : • • • • . • • •• •
Otro Juan Oliver Oastel! .
Otro Jesús Dise Bados ••• l .
Otro., ••••••••• ••• Joaquín Martín Romero •••••••.•••••.
Otro José Mufioz Bermúdez "•.•
Otro Joaquín .A.lvarezMoya .
Otro •••••••••••••• Jesús Sánchez Alumbreras•••••••••••••
Otro .••••. •••••••• José Torrente :1\1ir6 ..•..•. ••••.•.• •..•
Otro •••••••••••••• /JOSé Pujol Plá•.•.••..••.•••. .•.•..•••. •
~ro ••• ••••••••••• Jaim.e Osbuíge Gelpf,'•••••••••••• '•••••
'V~ro•., ,•.• .••.• •• •• • • •.Luis Alde Rulz. ..
© Ministerio de Defensa
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, oldado , •• • • • • • . •• León Carrero López •.•••.••.••••••••••
Otro .•..•.. •••..•• Pascual Martínes Martinez • • • • • • • • • • . .
Sargento••••••••• • Alejandro Huguet Sufia ••••.•..•••••••
Cabo •..•••••••••• Basilio Calvillo Lavara .••••• ••.•••••••
Otro •••••••••••••• Juan Rozas Salvador ...••.••..••..••••
Otro •••••••••••••• Francisco Herrera Sánchez••••••••••••
Soldado de 1. Bernardo Gordo Cuadrado•.•••••••••••
Otro de 2 .0.•••••••• Francisco l\1ariín Moreno.... ..•.••.•..
Otro . •. .• . . • • • • • • • Ildefonso Manchado Platero.•• • • • • . • • • •
Otro ... • •.•••••••• Pedro Verdugo Vaquero .
Otro •• ••• •••.••••• ~1áximinoManzano Campo • • •. • . . • . • . •
Otro ..•• •••...•..• José Calvo Casado .••..•••• •... .•.••.•.
Otro • •• ••..••••••• J osé Conejo José..• ..• •....•..••.•....
Otro ... •..••..•..• José Márquez Malina .
Otro••. • • ..•••••• • Juan Cifuentes Led esma•.•.. .•..•.•.••
Otro •••..•••••••.• Rosendo H érnándes Vicente .•.••..•...
Otro ........•••.•• Tomás Polo y Polo .•.•••..••••.•••••••
Otro •.••..•••••••• Anastasia Igleslas 'Elorencio • •. • . . • •• .•
Otro • . . . . • . • . . • • • . GonzaloPlasa Felgar...... .......... .. . .
Sargen to • • • .• • . . • • J acob óFiguéiras Torres • . . . . • ; ..•.• ... Cruz de plat~del M~rltoMmtar con dllltf~t1v()
Daba Francisco Pérez Pérez rójó. . . -
Soldado de 2.11. • ••• • Andrés Blanco P aniagua •••••. ... ••...
Otro •. ..• •••.• •• •• Antonio BoH García .
Otro •.• ••••••..•. . Angel Cubo Ozamir •.•.• •.... .•.••.••.
Otro .•. ••.•..••.• • Aquilino Hormaechea Sáez • . . • . • • •• • • .
Otro ..•.• •.••••.•. Antonio Rívas Noval es .•.•.•• .•••..•••
Otro ..•.••••••• ••• Alejandro Ocaña Gómez •.....••••••••.
Otro •. ••••.••..••• Anleeto Fontanar Oruce ..•••• ••••• ' •• .
B"talló C d - Otro ..... •••.••••• Antoni o Rivera Saján ••..• •• •. ..••... •
.. n na ores expe- Ot Ad li G . " ,.dícío a i ú 16 ro. • . • . • • • . • • . • . o o arCla ~ul\nzano ••..•••.•••••• •
n r o D m. • • •• Otro •....... •.. ••• Antonio García Lópe z.•••.••••.•••• e ••
. Otro ..... ••...•... AUlbrosio Garrido Roguer ...• .. ••..••.
Otro •.• • •.• .. ...• . Bnrtolomé Alonso Hormiga. .•• • • • • • • • .
Otro .•..••..••..•. Benito Prieto Felipe .•..••• . ••. ..•••••
Otro ••. •..•••••••. Benito García García •••••. " ••••.••••
Otro. • . • • • • • • • . • •• BIas Fales Cerindole.•••.•• •..•••••.••
Otro ••••.••••••. " Braulío RodFiguez Morales .
Otro . . .'....••.••. . Oelesti no Castro Maeso....... .•..••.•.
Otro. . . . . • . • • • • • •. Leopoldo Reina .•.•••• . ..• . ..••••• •• .
Otro .•• o•...•..•.. Cecilio Garcts Bautista . .• ••. . . • o. . . . . •
Sargento • • • . . . .. . . D. Tomás Martin Gonzalc .•• •... .••.• 'IEmp~ec!de ~!lguDdo teniente de la ercala de
reserva.
Otro • • ... . •.. ...• • Manuel del Pino Garcfao.. ..• •••••• .. . . , '
Osbo ..••••••..... Esteban Gulu Lasheras ••...••..•..• .•
Otro ... • •••••....• Pedro Sáez Torrecilla. o.... o• . • • • • • . • .
Oorneta . . . . . • o•.•. Manuel Pérez Rívern .•••. o.....••• o. o.
Soldado de 1." .••.• Manuel García Cámara ••• • o•••••.....
Otro de 2.0.•• o••.•• Antonio Garcfa Villanueva ..... .• o.. o.
Otro Matfas Jimén ez Martín .
Otro J os é Pendo Olozco ..
Otro ••. . •• o.•••••. Julio Corr ales Oayón .••• , ••.••.••• .•• •
Otro ....••..••. o• . Antonio Gonz áles Pnntoja .•.• o•• •••. •.
Otro . • •• ••.•. .•. " Atanasia Paniagua García •• ••••.. ••. o.
Otro ......•••••• o. Andr és Masán Sald rr nr . oo•.•••. o••.•.
otro ••••••.••••..• CaIl\~toRedondo Martfnes .••.. ...••... Cruz de lata del Mérito M1litar con distlntlTO
Otro DOIlllDgO Frenodoro Martínea., . p
Otro •••• O" ••••••• Dionisia Velazquez Zorrilla .. oo.. ••. . •• rOJQ;
Otro . • • • o••••••••• Diego Lafíor Oasado • • • .• . • o• • •• . • o•• o
Otro ' Francisco Oliva Collado o .
.Oabo •• o " Francisco ' Ollé .
¡Soldado o'•• Juan Guíguela •••. •••..•• o... .•.••.••
Otro . .... •. • o• • . •• Aríst ón Pasiones .••••• •.. o•• . o•••.•..
Otro ••••••.•••.•• oo Sant iago Mlngot. o' o••.•....
Otro •• o••••• o••••• Teodoro Abredes •••.•••••••. ...•.• oo••
Otro ••••...••.•••. Ramón Soto..•..•• ..• o•••••. .•••.•.••
Otro •. o• o•.••.•. o. Magdalena Mercado .•••••..• .•••..••.
Otro ••• ooo•o••••• o Regíno Oardaño . ... ........... •.•..• •
Otro •• o• • • . ••• • • • . Símeón Morales o. o. o• • • . • •• •. ••
Otro . .. . •• •• • •o• . . Gregar io Gu errero . • . • • . . o.•. .••••...•
. 2.° Teniente E. R •. D. Jos é V ázquea•.. •. •. •.. •..•..• •.••.¡ .
Capitán. o.• oo•.. o. ) Francisco Hern ándes P érea •..••• o•• CrUz dé 1." clil.!l~ dél Mérito MUltar con dlllltln·
:Re¡imiento de Infanterí l.cr Teniente . . . . • • » Daniel Martínes González. • • . o•.• o• tívo tOj6. .
de Joló núm. '18 ... ••••• Otro ...••• •••• o.. . ) Hilarlo Dom ínguez Gonzálell.... ... .
Sargento .• •.•.••• , Enrique Pu íg ••••••••••••••••••••••••
Corneta..•.•••.•• • Blas Girón ••• o••..•.••••... •.•.•••••
Soldado••••••.•••. Manuel Oapul, ••••...•••.••.. .••••. o . '
Otro .•. , .. " •• o••• J uan Morte •••••. . , . • . . . .• • . . '.•..••..
Otro •.•••••••••••• Benigno ApÓ8tO~.• : .•• .. •. '" . •• • •. ••• Cruz de plata del Mérito MUltar con dlstlnUTO
Otro .• o•••••••.••• Crrsoetcmo N. 1 aBlg . • • • • • • • • • • • • • • • • • j
Otro Cándido Almidat. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1'0 Q. - .
Otro .••••••••.•••• Siweón Ocrda •.....• •. •....••.. ••... .
Otro. o Domíngo Oasttllo .
Otro•••••••••••••• Félix Lanrposa•. O' • • • • • • • • • • • • • • 0-' •••
Otro Mariano B!o',. ~ ••.•.•••.••. e • : •••• ~ • :- . • • • • • • • • '. • •
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~oldado •• • • • • • •• • • ;Pedro de Luna .. .•••. •.••••••••••••••
Cabo 1 F~lipe Bnríquea " ..
Otro•••••••••••••• HUario Mendoza •••••••.•••••••••••••
Soldado.•..••••••• Vigente San ga len • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • •
Otro •••••••••••••• Angel Barbón Drés••••••.••••••••••••
Otro ••••.••••• • •.• Jeronímo Gutino .
Otro. •• • • .. • .. .. •• Bernardino Palita .
Otro •••••••••••••. Alejandro Juanieal .
Otro Gsudencío Apayae .
Otro Domingo Batos .
Otro ••.•••• •• ••••• Hilario Pomanés.••.•••...••••••.••••
Otro Inocente Llana ..
Otro •••••••••••••• Ambro.lo L ópes•••••••••••••••••• ••••
Otro Juan Tubis .
Otro Rafael Valderrama•••.••..•.•••••.••.
Otro. .. • • • .. • • • Bernardino Calina .••• •• • .••• ••.••...•
Otro Fulgenelo Jerónimo .
Otro Eustaquio Agreda .
Osbo E Lorenzo Sánehez .•.••••••••••..•..• • ••
Otro l Pablo !nerata ••••••••• ••.•• ••••••••• :
Corneta ••• •.•••.•• Rosalío Abuol••••.••.••• •...•.•..•.. .
Soldado••••••••... Potenciano Salazar••. ••.•••••...•.••••
Otro •• •••••• ••••.. Antonio Inguanzo•... .•• ••••.•• ...•..
Beg. lnf.;' de Jaló núm. '13 Otro ~uis C~zado: ..
Otro .•••••••••••• • Venancío BuJ1lYo.••.•••..••• •..• ••.• .
Otro••••••••••••. , Pablo Lesaldo•...• ••..••.••,..• ...•...
Otro ••••••••. " •. Saturnino Camblán. • . • • . . • . • • . . . . . • • . M ti ti
Otro ••••••• •••• : •. Hermeneglldo Hernando ••... •..... ... Cruz de plata del Uérito llitar COn die n vo
Otro •••••••••• •••. Francisco de la Cruz. . . . • . . • .•.••••.• . rojo.
Otro •••••••••••.•. Anastasia Dulles ..••...••.•..•••.•.•.
Otro •• •••••••. ••• • Anacleto 80telo•. .• •.•• " .•.•..•• •••••
Otro ••••••••..• ••. Juan Salas • . •.•.• ••.•......• • .••.. .••
Otro •••••••••••• '. ~Jxto Atienza .••••••..••••.•.•••• •.•.
Oabo J. . • . . • • . . . .. Domingo Dsus •• •.••••••••••• ••••••••
Soldado .••••••• ••• Tranquilino Daffó ,
Otro •••••• •••••••• Tranquilino Tembro .
Otro Timoteo Torrado ..
Otro •••••••••••.•. Valentin Batobatona ...••..•.•••••.•••
Otro •••••• •••.••.. Valentíu Acay ••..• •.•.•.•••• •..••• •.•
Otro ••••...•.. .•.. Anacleto Dasal ••.....•.•••.• •••• •••.•
Otro .••• • ••.••.••. Anselmo Chicharrón•..•.••.•..••••.••
Otro. • • • • • • • • • • • •. Basilio Bísas . . • . . . . .• . . . • • • • • . • . .• . • •
Otro . ••••..••.•••• Eugenio Pagagullón . . ..• ••..•.•.• .••.
Otro Florentino 1\1líl.osa .
Otro ••• •••••••••.. Leoncío Oallesa•.•..•••.••••• •.. • •••••
Otro Felipe Ossach ís ..
Otro •• •.•• .• . . • • •• • Marcos Beamond ... •......•.. , .• ••• . •
Batallón Oasadores expe-
dicionario núm. 6 Otro • ...• •.•.• •.•. José Roig Soler . ... , •••. •... ...•••...•
Idem id. íd. núm. 12 Otro • •..•• ••••...• Angel Garcia Latorre ...•...•...•.•...
Reg. Inf.a. de Joló núm. 73 Otro Angel Borbón Dr és '" .
Illifliltoíi Ciizn"doreiiñ'.ó'12 , Oiro ..•.. .. .. ...•. Francisco Laulle Español , . • • . • . . • • • • .
Idem íd , núm. 2.. ., Otro Juan Rosell Miranes .. ... •....... .••. 'J
R('g. Inf.- Manila núm. 74 Otro •.•.•.•...••• • Francisco Gaaca l Mandas ......••.••..
Batallón Cazadores n.o 3. Otro .. .•.••.•• •.•. Alonso Ramírez García.••.•.•....•.•.•
ldllro Id, núm. 2 Otro ~ Bernardo Coste Company .
HERIDOS
D. O. n\\m. 202
Cuerpos Clases
10 septiembre 1891
NOM:BRES Recompensa que se les concede
Oab.', comisión activa ••• Segundo teniente .. D. Carlos Taboada Bugsyo•.• • .. . •. . . • • Empleo de primer teniente.
. Cruz de plata del Mérito Militar con dis~int1vo
Soldado Elias Duarte . . ... • . .• ', •• . . . . . . . . . .•• . rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
vitalicia.
Cruz de platll del Mérito Militar <ion distintivo
Otro .....• ••.... •. Fermin Guíllén... . . . ... . . . . .. •• . . • • . rojo y la pensión mensual de 7,60 pesetas,
vitalicia.
O A t . Téll . 1c ruz de plata del Mérito Militar con diBtintiToBatallón Cazadores n.O 1. tro.. ............ nomo er....... •.•...•. •••.....• rojo y la pensión mensual de 2,60 pesetas,¡Otro . • • • • • • • • • . . .. Angel García., . . • • • . . . . . • . . . . . • . . . . • • vitalicia., Cruz de plata del Mérito MUitar con distintivoOtro •••••••••••••• Luciano García. ......... .... ......... rojo y la pensión mensual de 7,60 pesetas,. vitalicia.Otro •••••••••••••. Vicente Bono. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con diBtintivo
Otro •• ••.••••••.•• Val er te Julián••••... : . r » » •••••• •••••• rojo y la pensión mensual de 2,60 peeetas,
Otro •.••• ..••••... Pedro Vifiarra Rubio. .. • . . .•. . . • . . •.. vitalicia.
, {cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
• Otro Luis Ibáfiez Oriente.... . rojo y la pensíón mensual d.'1,60 pesetas,
no vitalicia.
Ide t.' {oruz de plata del Mérito Militar con distintiToIn d. núm. 2••••••••• ~argento ••...•••.. Agl1¡;¡tIn Gómez Vivas.. . . • . . . • . . • . . . . . rojo y la pensión mensual de 2,60 pesetas,
Soldado ••. • •.....• Alonso Mateo Murda. ....... . ...... .. . vitalicia.
.. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dietinUvo
Otro Bernardo Sella Oarraseosa } rojo y la pensión mensual de 7.1i0 pesetall
Otro" ' .' o.' , •• : .' ••• MartRno Abnd López••.•••.• ••..•• .••. , no vitalicia. '
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. . e..".. \ Clu," NO"","" ."''',p~" ,no .. ,.. ,,,.., ..
B t 11ó C ' d ú 2~Soldado. • . • . • . . . .. Vicente Oubestcrrelt Ferrer .......•. .. ~cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
a a n aza ores n m. (Otro Mat ías Gran Duarte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . rojo y la pensión mensual de 2'ÓO pesetas,
B t 116 e ad to tro José Gemenías Peyó... ........... .... vitalicia.
a a n .at: ores expe- . ~crnz de plata del 1I'1érito Militar con dietintiTo
dícíonarío núm. 12.... Otro ... •...•...•• 'jFranCillCOOastañeda Sánchez.... ..... . rojo .y la penllión mensual de 7'ÓO peaetse,
I ' -no vltalicU\..I .
Madrid 6 de septiembre de 1897.
_.~ ..._-
Azo.blU.G4
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
:Ministerio en su comunicación de 22 de junio último, el '
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á
bien conceder á los jdes que figuran en la ¡:,H~uienterelación,
que da principio con el comandante de Infantería D. Luis
Romeu Crespo y termina con el teniente coronel del regio
miento Infantería de VisaYlLs núm. 72, D. Adel Landa Co·
ronado, las gracias que en la misma. se expresan, en reoom-
pensa al comportamiento que observaron In 1011 trabajol y
éscaramuzas en el norte de Mindanao desde 1.· de junio'
fin de .dieíembre del año anterior.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
. demás dectos.Diol'!· guarde' á V. lC. muchol aftoso Ma·
drid 7 de septiembre de 1897.
MnCELO DE A%CÁBnAG,A.
Safior General en Jefe del ejército de 1.81.las FilipiDllI•
. .'
Relación que se cita.
Cuerpos Clases NOMBRES Recompens!loS que se les conceden
Infantería •••••••••••• [Oomandante ••••• D. Luis Bomeu Crespo •. : •• : •••.•• '
lOtco.. ..•.••.••. »Bald.:tmero Moreno y N8Cl ••••••
Artilleria••••••••••••• ¡Teniente coronel. »Francíil!co Fernández de Hérlldia.
Infantería •••..••••.•. Comandante..... ; Lorenzo Aparicio Ortega .•••••••
Cuerpo Administrativo. Comisario de 1.a• » Luí" Z"zo y Oappa , " ••••••••• , Cruz de 2." clase del Mérito Militar
Sanidad Militar ••••••• 1\1édioo mayor... »Ferna!ldo Osn« Santayaua.... .. distintivo rojo.(Otro. • • • • • • • • • •• » Fl'RilCJ8CO Lloroa y L6pez .••••• •
Artillada•••.••••••••• [Comandante•• ~ . . »Manuel GóOOf'Z .tl:t.calanw.•••••••
)
Tenieute coronel. »Jo..é Oor-s Lópéz •••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • ••. » J ulí rn Fernaudez Manzanare! •••
Beg. lnt.. de Mindanao Ocmnndante...... ) Mariano Vieitiz Ortiz ,oruz de 2.a clase del Mérito Militar
nüm, 71........... ' distintivo rojo, pensionada.
Otro... ••••••••• »Antonio Oavanna sanz ••••••••••1., .
Osro•••••• ,..... »Antonio P íquer Medell ••••••••• Cruz de 2." clase del Mérito Militar
Beg , lnf.a de ViSayaS¡ distintivo rojo. "




Madrid 7 de Ii~ptiembre de 1897.
-----
AZCÁRRAGA
misma arma D. BeDjllJOÍll Ortíz Garaia, en recompensa al
comportamiento que observaron en los trabajos y escara-
musss en el norte de Mindanao desde el L" de junio hasta
fin de diciembre del aüo antétior. ·' , " . . . ' .. . , ' "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y de-
más efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
de septiembre da 1.897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en JeJe del ejército de las islu ~ilipill".
. ~ ", • •"T• • ..'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MinilAterió en su eomunícaoíón de 22 de junio último, el ;
Bey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, .
por resolución de 28'de ·. g08to próximo pasado, ha tenido á .
bien liptóbn'r Ia ·tl(mbeaiÓtl ds graéiae ' hecha por V. E . á los
ofioiales',CIases é individuos de tropa que se expresan en la
sigüien-te 'reJa-ci6Il; 'que dá prínolplo 'een el primer teniente
del ¡; re~rniierlto ' InIlloteda de Vieayas núm. 72, D. Vale ·
rlano MartíD ••rtla."y termina con -el primer .t enien te de la
. ..; ' " ~I :'- . :.,¡ q·...sr ._i . ; ';.. t: • ~ .;
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Cuerpos Clases I ~O:U13RES Recompensas que se les concerlen
1
Reg. Inf.l' de VisaYRl'lprimer t • t O VI' "1 ti Martin ICruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
núm. 72.•••••••••• \ amen e.. . a enano z ar n ••••• "'{ distintivo roj»,
Reg. Iof.- de Manila nÚ'}sa to 'b t·... S· é lcruz de plata del Mérito Militar con dis·
74 rgen • • • • • • •• ;:;e as IILU IOU ¡¡ ••••••••••••• • • • • tíntívo rojomero .•.••.•..... ..
!OfiCial l.o. • • • • •• ~ Ricardo .F6l'UándeZGarcía.•••••. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada.Ad •. ~ ecíonMilitar Otro 2.°. •••• •••. ,. Gustavo BuHy sen...•........\ .
mJDIS r I . •,Otro.. .......... ,. Fdí~ Fdr.oliodez Sáit z ',' ., •••••• Orus de 1.11. clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •. ,. Fer úaurlo Fontán y Perez Banta- distintivo rojo,
maría................•.....
Médico 1.0 • • • • •• ,. José Gamero Gémez . ..;........ ; .
Otro. .•••. •••••. ,. Cesáreo Rics y Cal VD ••••••••• • • IBero de id. id. de U. fil. nenslonsda;
Farmacéutico 1.0. ) Ladíslao Nieto. y Camino.••.••••)Cru~ d.e 1.:" ola~e del Mérito Militar con
Otro............ ,. Juan Gamun-tí Balíester ..." ••• J dístintívu rOlo. .
Sargento •••••••. Cástor L ónez de H1redia ••.••••••.
Cabo E Antonio Torres Rubio •.•••• ••.•.••
Otro l. • • • • • • • •. Vrcente Bagíno ••.•.•.•..••••.••••
Ssnitarío 1. o •.•• Narciso Pessóo .
Otro ••.•.•.••••. E luard óZulueta .•••••.•••••••...
Otro •••••••••• " Z.l\c~ri!'s Ludovico •..••••.•.•••••.
Sanidad Militar •••••• ·lOtro .. ~ Hil~riú La.t CrUz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro 2 Julíán Gareía B'iña............ •. tintivo fO·O.
. Otro•••••••••••. J oaquín ele Guzmán ••• ' " . . . • . . • . . 1 .
. Otro•••••••••••• Luís N. Bamos•.••••••.••••..... ,
Otro •••••••••••. Fausttno Guerrero ••••••••.••••••.
Otro .••••••••••. Juan Domingo Atvano •..•• ', •••••.
Otro ••.•• " ••••• Hermógenes Benítez ••.•••••••••.•
Otro ••••••.••••• Manut-!" de Oneves .
Otro••.••••••••. Iznacio Políoarpo ·1
Otro•••.••••.••. .\1arcos Aguetin.••..••••••••.•••.• I
Otro. • • • • •• • ••.•• Mareos thde!'l ••••••..••••••..••••• )1 .
Capitán . • • • • • . • • D. Ramón D da y Lópes Hermosa .
Primer teniente.. ,. E Iuar.ío UU,n' Vidal .•.•.••••..\cru~ ~e ~.a cla,se del Mérito Militar con
l:lel{undo teniente. ,. J'J~é B lrral ~uárez.. •••. •••• • .. díetíntívo rojo.
Otro ,. Rnman Huipér.z............... .
Otro •••••.•••••. ,. Félix Oarrasoo R:flllío ..••.••••.
Sargento. • • .. • •. J osé Oeballar Raga .
Otro••••.••••••• .\'Iateo Oa-tro González ••••••.•.••.
Otro ••.••••••••• Manuel Chillón.••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Alvarez Rebolo ••.••..••••••••
Cabo ••••••••••. Oipríano Fernández Herrero •••••••
Otro •.•••••••••. Manud Mansanarea GAroía••.••••••
Otro •••••••••••. Ramón Josa Clotá .
Otro •.•••.•••••. JOFé Quintero Tirador••••••.••••••
Corneta. • • • • • • •. José Meléndez L ópez .•••••••••••••
Otro•••••.•••••• \'icentA Duero F.!lrrer ••••••••••••.
Artillero. • • • . • .• Remígio Homeu ..• ~ ..••••.•.•.••.
Otro •••••••••••. Antonío Oasearro Puertola ••• ~ •••..
Otro •••••••••••. Emilio Brlsell Ramis••••••..••••••
Beg. Art.~ de plaza••• • Otro ••.• .••••••. H:vari~to Aríll8 Garcíu.•.•.•••.•••.
Otro •••••••••••• FrAnOISOO Feméudez Fernándl.'Z••••
Otro ••••.•••.••. Francisco Mora Suero .• " . •.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••....•••. Francisco Rivar Martin.. . . .•• ••••. . tintivo rojo.
Otro •••••.•••••. José Amigo Pujol, ••••.••••••.••••
Otro .•••••..•••• José ll:epit Peñalvo .. , •.•••••••.•.
:")tro•••.•••••••• Joaquín P éres Feruándes .•••••••..
Otro •••••••••••• Juan P<lllido Rsmos •...•.•.••.••.
Dtro •••••••••..• Juan Ruíz Gonsvlez .•••••••••••••.
Otro .•...••••••• Juan Palomino Cruz ....•.•..•.••.
Otro •.•••.••.••• Juan H smáudes l\fartin•••••.••• "
Otro ••••••••••••.JuRlll\1Itrtinez: Péres ••••••••••••..
Otro••.. " •••••. Juan AlBina ]!'iltro •••••••••••.••..
Otro •••••••.•••. Ramón Rivas Tarada. ••••••.••• __ .
Otro .••••••••••• Julián Revuelta .••••••.. '" ••••••
OtrQ••••••.••••• Luoio Ruiz Plnza ..•.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Pedro Artiga.• Farreras ••••••••••••
Otro •••••••••••• Rafdel Arias Gómez .
Otro•••••••••••• Agustín Ibá ñes •••••••••••• " •••••
Otro •••••••••••. Rafllel Moreno Gonzá1ez........... "
lMae~tro de obrss. D. Emilio G'Jnzález Tirado •••••••• laruz de 1.1\. clase del Mérito Militar conBón de Inge' S tintivo rojo.• mero •••• Dibujante 2.°•••• Narciso de los Reyes .••.•.•.•••••••• )Cruz de plata del Mérito Militar con die-MllquiDista•••••• D, Tomás Martinaz Sierra •••••••••; tiDiivo rojo.
Relación gU3 se cita
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I\faquinista•••••• Gervasio Bonqnillo..••••••••••••• '~C d 1 t d 1 Mé't MTt dí
Ajustador ••••• \ • Manuel Guamsn Silva. • • • •• • • • • • • • rt~Z t'e p a .a e n o 1 1 al con llj·
Otro•••••••••••• Felioíauo Gutiérnz Hilario........ m IVO rojo,
Primer teniente •• D. Oark.s Eemeníaa Pons...•••••.. \cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo E .••••••••• Juan Oalzadilla..•.••.•••••••••••.
Otro •••••••..••• José Rojo Carrera!! ••••••••...•••.
Otro Tümtia Ual'tellatq Aranda ..
Otro•••••••••••• Vicente Garcia Cristóbal. •••••••.•.
Otro r Banífacío Orolia Olaño ••••••••••••
Otro•••••••••••. Manuel Javier Mendosa •••.••••.•.
Soldado••• ~ ••••. Agstón Pesonal Bonada..•••.••.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Agapito 1\Iorante •••••••••••••••••
Otro Antonio Fajardo <••••
Otro. • • • • • • • • • •. Andrés Salú.•.•••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Arcadio Vergara•••••••••••••••.••
Otro ••••••.••••• Bartolomé Ramirez ••.••••••••••••
Otro. • • . • • . • • . •• Bonítaeío de la Cruz •••..•.••••< •••
Otro. • • • • • • • • • • . An.lrés Salú Galán . •.•••.••••.•••
Otro .•..•••••• " Balbino Ribera .••••.•••.••••••••.
Otro ••••••••••• , Bartolomé Marcelo•..••••••••••••.
Otro. • . • • • • • • • •. Calixto M¡;gno ••••• ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cornelio XicRr •.••••..••.•••..• ~ •
Otro •••••••••••• Domingo HilarÍo ..••..•••..••..•.
Otro Dámaso Navarro ••••••.••••.•••••
Otro Dionisio Salalílo .
Otro •••••.•••••• Eleuterio Víndanán •••••••••••••• '
'Jtro•••••••••.•• Eustaquio David •.••.••••••.••••.
Otro ••••••••••• , Engracio Bautíeta•.••.••.••••••••.
Otro .•.••••••••• Felípe Sablayo ••...•••.••••••.••• >Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••••••. B'íorentíno Ounanán.............. tintivo rojo • .
Otro. • • • • • • • • • •. Félix Paras •.•.•.••• •• '•.••••.••••
Otro ••••••••••• . Gil de Robles ...•.•..••.••.•••••.
Otro .••••.••••• _ Gregorío Díray •••••..••.•...•••..
Otro ••.••.•••••. Jer ónimo Zapote ••••••••••.••.••.
. Jotro •••.••••••.. Hilarlo Quiarnbáu ••••.•.•..•..••.
. Otro Juan Lavapiés ..
Bón, de Ingeníeros Otro Jauuasío G~rcil\ ..
\Otro. • • •• • • • • • •• Mll.rtinEvangelista •..•••••.••••••
Otro M"lecio Razón '" ..
Otro. • • • • • • • • • •• l\loisés 1\1atías .••.•..••••..•.•..•.
Otro, .. • .. .. .. .. .. .. .. Pedro Bela ..
atto•••.•••••••• Raimundo Orobio ••••.••.•••••••.
Otro •••••••••••. Zenón Oíandsy ..•.••••..•.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Adriano Quinto •.••••..•• •••••••.
Otro •••••••••••• Pedro Isljo •••.••...• , ..•.•••••••
Otro ••••..•••••• Bibíano Salgatado ..•.•••.•.••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Tiburcio 'I'uasón •.••••••••••••..••
Otro •••••••••••• Ruperto de los Reyes •••••••....••
Otro •••••••••••. Pablo Pinto•••....• •..•..•.•.••••
Otro •••••••••••• Pantaleón Yapino • ••••......•••••
Otro •••••••••••• Nicolás Quinambán.•...•••••.•.••
Otro•••••••••••• Mariano Ohungeo •.••.•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano de la C.l'uz •.•.••••....•
Otro •••••••••••• Ignacio Oruspe .•••...•••.•..•••.•
Capitáu D. JOl!é Mera y Benitez 1
Primer tenienté.. ) Pedro Soler de Cornellá y Sean- Cruz de La clase del Mérito Mflitar oon
deilll.. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • distintivo rojo.
Segundo teniente, ) Jos é Goroño Acha.•••••••••••••
Sargento. .•••••• »Jllime Pascual. .••.....•••.••••
Otro •••••••••••• Teleeforo Aliaga ...•.. , ....•••..•.
Otro•..•••.••••• Francisco Almazán ••••••••••••••
Cabo E ••••••••• Nicolás Gareía .....•••••••.•.•..•
Otro. • • • • • • • • • •. Cesáreo PoI. ••.••.•••••••.••••••.
Otro 1 ..•••••••• AUll.sta~ioCareedo••••••• •..•••••.
soldado .•••••.•• Jenaro Gimao••••• : • ...•••••••.••
Otro " 'romé! Ounaaí, t _ ..
Otro ••••••• " . .• Asilo Dnizón •••••••.••••••••••••• Cruz, de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Aurelio Díego •••••••.•••••••••• ~. tintivo rojo.
()tro ... " '" ..... '" " •• Berna b~ Sa.nz ... , ,. ..• "" , , , , , " , • , ...
Otro••••••••••• , u.. Iixto Qufamhán • • ••••••••••••••
Otru •••••••••••• C..snrl:<(1 1:'·¡,poJazo•••••••••••••••••
Otro ••.••••••••• !l:leuterio H,. que ••.•••••.•••••.•••
Otro .. '" '" .. '" .. "" ".. "''' Fernando Franco ." .. , , " " '" """"" .. " ....
Iotro ~ •• • •• •••••• Gregario Sanguyo••••••••••••••••
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I¡Soldado••••••••. Julíán Ronquillo .Otra Juan Gu ían ..
Otro. • • • •• • •• • •. Juan Bicaírancs••••••••••••••••••
Otro .••••••••••• Juan Mengorio ••.••••.•..•••••.••
Otro •••••••••••• Juan N OOOH••••••••••••••••••••••
Otro •.•••••.•••. Juunarlo Manolo ••.••.••••••••••.
Otro Olegarío Dampíl ., .
Otro •••.•••••••• Lorenzo Bonete .
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Polintán ••.•••..••..•'••.••••
Otro ...• '" •••• • Mariano Flores •. " .....•.•.•.• , .•
Otro •••••••••••. Bomsn Oelís ..••....•.•• .•..•••••
Otro. • • • • • • • . • •. Santiago I rojo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro••• .••.••• " tiimeóll Díetríto • • . • . •• • ••.•.••.•.
O"ro•••••.•••••• Tomás Gigante••...•..• '" •••••.•
Otro••.••••••... Victoriano Nigdao •••••..••... .•..
Otro•••••••••••• Sixto Ounan án .•.....•••••••.•..•
Otro •.•••••••••. J osé Cll.vanit•... ..•.•.......•....
otro •••••••••••• Máximo Magante .. " ..•.••••••.••
otro •••••••••••• Níeolss Vilmán.•••.•.•••••••..•..
Otro•.••• , •••.•. Vicent e Centeno .•• A' •••••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • . 1'I'elesforo Pangén ...••..••••••..•.
Otro. • • • • • • . • • •• Oríapulo de la Cruz •.•••••. ••••• " .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro 'I'andueo •.••••• ••..• ••..•••
Otro •• '. • • • • • • • •. Benito Ma.nat!.\ •• •••••••••••••••••
Otro, Cesáreo Mercado .
. Otro •••••••••••• IEulalio }r1;ndle ••••••• ••••••••••••
Otro•••••••••••• ¡GUillermo ne Oquino .•..•.••.•••.
Otro. • • • • • • • • • .• Gaudeneio Zacarías .•..••••• •••• ••
Otro••..••• '" •• Leopoldo Iranón...••••..••••••.•.
Otro '..• •. Ponciauo 'I'ampipi , ..•.•.•••.•..•.
tro ••••...•.••• Pedro Qüed~d· ! " ....••..• •.
Bó . Otro ••. •.••.•... Senén C9.jOtl\O •••••••••••••••••••• Cr~z ~e pla~a del Mérito MiJitar con d ía-
n, de Ingeníeroa •••• Otro Canuto Na'7areB.................. tíntivc rojo ,
Otro •••••••••••• Juan Velasques •••••• •....•••.•••
Otro•••••••••••• Francisco Denores ..•...•..•••.•..
Otro •••••••••.•. Marcell) G1'llnrl\o .......•..•....•.
Otro •••.••••.•.. Petrenilo Puno •.•..•..•..••••••.•
Otro •••••••••••• Raimundo Villanu6va.•.•••..•.•••.
Otro •• , .••.•••.• Roque Gregorío .
Otro ••••.••••••• Julio Tompo ••..•••••..•••••••.•.
Otro•..••••• " • . Antero Vi1l8rru~1. .••.•.•...•.•...
Otro. . • • • . • . . • •• Anselmo Alfaro • •..••.•• _.••.• , ..
Otro. • • • • • • . • • •. Apolinarío Oaulas ..• •.•••••••••••
Otro .•.••.••.•.. Bruno Dangazo..••.. " •.•.••••••.
Otro. • • . • • . • • • •. Dionísío Pascual •...••••.•...••.•
Otro .•••••••••.• Luciano Paímitu án .......•..••...
Cabo 1. .....••.. F élix Salpar án .•......•.•..•••...
Soldado.•.•••... Aniceto Angeles .•.. ••.••••.•.•..•
Otro. • • • . • • • • • •• Cayetano An .....•.••.•••.•••...•
Otro. • • • • • • • • • •• Policarpo de Guzmán •...•.•• •••••
Otro. • • • . . • • . • • . Agustín Aradsna .•••...•..••••...
Otro ...•••..••.. ll~miliano Jo080n .••.•••••..•••..••
Otro ...• " •.••• • Pe dro Mercado .••...•.•... .......
Otro•.•• ••....•. .oJabt8Pera~ta ..••• " .......•..••• ¡
Otro. • • • • • • • • • •• Timoteo Mlstufa ..•....•••••.•••. I
Otro •••••••••••. Cesáreo .l\10liI:lR •••••••••••••••••••
Otro , •. Rufíno Manueta .•.•....••.••.•.. •
Otro .•....••.••. Ferm ín Oalumagan ......•..•••••.
Otro•.•..••.•... Nicolás Venarquer ..••.• •••••...•.
Otro •••••••••••. Florentino Bula ... " ..••.••••••••
¡Otro •••••••••••. Venanoío Pe nuel.. . . •. • . . . • • . •. . • . .Otro ••••• .•••••• Dionisio l\1itaile " • " " .••• , . " •••Otro .• ..•.•••••. Nica.nor Gonzalez •••.•.•. , ••••.•••
Primer teniente •. D. En rique Sanz y Sana •.•.•.•••.. \
9tro ••••••• : •• .. J Rafal'~ Gar<·~a ..•••••••.••••••• .- Cru~ ~e ~.a ola.se del Mérito Militar con
Segundo teniente. J Francisco Hidalgo. . • • . . . • . • • • • • distintivo rOJo.
Pruf.or veterinario ) Franclsco Perruea Estra.in . • . • • • •
-largento •••••••• Joaqu ín Lssarta •••••..•••••••••••
Reg de O b 11 i Otro •••••••••••• GuiHElrmn Gunérrea ••••••••••••.•
• a a or a Otro l\Ianu(.dLanuzu.••••••••••••••• • • .
O b B 't A Gru'! de plata del Mérito Militar con dlll''a o •• • • • • . . . . . e:nl o runcés. • • • • • • • • • • • • • • • • • • t· t' .
Otro •••••••••••. Simón Rojas .•.••••••••••• ; • • • • • . In lVO rOlo.
Otro •••••••••••. H1 .euterio Legaría.•••.•••••.•.••.•
Otro • • • •.••••••. José Aooste .••.•••••••• ~ ••••••.••
Otro José Gran .
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Militar con dís-
) Leopoldo Iglesias Víllanueva ..•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
) Rafael Romero Morcillo .. .••...
) Bernabé Navarro LÓpE:z ••..••.••
Primo Mira Payú .....•.••.••.•••.
Agustín Ara Osatíllo •••.••• •••••••
Brigatla ••••• ••••..••. Capitán.••....•.
Beg, lof.a de Mindanao
núm. 71. .•••.••.••. Primer teniente •.
&eg. Inf.a de Visayas
núm. 72 •••••••••••. Otro .•......•...
Reg. lnf.a de Mindl!na!)l~t'gundo teniente .
núm. 71 .••..•.•••• .ro;a rgento .•...•..
10 tru.......•••..
Reg. Inf.n de ViIlSYIIB'¡
núm. 72 ...••••••••• Otro .•••..•••... Vlanuel E¡¡:~a Vlcrnte.; " •.••••••• .
Reg , Inf.lI, de Mindanao\Cll;bo E .•• ••.••. ~arlUeI Ru~z Gareía .
üm 71 -Otro I •...••.•.. Fausto FaJludo .••••.•••••••••••.n • • 10t UU t . U t
. Ira u, staquro os 1\ Cruz de plata del Mérito
Reg. Inta de VIsaJesl ... ' tintivo rojo.
núm. 7'1.•••••••••••• Otro E .•• _•••••• LUJB Peláel CaFtlllo .•••••••• '••••••
<, ¡.;ClldlildO•••••••.. ltl7l11i~to r1A Ocampo .•••••••.•.••.
Rsg. Jnf.a de Mindanal Otro •••••• •••. •. ~nl.or.io Ditiz .
ú 71 ()l.ro F ~hpH Bal .n .za .
n m. .. •••••••••. Otro ••• ••••••••• Bartolomé ClO.ro •• , •••••••••••••••
.Otro •.••• .••.••• S món Jultt.1l1e •••••••••••••••••••
Cuerpo Topográfico•••• IDibujante 3. 0 •••• D. Juan Aragón Cabrera••••••••••
ICabo. • . • • . • . • • . Cayetano Roler •••••••••••••••••••
Otro •..•.••••.•• Jatme Callifi"l! •.•••••••.••..•••..
Otro ....•.•.•.•. Santiazn Péres ...•••••••.•••.•.•.
;';;oldado. . • . • • . .. ffz\"qui~l Pítalea .
Otro ••.••••••••• JUI1U 'I'umatioán. • • • • • • • • • • • •• • • .
O tro ...•••••..•. ::;il verio Sacadén.•.•.•.•...•• •.•.
Otro •••••••••• " Petrunilo Valeneía.. . • .• . . . . • •• . . .
Orro •••••••••••• Nicolá,. Bravo•••••.••••••• , •••• , ,
Otro .••••• , ••••• N..mesio 8<thado.".,., •••••.•••.
Otro .... , ..••••. Gelasla E -::halar. , •. , • , • , ..• , , .• , ,
'Otro•.• ,., , Hugo Oalalo . . • . . • . • . . . " •••••... Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Reg. de Caballería ..... .Otro. , , • •. Iiir¡ll;CO .Kstrnda .•. ,........... . .. tintivo rojo.
10 tro Alejanrl:o Lnrao •.•. , .•.••••••.• •
·Otro . , . , , . . . • . . . D¿ogrllCJRs de León.. . • • • • • . . •. • . .
Otro ••••...••.•. Canuto Anda., ••••..•••••••••.•.
Otro •.•••••••••. l\farcol'l A"daya..• ••...••••.• ••..
Otro••••••• , ••. , Ruf" 'I'adeo.. : ..• . " •.• , ...••.••.
Otro••••••.••••. Srlverio Imata .•. " •... ,. " •. , •..
Otro , ', • • • . . , ••. , ~l3vero Alpuerto, , . .• . •. . .. . .., •. , •
Otro••• ••••••••. Pio San JOl-'é•• , , •••• '. , •••• , • ••••
Otro , , • •••.••••. TOllb:ú :Nieh.a. . . , . " . .•.... , .....
Otro • • • • • . . • • • • . Vicen te Ambrosio. ' . . .... •..•.• ~ .
,Oficial 1.0 ••..•.. D. JuanG0J?-zá!E:z F ernándes ..... ' (Crnz de 1.1l. clase del Mérito Militar con
10 tro 2.°••.•..•.. Ji Ra~afl Hlda i g(l .~fi~"fI •••••.. , . • '\' di stintivo rojo.
¡Otro . . •••.• . •• .. li LUla Centen o J lm énez• ••••••••.
:-:argento E .• •.•. Alberto ViV~8 VRzquez, •. , •.••••••
Otro I Jos é N. Rodríguez .
Cabo E Eduardo Palacios..•.•.•..••. • ••••
Otro •.•.•..•••.. Manuel Cambón.• • • • . • • • • • • • • • • • •
Otro L......... Gregorio Milán.......••••••...•••
Corneta. . • . . . . .. Leoucio Over ..•••....••.••..•...
~nldado.•••. •••• t)egundo Abu era ••••••••••••••••.
Otro •.••..•••.•. Toríbío Barcelona . .•••..... •.••• ,
Otro •.••.••.••.. Ubllldo Pralas •• •••••• •••.••.••• •
Otro ••.•..•.••. , lJ:Btflhall Val~·l':l. •••• •••••••••••••.
lOtro , • • • . . • . . • .• \01 elehr,r Peral:a .•.••....• .•••.•.•
Admón. Militar, briga-iOtro ••• • ••..••.. Grt-~OJh Gurda . . . . .• . . . . . . • . . . • . Cruz ele plata. del Mérito Militar con dia-
da de tr2P,llSpOltes• • • · \Orro •• • • • • • • • • • . Regino Talla •.. ..•..•....• ..... ". tintivo rojo.
·Otro .•. , • • . • • . .. I'aseual DaldU'flr•..•••••.•••••• ••
Otro •...•.••••. • Alipio -J araseno.••.......•.•.••..
Otro••••••••..•. Rtlgino Remigio ••••••••••••..•.••
Otro ••.••••••••• Timoteo Hitltl.lgo . . • • • • • • . • • • • • • • .
Otro •••••••••... Vulentín Mengul\ •..•.•.•.••.••••.
Otro•••••.•.•••• ffiligio Jerusalem , .••..•••.
Otro •••••••...•. Paecual Dumatsg . .. ....••.••••.•.
Otro .•••••••.•.. Petronílo Labastida.•.. , •••••...•.
Otro. . • . . • • . . . •. ~13.teo Matíeaso•..•.•..•.•...•...
Otro •••••••••.•. Daniel 'I'erríble .•..•. " ..•.••....
Otro ..•..•••.•.. Plácido Dive són .•...• ..•. .•.•....
Otro. . • • • • • • • • .• Bcnifaoio P atricio ..•..••.•• ......
Otro........... Juan ~an A gust ín •.•..••••.•...••
BÓn. •disciplinario delOspí tan ..••••••• D. Manuel Idalctido Ruiz . • . . . • • • • • Cru~ ~e ~.a ola~e del Mérito Militar con
Filipinaf3 ~ . d ístintivo rojo , . ..[Bastonero •..••.. Juan Ramos ..•• •...••.••..•... Cruz de plata del MérIto Mlhtar con dís-
tintlvo rojo.
D. Antonio Martínez Carretero . •.••
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Capitán ••••••••. Q. Juan Alvarez Castellvi.. • . • • • • • '}cruz de 1.e. clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. 1I Ab~!ardo Fernándes ~a.n Martín, distintivo rojo.
Otro..... • • •• ••. :t EnrIque Fermín Iglesias••••••.•
~8rgentoE ••• , •• Santos P éres Fer!1ándtz••••• ••••••
Cabo .ID••••••••• Vicente Guerra .••••••••••• " ; ••• ,
') Iro•••••••••••. Antonio Castillo ••••••••••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Elíseo ~ilít 'JE'.••••.•• •••••••••••••
Reg. rnf.- de Iberia DÚ' Otro 1..•••••••• , Patricio Vl".lero •• • • • • • • • • • • • • • • • . .
mero 6~•.••••••••• , Soldado......... Pedro Canot.. . • • • • • • • . • • • . • . • • • • • . . . •
Otro. • • • • • • • •• •• Rusario El!quílln •.••.••••••••••••• Crqz .le plata del Mérdo MilItar ton dís-
Otro•••••••••••• 81l.turnino Arnés.................. tintivo rojo.
Otro • •••••••••• . Máximo Adlan•••••••••••••• ••. , .
Otro. • • • . • • • • • •• Lorenzo Berraña•••••••••••.•.•••. ,
Otro ••••••••••• , Juan Nolt'laro. ' •••.••••••••••••••
1
0 tro•••••••••••• Mariano Barboza.. •..••.•••••••.• .
Otro ••.•••• _•••• Fiaviano Aures•. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • ••• Pedro Dagpano•••.• , ••••••••••••. ,
Cabslleri&•••• ••••••• : ¡capi tán •••,•••••. D. M,,~esto Vá~quez Bsntos ••••••••te ruz de 1.& clase del Mérito Militar conInfantería •••••••••••• Pn~er telllente.. 1I Ulplal?-0 QUlntana Macho....... distintivo rojo.
Caballeria. • • • • • • • • • •• CapItán......... :t PranCIFCo Casas Gago••••.••••••
Corneta ••.•••••. Eug~nio Poepoc ••••••••••• ••••.•.
Soldado•••••.•• . Au¡;nia.!i! Esturo. • • • • • • . • • • • • • • • • . .
Otro •••••••••••• Norb-rto J\-1arami. •••••••••.•••• ,.
Otro •••••••••• " Paulíno Burgano................. ,
Otro. • • • • • • • • • .. Iidsíonso eemíltas •••..• ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Ciriaco Abrugo .
Otro •••••••••••• s evero Nipas .••••••••••••••••••••
Otro ••••••••••• . Rafael Otivíana. • • • • • • • • • • • • • • • . . .
Otro. • • • • • • • • • .• Ramón del Rosario...... • •••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Gregorio Castra .
Otro••••••••.•.. Marcano San Buenaventura.•••••••
Otro .•••••.••• " Ignacio Duque . • • •. • • • • • • • • . . • • •• •
Otro. ~ • • • • • • • • .. Raimundo Patual, ••••••••.•••••••
Otro••...•..••.. B ~nito Marit.as.......••...•••... .
Orro •••••••••••• Tomás Nágers •••••.•.••••••••••••
-:) tro•.•••••.•••• Marcelino J!j!lcarcha.•••••.....•••.
Otro Magno Indit Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Reg. lnf." de Iberia nIÍ Otro •• , •••••••• • Alejo Mecuda.................... tintivo r'.)jo
mero 69. • • • • • •• • . .. Otro ••••••••••. . )'Iariano Bdeto. • . • • • • • • • • • • . • • • • • •
Otro •••••••••••. Max ímo Duces•.•..•••••••••.••.•
0tro Velentín Oabrejes .
Otro, • • • • • • • • • •. Andrés Saverino .•••.•.••••••••••.
Otro. • • . • • • • • • •• Juan Flores •••••••• •••••.••••.•• •
Otro•••••••• •• .• Juan Bueno, " .••••.••••..•...•• ,
Otro••••••••••.• Juan Campsner •.• •.•••••••.•••.•
Otro •••••••• ••. , Dámaso Zapieo•••••.....•••.•....
Otro•••••••••••• DoroteoAiuoran •.••••• .••••••••••
Otro•••••••••••• .ll:stf.oban d~'¡ Oso.. •• . . •• . ••••••••
Otro •••••••••••• Felíelano Paulete ••••••.••••. '••.••
Otro•••••••••••• Fe lícíano Castellano . ••.••.•..•••••
Otro •••••••••.•. H Ilario Capiras •..•••••..•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• H iginio Ar8gón••••••••••••.••••••
Otro •••••••••..• Isaac Moscones .•.• ' ,' ••..••••..•••
Otro. • • • . • • • • • • . Ignacio Balíngerat .•..• ,•••••.•••..
, Otro. • • • • • • • • • •• ~egundo Callxto.••• , •••..•.••••••
StlJ(undo teniente. D. Agustín Aparicio Garoía••••••.•,
Primer teniente.. :t ,Aoastllei.) Soto Buitrago•••.••••
SH~undo teniente. ~ Isaac Oohos He rrera •••••••••.•
Primer teniente.. ~ Juan [l'ct,bar Dominguez ..•••..
Mt:gundo teniente, 1I Emilio Costa Martin •...• ..•••• 'Ic ruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
Capitán.. ••••• •. »Enrique Santa,maria Oasquete , • . distintivo rojo.
Primer teniente.. 1I Pedro Mariña Viñaras .•.••••••.
Otró •••••••••••• ' t JÚE<é G·:.nz9hz Oteo.•.••••••••..
R CapiUn......... ~ Juan Génova é Iturbe ..
ego Iuf.- de Mindanao Capellán... ••••. t Marrelino Carazo Rollón •••••••.
núm. 71. ••••••••••• MaetMo cornetas . Juan Milllm Pujol ••.•••••••••••••
M.o armare de 1. 11 Pablo Antonio .
-:illrrgento lll •••••• Ao¡!el Blanco Vlizquez.•••••••• : •••
Otro•••••••••••• ~n~é Nieto Gor'zálv.z .•• '" •••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dil'
Otro I ••• • • • • • • . Sant os Yago M,llrqués..... ........ .~intivo rojo.
Cabo E .•••••••. José Luengo Flgal •• ,¡I•••••••••••• •
Otro •••••••••••• Matias Aragü..a•..••••••.••••••.••
Otro • •• • • • • • • • . , Josa Jiroeoo GI1.Tcia •••••••••••.•••
Otro •••••••••••• Pa.blo Matillanes••..•• ' .' •..•••••••
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Réeompensas que 2e les ·ooncoden
Corneta Hafas Gumba .
Soldado••••••••• Pedro Guevara Obrada .•••••••••••
Otro •••••••••••• Adriano Vergara Gálv6z .••••••••••
Otro •••••••.•••• Ignacío Oastro.•.•••••••••••••••• •
Otro •••.•••••••• Gervaslo Antonio Salomé ••• •••••••
Otro •••••••••••• R»fjel Puerto Zamora ••• ••••••••••
Otro••.••••••••• Sebastiáu Lang 'ralibong•••••.•••••
Otro•••••••••••• Alt-jandro Beíones N ••.••• ••••••••
Otro.••••••••••• Agripino Péres de los Ssntoa • •••.••
Otro •••••••••••• Santos Bernardo Malolol!l ••.•••••••
Otro•••••••••••• BIas P érez Abicol ••••••.•••••••••.
Otro •••••••••••• CaYAto.uo Disón .•.•••••••••••••.••
Otro. • • • • • . • • • •• Cecilia Lachambre . ••••.••••••••••
Otro•••• '" ••••. Olsudío Laman .
Otro••••••••.•• . Alej o 'Vales Pastor •••.••••••••..•
Otro •••••••••••• Francisco FauBtino Anastasio ••••••
Otro •••• •••••••• Francisco Nadal Cuero •••••••••••• ~Crul de plata del Mérit\l Militar con dli.
Otro•••••••••••• Florentino Flores F lores........... tintivo rojo.
Otro • • • • • •• • • • . • Francisco Bsnglo Blsngullo .
Otro Guillermo Madera •••••••••••••.••
Otro••• .•••••••• Hermsnegildo Politico. • • '" •••. , • .
Otro. . • • • • • • • • •• Hermenegildo Hernández .•••••• ••.
Otro • . • • • • • • • • • . Jorge TeoioTo ••••••. ••• ••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Mareelo J\lanzate •••••••••••••••••
Otro ••••••.••••• Juan Oomendador ••••••••••••••••
Otro .••••••••••. Margnrito Ata Intong .•••••••••••.
Otro. • . •••••••. Catalino Capítoa Bernal • • . • • • • •• • .
Otro ••••••••-. • •• Catalino Rica Blanco .•.•••..•••••.
lOiro. . •••••••••• Oatalíno Ban. ,. ..
Otro •••••••••••• Juan Peñaranda •.• •••••• •• •••••••
Otro • • • • • • • • • • • . Julián Filemeno Misterio ••••••••..
Otro. • • • •• • • • • •. Políoarpo Total. ••.••••••••••.••••
Otro•••••••••••• Bsímundo Baoata••••..•••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Rufo Sellado •••••••.•.•••••••••••
. Capitán •••.•.•••• D. Luis Porrüa Fer~~ndez••••••• "1
Primer telllente.. " J uan Cardó Bangü-sa..•••...••• Cral de 1.- clase del Mérito ·Militar con
Re~. ~nf!lnt~rill 4~ ~ip._l8l:'gundo teniente. ~ Juan .Estrella De!lid~rio. • • • • • • • • distintivo rojo.
danao nüm. 71 Otto............ :. Gabriel Ant~llin Hcligores .
Otro. • • • • • • • • • •• ,. Juan Antonxo Antón de la Red ••
Soldado.•••••••• Juan Bernardo •••.•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Lerense Maltlonado ••••••••••••.••
¡Otro. • • • • • • • • • •• "arC Ha Sa8ón ..••••••••.•.•••••••
¡
Otro••.••••••••. Nicolás Castro •••••••••.••• •• ••. ••
Cabo 1. •••••.••• Anacleto Estanislao••.•.••••••••• ,
Soldado••••••••• Nicolás Verte ' .
,Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Gordo •••••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Roque Libre•••••••••••.••••••••••
Otro •••••••.••.. Simeón Tolentino. ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Segitndo Cándido•••••••.. " ••••.. .
Otro•••••••••••• Hipólito Celestino •••••.•...•••••.
Otro•••••••••••• M.ariano Bulacón ••••.•••.•••••••.. . ,
Otro Olimpio Ampiad .
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro Felices.•••••.•••..••.••••
Otro •.•••••••••• Pedro Bulangni•••••••••••••••••••
Otro••••.••••••• 8imeón Catipunán .•••.•••••••••••
Sargento E •••••. Marcos Montesíno Soler........... . . •
Cabo l.. • • ... • • •• D. Federico Bantamaría ••••••••• .. , Oeua de plata del Ménto Mihtar con dis'
Otro •••••••••••• Lucio Zarén................. ... .. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• TomA. Ruíz Navarro ••••••••••••••
Corneta••••••.•• Domingo Losanda .
Soldado. • • • • • • •• Angel Escote ••••• ••.••..•.•••••..
Otro•••••••••••• Ap:uBtin Mabatán •.••• •... '" •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonl!lo J acosol •.•••.•.••..•.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Agripino Mllngabán ••.••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Oarlos Mercado .
Otro •••••••••••• Oipríano Saldiyán ••••••.•••••••..
Otro. • • • • • • •• • .• Busebío de Caetro ••••••.•••....••
Otro 11 •• " ••••••• l:Costaqtlio Tomé.••••••••••••• " ...
Otro •••••••••••• N:usebio Matuguina ••••••••.••••••
Otro •••••••••••• Eusebio Qtlijano••••••••••••• " •• ,
Otro •••••••••••• Félix Saltbong •••••••••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• {i'élix Tubro .
\
Otro•••••••••••• Basilio Pigar .
Otro •••••••••••. ·~atnrnino Ceballos•• • • . • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Doroteo Malaotls ' .'
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I
Beldado••••••••. Francisco Bárdenas•... .......• · •.1
Otro. • • • •• • •• •• • Hegundio Misión•.•••.••.•.•.••••
Otro •••••••••••. Justo Leyes.••.••.•.•••.•• ' ..••••
Otro•• •••••••••• Santiago Ortega••••.......•••••••
Otro. • • •• • • • . ••• Sergio Vinda ••.•••.••••••.••.••..
Otro•••••••••••. Eugenio Francia••••••..•.•..•..•.
Otro. . • • •• • . • • •. Pedro Onsenada •..•....•••••.•.••
Otro. " ••.••••.. Jenaro Maneja ..•. ••.•.... · .. -•..
Otro ••••••••••. , Francisco Soriano.••..••••.•..•...
Sargento E •••••. Francisco Nieto Oosao...•..•.•..••
Cabo E •••.••••. Pedro Rituerto :
Otro ••••-••••• ••• Domingo Rodríguez •..•.•...•.••.•
Otro. • • • • •• • • • •• Angel Brixonat .•••..••.••....• .' .•
Otro L .••••••••. Victoriano Ocaña ·
Soldado Tomás de Austria •
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso Oabarra ••• •.•.. ..•...•.•.
Otro..••••..••.• Valentín Pinta ..••..•••. • . •.•. ···
Otro. • • •• • •• • • .. Ignacio Micua•.•••...•.••..•....•
Otro. . . • • • • • •• •• Miguel Cabán .
Otro Apolinario Basínguís " .••....•
Otro.•.•. •.••.•• Alejandro Oaatumpán . ..•• '.' .....•
Otro. . . • . • . . • . .. Bernardo Danao •••....•.•... .....
Otro...•.•.••.•. Basilio Pablo.•••..•••••...... , .
Otro. • • • •• • • •. .• Dámaso Pilois.. . . .. • .
Otro••••.••..••• Eustaquio Maque .
Otro••.••..•.. .• Felipe Bltyatae8•..... " , ...• Cruz de plata del Mérito .Militar con dís-
Otro , Julián Igles. • . . .. • . . . . .. . .. . . . . . . tintivo rojo.
tro ..••... .. ... Jacinto Francisco .. ..•..... .... ...
Otro. . • • . . . . . Julián Dalmísün .
Otro..••...•..•. Eustaquio Bonarsn ...... ...•.••••
Otro. • • . . . • • . . • Félix de los Reyes . .... ..•...•. ...
Otro•.•••.••••.• Félix Partos•••••....... ....•... ·
Otro • .... .•.•.• Francisoo Adive ••........•.... ...
tro'•.••.••....• Glicerio Acain••.. ............•..•
tro , • • . • . • . . . .. Gaudencio Acosal...•........ .....
tro •........... Hilario Orivillo...... ...•...... " .
R ) tro•......••... Fausto Patíang .•.... ....•...•...•
ego Inf.!' de Mindanao Otro Juan Menestes .
núm. 71.••...•••••• ~tro....•.•. .... Marcelino Macanacte .........•..•.
tro .•.. ). . • . . •• Mónico Candelado . . . . . . .. . . . . . • . .
tro. • . . • . . • • . • . Nicomedes Santos ·
tro , . • . . . • • . . .• Pedro Centeno••...........•...•.
tro. • . • • . . .. Pantaleón Cañetes .
'Otro•.. •.•••... . Pedro Rones ......•..............
'Otro•.••...•.... Ramón Aoido..•.. .......•.••. ···
Otro . . • . . • . • . . . . Rufino Gallardo . • .. . • . . -•. .. .....
Otro. . . . • . . . . . . . Segundo Obzepias .
Otro. '" ••..•.•. Simplicio Regalado ...•.•..... •...
Otro. • . . . . . . • . •. Siderio Oresio•••.... .•........... ¡'
Otro. . . • • . . . • . .. Severino Pascual. ........•.......
tro .•...•...•.. Tomás Bata .•. •.•.......... •• •. .• ,
Otro " Valentín Abayán .
Capitán.•...... . D. Francisco Santano Fonseca ·tcruz de l.a clase del Mérito Militar con
Primer tenient~.. » Tsídoro Pérez S!llina8.... ....... distintivo rojo.
Segundo teniente. »Buenaventura Nogués Borán ....
Sargento. . . . . . . , Emilio Borrego...... .••.•..... 1
Otro •..•..•.••.. Juan Mateo Gómez. . .• . .. .. . • . . . . .
Otro.. • . . . . . .. •. Celedonio Martin .
Cabo .ID Hipólito Aires ..
Otro. . .. .. . . . . .. Leopoldo Varcsreel. ..
Otro. • .. . .. . .. .. Rafael Rodríguez ~ .
Otro L......... Francisco Nsbuguy ..
Otro . . • • • • . . . • .. Bll\e Lacambacal. ..... .•..•...••.
Otro. . •• • • . . • . •. Plantón N. Pérss ...•.•..• ...•.•..
Soldado. • • . . • . .. Mariano EBpinosa................ Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro Natalio NazAreo........ .......... tintivo rojo.
Otro•..••.••••• . Pedro Nomán •••••••••. : •• , •.....
Otro ..•••..••••• Quintín Garoía•....••...•• •.•....
Otro ..••••' • • • • .. Ruflno Agay•..••.•.....•• •.•.••.
IOtro••••..• . •••. Urbano Odanada .
¡Otro. • • •• • • • • • •. Sinforoso Fago. • • • . • . • . • • • . • •..•.
Otro. •• • • • • • • • •• Tomás Rollado , ••.••..••••••••.••
IOtro...•....... 'jPedrO Manalúa ...•.....•....•....Otro ••••.•.... •• Patríeío Enriqu z ~ .Otro. • • •• • • • • • •. Venanoio Tistan ..••. ~ ••••••••••••
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¡r abo 1. ........• J oaquín N. Brísón•......•..•. ..•• \Otro .......• .. .. Nicol ás Aurelio .•. .. , . .•......... ,
Otro .• ..... .. ... Apolinario García•... . . .....•...•
Otro • • .. . . • , .... lftlipe Guzmán•.............. ....
Otro. '" .... .• . Agapito Gapala.• " ... .. .........•
Otro , ~larcel() Caj>trit;\ .
Otro E Pedro 11 ·ret ..•.•....... ..... ... ,
Otro '. Antonio MartilleJO .
Otro.. , " ::;¡¡.bino Gareía•••.•..... . . ........
Tam bor , Lázaro Manalo...... . .
soldado , Antonio Martinez .•....... . .......
Otro Luis Delgado .
Otro , Jaoínto Jordán .
Otro ....•. .. . ... Antonio Lamoate.•... ........ ....
Otro ..•........ ' Baturnino 'I'umundía , . , : .
Otro... .... •.... Tulo Paseo de Jesús , .
Otro , Wenceslao de los Bantos .. " . , .
Otro ::;antiago Vald és .
. Otro Enrique Marzo ••••.... , .
Otro ...•....... , :;egundo Guevara...•... . .........
Otro., , Teodoro Vülavíeencio .
Otro , Plácido Asilo , .
Otro .••.. '" Zaear íaa Clenayo •••. " '" .. , ..
Otro....• " ' Alejandro Antonio••.•.... " .
Otro Guillermo J agao .•••....• ......... e u de plata d 1 Mé't Militar con dís
Otro Inocente Alfont........... r.z. . e nto
Otro .....•. .. . .. Juan H ernández...... ... ......... tíntivo rojo ,
Otro Juan Abad. . . . • • • . . . . . . . . , 1
Otro ••.••.. •..•. Juan Tisón ..•.••••. ........ , .
Otro •..•........ Juan Caungal. ••.•.•. ...•........
Otro •.. .... .... . Juan Abantino .•.... , ,
Otro .......•.... León Baladao...•••....... . , . ...•
Otro •.. ........ ' Luís Ramos ..••••••...•... , • ..•..
Otro , . Marcelo Estómago••..••..........
Otro. . . . . . . . . . . . Marcos Celay..•.••• , •..• ..••• ••• .
Otro, . . . . . . . . . . . Mariano Mllnaca .••.. , .
Beg. Iof.lI de Mtndanao Otro •.. ......... PlIsCl!al Serraneses••.... . •.. .. , . "
úm 71 Otro Paulíno Ingal , ..
n . • . . . . • . . • .. Otro ... .•... , . . : Rufino Estierra.•••. .. , , , . . ,
Otrl? ~antos Fabrigo .•.•.. ........•...•
Otro ••••••.... .. Sarapia Batis , . ......•...
Otro •.••.•.•••.. Botf:ro Molina••..• , ...• " , .
Otro , .. Tímoteo Pinsalang ..
Otro. . . .. . . . . . .. Venaneío Estorilla .
Otro Victor Oaplíg ,.
Otro .•.......... Urbano GabrieL .••.• .. . .... , .
Otro. . . . . . . . . • . . Lorenzo Yuga .••.••••............
otro . . . . . . .. . ... Dionisia del Rosario •. , . ..... .... •
Otro .... " ... , " Santiago Medina•...•• ..... , .....
Primer teniente .. D. Ramón P érez Herrero ....•.... . Icruz de 1." clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Juan Callao............ ....••. distintivo rojo.
C~bo 1. Simeón Abrigo , ..
Otro Poneíano Cervantes , .
Otro Leopoldo ,b'ortich , •.•. •..• •
Otro. . • • • • • . • . •• Gabriel Guión.••• : .•.•••..••..••.
Soldado .... •.. " Víctoríano AtienJOs••.... ..........
Otro " Marcos Ninorroso ..••.. " . " .. : .
Otro Adria:no de la 'Peña .
Otro. . . . • . . . . . .. Alejandro Mendoza••.••... ,., .
Otro •......... .. Oríspulo PaCO •••••.•.•.. , .... ..• •
Otro •... . , , Domingo Aguit .••.•.•.. , .
Otro • . , "H:ulc.giu B .zzabal. •....•..... .... .
Otro ••.. ........ '~lorenc~o SOC8, ..,.•...... . , ...••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro ...•••. .•. " FI0rl:'l?-tm,o Alvanto•..•• , • • . . . • • . . tíntívo rojo.
Otro •... . . , .. ..• IgnaCIO 8 e ,1gartly •• •....•.....••..•
Osm , ; ..•....... Jutián Parnpalún•..•.......•.•...
Otro . • • • • • . • • • . . .ruan Cab'au lIlg.•••.•• •...• .•.• o ••
Otro " lO Lucio l\.'fujra _ .
Otro •.••.. o o •••• Macariu Alouteroso.•.. •• , .. o ' ••• o ••
Otro • • • • • • • • • • • • Manuel Amano..•..•. ..• o ••••••••
Otro. o •••••••• " Mariano Z•.banal. o •••••••••• " o ••
Otro •• " ..••.•.. Nasario .I smar o •••••••
Otro••...•. o •••• Pio Bohl \0. " o •••••••••••••••• o ••
Otro •..••..... " Plácido J3ada.•••••.• ••••••••••• ••
Otro o ••••• o ••• " Pedro Bt iya •••••••. ~ ..• '.• • ~ •••.~ ~ •
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~(lldado.•• ' n .m ón N'q'is'> ............•...... (
Otro ¡telllLio D"'I t alan .•... , .
Otro.•. ......... Simplici« Pzhauot • . . . . . . . . • . . . . . Cruz -le plata del Mérito Militar con dis-
Otro....... . .. . -ebestian Ote ro \' tintivo rojo.
Otro T..-más Mieeo.........• , •.•.....••
Otro Victor Oatubong ...............•.. I
Primer teniente . . D. Bernardo Bar ó de Ics Reyes /Cruz (le 1." clase del Mérito Militar con
Otro.... . ... .... »Gerardo Ayllón Esnaole ~ distintivo rojo.
Segundo teniente. » Narciso Ojeda Rodriguez.•...... \
i::argento E ".. Donato Banchez Guerrero . . ..•... ..
Cabo E " Lais Muñ os Arias.•.......... ....•
Otro I Eul-gio Ramos ..• .... .... .. ...• ..
Otro Lorenzo Solimán , .•.....•....
Corneta ...... .• Juan p,~jate.• ... ... ...... .. ... ~ .
Soldado ' 'I' roadio Balsn ón. . . .. . .
Otro. . . . . . . . " Gabino Fuentes .......•.....•. ...
Otro " Antonio Lopecillo .
Otro : . . .. . Alejandro de la 'I'orre , . . . . . . . . • . . . ,
Ot B . C Ii ,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-ro.... ........ -níto apu lng... ..... .......... . .
Otro " Dimas Add. . . . . . .• . ..•.•.......{ tintivo rojo.
Otro Lorenzo P"blo .
Otro......•... .. 31arhmo Q.iva•...•• ............
Otro Mariano Pascua -
Otro . • . . . . _ Nicolás Gasto . _ _ -
Otro .......•.. . . Palagio Laseca .• .. ... _.. • _ , ..
Otro . •... _ -lerapio PdilJll. _ - .
Otro •.... ' ~Ilturnino 8;·h .Ivc _...•......• .•..
Otro Vict oriano Obsequíor .
Otro . • • . . . . _. . .. Vicente Naicomedes .!
seguudo tenien..e D. Gregurio Adell F errús -¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
dístíntivo rojo, pensionada,
Primer teniente., • Leopldo Peña Oúrdal« )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Rirll.rll o Morales Díaz '" ...• .... \ distintivo rojo.
Sargento E .. _ Ignaeío Düz •..• _ _ _ .
Cabo Ir. . •• •.. . Juan Falll , " ......••. - .
Otro I _ _ Angel Rivera _ _.. .....•
Reg, Infantería de Min· Otro. . . . . . . . . . . . .\1uriano Córdoba . . . . "
danao núm. 71 . •••. Otro LEón HlInta Agueda , .
SoUado ,. . .. _. Amado Sulíbéu.. . .. . .
Otro R.llbino Bald ón. _ , _- .
Otro ' Crisanto Irilles . . . . . _., - .. - . - .
Otro. . . . . . . . .. . Ocsme Portales ' , .
Otrc , Esteban B danón .. . . .... .....•. • .
)tro , H;"tebun Besar ay ' . . - .
Otro Félix Vlll enueva •..... . . .. ... . ...
Otro. , " B'raneísoo Pinedo _ __ - ..
otro ' . . .. Gabriel Penistra, ' - .
Otro _ Rellieron Gaomer _' .. - .
Otro . _.. _ , ' José deboVega " . _ _ .
Otro __ . _. Juan Bautista. - _.. - .
Otro ' " . Juan 'Algente .
Otro . . _ Leoncio Candelaria .
Otro. . Manuel Monoy ' .
Otro _. Nicolás t5abuja , , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
, Otro •. ... ....... Pedro Estefria ' ,' . . , " . . . . tivo rojo.
Otro . .. . . . . . . , Pedro González .. ... . ... . .. . . . • . . .
Otro •.. _. " _... .Prudencio José. _ ; .
Otro _ _ Pedro Urquiza . _ _ _..
Otro. . . . . . . . . . .. Sebaatian Constantino _..
Otro _ Bernabé Igues ... ... ...•..•....•. _
Otro .. " , Benito Vallejo ' _" .•.....
Otro , .. Oatalino Oast íllo. _.•... .... .... __ .
Otro '. _ _ Oeferíno Tinunac _. , .........•... .
Otro _. . . . . . .. ji';¡;tanislao l.Jioso .
Oabo 1 _. Bonifaein Bravo , .....•...
Corneta. . . . .. . Lvón Prann ca _. " .
Otro ••••.•. ..... Timoteo de A:,;í!3 . • • • • . • ••••••.•••
'I'ambar Pedro de la Cruz ...••..• ' _....•••
Otro .•. , e , lIctefonso Lampano .........•. , .
S,)ldado li'mncisco Lazo • • . . . . . . . . • . • • . • . •'.
Otro •..... __ , B'élix Tumap .••.. • ..• .•.•.•. '" .
Otro •.. , Alejo Grillart •••.•..••.•••... : .••
Otro _•. . . , Eusebio Gandíngan , . • • .•...••.••
Otro •..•.•. _. . •. Lino Bago •..•........... ....•...•
Otro •..••••.•.• , Antonio Villacoto '.•••• .•
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Soldado.. ':-. -;'.'••. Andrés Tiambial •.••. ••...•.•••••
Otro••••••••••• , Alejandro Sabaldoro •••..•.•••••.•
Otro .•••••.•••• , Apolonio Saguid••••...••••••.•••.
Otro • • • • • • • • o••• Andrés Luz••••.••••••..•••••••• •
Otro • • • • • • • • • •• ' Basilio Dimaibat ••••••.••••.•••••
Otro •••••••••• . , Baltasar Reyes . • • • . . . • .. • .••..••
Otro•••••••.••• , Buenaventura Bsbagunaye .• " .•••
Otro ••••••• o• . •. Oasímíro Iala••....•.••.• ..•.•.•••
Otro••••••.••••• Domingo Demesa••. .....•.•.•...•
Otro •••.••••.•• , Dionisia Aspat '" • •. o.••.•..••.•.
Otro ••••..•.••. , Donsto Cárdena8 .•••.·.....••.••••
Otro. • • . . • • • • • .• Damián Tandero .......•••....••.
Otro • • . . • • • . . . • , Domingo RafaeL ..•....•.•...•• ••
Otro•.•.•••••••. Emiliano Angoles..•• .• ••• ••••• • •• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.•••..•.••• Eulogio Macambrig....... . . •.•••• tintivo rojo.
Otro . . • . • • • • • • • , Eugenio Vales ,•••.•...•••••••.••.
Otro ..••.•.••. ,. Fennin Aba•••••..•..••••...•••..
Reg Inf.a de Míndanao Otro •. '" •••••.. Faustino Brunaflor .•...•..•.••..•
núm 71 Otro. . • . . • • • • Guillermo Benorío .
• • •.•..••• ~ . Otro............ Generoso Victoria ..•..•.•..•.•...
Otro . . • . • • . • . • •. León Llamado ••.•...•• •..••• •.••
Otro.. . • . • . .. Simón Sirifuego .
Otro Silvestre Bajada o ..
Otro ••••..•.... , Severo Saropay...•......... o.•..•
Otro. . • • • • • . • . •• Sevillano Santos .•.. ..••••. •.. ...•
Otro Teodoro Fabricante .
Otro. • . . . • • • . . .. Vicente Dámaso•... •••....• o••.••
Otro.•••••••.••.. Vf(Jente Lapiñel ••• ...... .••.•...•
p. rimer teniente .. D. Lorenzo Raboso Otret ..•••.••.. (Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro ••.• " .••• o' ~ Manuel Sánchez .• '•••••.. •....• j distintivo rojo.
Segundo teniente. »Marcial de Vera González • •.. , ••
Sargento E José Advertus ..
Otro. • • • . • • . • • . • José Ruiz Ramos .•• .....•.•..•• •.
Otro ..• • . . • • • • . • Do Zoilo de las Heras . .• . • . .• • • . •• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Caho 1. .•.•••••• Regino Abestillos ..•.. , " . . ••• • tintivo rojo.
S,)ldado.. .. .. . •• Oayetano de León o .
Otro. . • • • . • • . • •• Fulgencio Drés • ••••••••..•..•••.•¡Capitán •• •••••.• D. León Gil del Pelacío ..•••. • ••.. (
Segundo teniente. » José p.~rra Gue~rero •..••..•.•.. Cruz de 1,a clase del Mérito Militar con
Otro: . • . '0" ••• • , » Seb~~tIán A!auJo Mulíoz . • . . . . . . distintivo rojo.
MédICO 2. . . . . . • ~ EmIllo Portilla Lópes.•.. . . .. •.•
Capitan ..•.•.. o. ,. Baldomero Hernández Alcántara.
Sargento E José Alegret Miranda. ••••....•.•. o
Otro•.••.•.... • • Saturnino Velasco Garcia •. . •.•..••
Oabo E •.•...•.• José Mur Femenia.••...... ....•.•
Otro José López Gómes o ,'
Soldado..•.. •.. . Am'orosio Montalvo. .. •••......•..
Otro .•..••• ....• Antonío VilJarreal ..•..•...•......
Otro •.. o..•....• Oatalíno Oroña.••......•.••......
Otro. " ., .•..•. , Clemente Jaring .
Otro •...•• .•..•. Oatulíno Maguilán•.••..• ........ • .
Otro •....••.•.•. Gregorio Suba Manolang Cruz de plata. del Merito Militar con dís-
Otro .•... , .•...• Eugenio Postrado.. .. o. . . . . . .. . .• . tintivo rojo.
Otro • . • . • . . . . .. . Filomeno Aliga.•..•...•.• ...... ••
R y fa d V'· yas Otro ........•. o. Gil Gumaea ..............•.. , ....ego HI. e I¡,,8, Ot H' VOII d
núm. 72....••. , .• ,' Otro •.•....•..•. HOltoróIo 1 RCver e .
ro •.•.•••. . o. . erro genes ruz . .•.•... .••. •....
. Ot -o•.•.•• ...... Inocencío Mallari N.•....•...•....
Otro Juan no Callapán o .
Otro•. ••• .•.. • .. Mariano Fortes•• . . • • • . . . • . . •• . . • •
Otro Norberto MoHnao .
Otro. • • . . • . . • . .. Tirnoteo de la Torre .....•.......•
Otro Timoteo González , .
Otro o. . .• Severo Ma rtos o .
Segunde teniente. D. AgustíJl \ Coca Bantoe , ..• ,}cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro •. " . •. »Damlán Morell Miró .•• .. o. . . . • . distintivo rojo.
Cabo " Marcos Mal 01 Baló . . • . • • • ••• • • . . . •
Tambor .•......• Nioanor Nar ona Dolais ••• ..• , ••••• .
Soldado.•..•.. " Francisco Ga lván Borates.... , • • • • • dís
O J O d 1 t d 1 Mé ' t Militar con is-tro .•••.••..• , . uan I::Ull.vinc\ ). • . . . • • • • . • . . . . . . . . • ruz e p a a. e rI o
Otro •• •..••.•••. Gregorio Bam ón Pineda........... tintivo rojo.
Otro Hipólito Colla.r ín .
Otro •. .• ••• ••... Egundio·ManB~{, .. o• .• . . . • • •• . • . . •
. Otro ...••.••••.. Cornelío Arbol, ~da .•...••••.. , •... )
IOtro •.••••••.••• Francisco Jerói rímo ••••••••••••••
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Soldado. . . • • • . • • Oaslano Baugalolan••...• .•••••.•,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Benedicto Cabrito 5 tintivo rojo .
Primer teniente.• D. Felipe Clemente Alcón .•... .•. '1 Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento E ••••.. Alfonso Cerón Alajarin•••••.......
Cabo r. . . . .. . . .. Fructuol!O Rafael Belley .•..•••.•..
Soldado Pedro Armonio Román .
Otro. . • . . . • • • • .• Teodoro Iealmalo••••••......... •.
Otro. • . . . . • . • . •. Aproniano Lumanag••• •..•.• ..•••
Otro ••.••.....•• Ambrosio Pambit••••••...•••..•..
Otro ••..••••••• . Antonio Barbón••••.••....•. " •.•
Otro. . • •• • . •. Bonífaoío N. Ábaño .
Otro Benedicto Imarlsng , '"
Otro Cipriano N. Gonzaga •..........••.
Otro Cornelio de 18 Cruz .
Otro ••.•• ••••••• Esteban Libot•••••.•• , •..•.•. o •••
Otro •• o ••••••••• Franoisco Valdivieao.•........ __ ..
Otro Francisco Pernández __ • .. Cruz de plata del Mérito Militar con d.f.~.
Otro ••.•••••...• Jerónimo Mendiola ...••..• 0,_.... tintivo rojo.
Otro Hilarlo Montiola ~ •....
Otro •••••• •••.•• Juan Velarde ...•••.. •. •. o •••••••
Otro •...•.••.•.• Julián Abueno ••••.•...•.•.......
Otro. • • • •• • •• • .. Mariano Beso•••••...•••••.•.. o ••
Otro ..••..•..... Norberto Zabala•••••.•• •...•... .•
Otro •••••.• •• • " Pedro Callara•••• •••.• •• ••.•..••.
Otro Patricio Palanginat .
Otro ..••.•••. '" Vicente Cuevas ••• ••.••.....••...•
Otro •• .• • • • . • .• . Ramón Callado.••.•• " . •.•. •. -....
Otro. • • • • • . • • • .• Ramón Coronado •..•••.•..•.•.•.•
Otro. • • • • •• • • • .. Ceferino Sandoval. •••••.•••••••••
Otro. • . • • •• • • • .• Ssrañn Castillo ••. .••••.•••.....•.
Otro .•..•.•...•. Teodoro Rivera.••.•••.......•...• ,
Capitán ••••• , •.. D. Zacarías Pérez Gaya.......•..• 'Icru~ ~e ~.a ola~e del Mérite Militar con
dístintívo rojo,
Sargento. • • • . . .• Franoisco Framo Martín......••...
Otro •••••••••••• Julíán Usón Malina ••••••.•••••.•.
¡Otro. •• . • . • • • . . • Juan García Adover ••••.••.••••••
Reg. Inta de Visayas Cabo • • • • .• • • • " Jesús Cuenca S~vil1a••••••••..•• ••
núm. 72 •••••••••••cOtro•••• ••••••• • Juan Barnal ArIza .••••••••..•••••
Otro .••••••••.•. Agustín Puente Pérez .•.•.•••••..•
Otro. • . • .. • .. Zoilo Aguilar Benachino ..
¡soldado Antonio Almaoén ..
Otro.. • . . .. .. Rafael Bón.. .. • . .. .. . . .. • . . • • • Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••...••.•• Félix Liaol Lumen....... ......... tintivo rojo.
Otro Angel Ovillo Bubíeta .
Otro •••.•••••••. Fermín Llandual Malato •...... t. ••
Otro •••.•.•.•••. Alvaro Alajay Simón•.•••.•••.••••
Otro ••... , ..•.•• Franclsoo Binayón•••••••.••.•..••
Otro. . • • • • • • • • •• Domingo Arculo••••••••....•• .•.•
Otro. • • • • • • • • • •. Cecilia Tacli .••••••••••••..••••.•
Otro. .. • . • . • • • .. Cirilo Fernández .
Otro .••.•.•.•..• Román de los Santos.• ;. ••.. ' .
Capitán: •..•...• D. José Pérez Sáenz...••..••..•... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Eatanislao Pérez Ibarra...... ... distintivo rojo.
Otro. . • • • • • • • . .• » Juan Ruiz Moreno ••..••••.•. ..
'Sargento • . . . . • •• »Cayetano Ruiz Torres.•..•..•..•
Cabo ••••.•..• " »Angel Queipo de Llano .•..••.••
Otro. • • . • • • . . . • • Guillermo Lagnau ••••••....•....•
Otro .•••••••.. " Ciriaco Bolo Paz•• ••••••....•. ....
Otro Santiago San J osé .
Oorneta Mariano Reales ..
Soldado.. .. . . Uanuto Ruifano .
Otro .•.•'. • . . . • •. Eladio de los Reyes. • • • . . • . • . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar oon dia·
Otro Epifanio Linares....... .. . .... ... tintivo rojo. .
Otro. . • • . • • • • . .. Francisco Verdadero .•..........•.
Otro •••...•..••• Leandro Sarmiento •••... •........
Otro •••••••••••• IMaroelo Amabilay " ..•..•.
Otro ••..•••••.•• Pláoido Pérez ••••••••••.•• : •••••••
Otro. • •• • • . • • • .. Vioente Coloo•••..••••. •.••.•..••
Otro ••...••..... Rutina Palay•..•••.•••...••••...•
Otro .•.• ••.•.... Vioente Barandia...... •......... . "
I
Otro . • • . . . • • •• •. Victoriano N. Oayar án.••..••• • .• ••
Bagundo teniente. D. José Alvarez Bragado ....•.. •.• 'Icru~ ~e .1.a cl~s8 del Mérito Militar con
. dlstmtIvo ro]o. ,
Sargento •••••••• José Cobas Alvarez ..•.•... '.•..... Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
tintivo rojo.
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Recompensa qu e se les con cedeKO) lBRESClasesCuerpos
Cabo E. . . • • . . • . , Alejo Sierra Barnal , ." .
O:ro .•..••.•••.. ~Iod. sto Beltrán...•••.••..•.• •...
Otro. . . . • • •• • . .. Evarísto Guerrero.•.•...• ..•• •.
Otro ..•••.•..... Primo B'ellciano •.•...•.... ••.... •
Soldado ..••.•.•. Burtolom é Pongo .
°ot.ro .•.......••. Cirilo ?armiento••. ............... Cru de plat del Mérit Militar con dís-
tro ....•••...•. llil1nislO L'Igran.................. .z. ;a no
Otro ..••.•.••••. Felí eiano I locoa., • . . . . . . . . . . . . . . . . tíntivo rOJo.
Otro ....•••.•..• Jerónimo Lamades.. •.. " .......•
Otro .••.•.• •.••. Laureano Villagdin ....•.. , .. •...•
Otro .•..••..•••• Mariano Oslíntante ..
Otro ..••.•.••••. A['¡ximo Loreña•.....•.•..•......
Otro. . • . • . • • • . • . Nicolás Velasco..•....••..........
Otro. • •• . • • • • • •. Máximo I gnacio ••..•..•.•........
Capitán.....••. ' D. Juan Gracia González•..••••... )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ~ Bernardo Carrasco Pérez ....•.. .5 distintivo rojo.
Cabo E José Bravo Ramirez ......•.•••. .•
Otro L \iarcos Reyes............. ..... •
Reg. Inf.a de Visayas Otro Nicolás Roane ; .
núm. 72 Soldado Ambrosio 8ant08... ......•.• .... . Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro .••.....•... Bernardo de la P~ña. ..... ..... ... tintivo rojo.
Otro .•••••...•.. Juan Bandleho•....•.... .... : ...•
Otro ....•.•.•. •. Máximo Marión ..•..•.....•......
Otro•• . • . . • . . . • . Donato Alevante.. •• .... .•..... ...
Otro .........•.. Valentín Macasa....• •.•.• ........
Primer teniente .• D. Ramón Vílcmara Ortiz ..•••. ... [Orus de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. ~ Juan López Donoso ¡ distintivo rojo.
Cabo .. . • .. . • • •. Rafal González Bandi , .
Otro •.• " •.••.. , Máximo Mariano Julí án...•. ......
Otro Vicente de los Reye s .
Otro Juli án Guerra Gsro ía .
Otro ....•...•... José Martinez Hern ández••. .......
Soldado Julíán Barbula \cr~z ~e plat.a del Mérito Militar con diil
Otro •••...••.... Doroteo Brutísta.. . . . . . . . . . . . . . . . . tlllt1vo rOJo.
Otro .. •.. .••.••. Isidoro Vílariño ••••..•...•.......
Otro •.••. ••.•••. Iznaeio Perigal, .....•............
Otro. . • . . • . . . • .. Máximo Eal para. • • • • • . . . . • . . . .. • . /
Otro .•..•.•.••.. 'fltO Alejandro••.••......•.......
Guardia Civil veterana. ¡Primer teniente .. D. Benjamín Ortiz Garcill•........ Cruz de La. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
--_..:...._----=-----_--:._---------_-..:._------------
Madrid 7 de septiembre de 1897.
- -..
AIO.Á.BBAGA
•Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comúnicación de 8 de julio último, el Rey
(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolucíón de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. tí los ofí-
cíales, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el segundo teniente
de Iníanter íe D. Lucas BUlnoSalinas, y termina con el guaro
dís de segunda Froilán Tagalog, en recompensa al eompor
tamiento que observaron en el combate sostenido contra loa
insurrectos en eDumapé» el d ís 17 de abril último.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. lIa-
drid 7 de septiembre de 1897.
MARcELo DE AZCÁRRA<U
Sefior General en Jefe del ejército de las Islas Filipinas;
Relación qU6 se cita
-
Cuerpos ClllSes NO:MJ3RES Recompensa~ que Me 1e8 conceden
---..-----·1-----1·---------1-----------
2.0Teniente ...•. D. Luess Bueno Salinas 'ICruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. .
{
oruz de plata del Mérito Militar con dlS'
21.o tercio de la Guardia Guardia de 1.a••', Tom és Largug Salamat . • . . •. •.• tintivo rojo y la pensión menaual de
civil, s.a compañía . . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro de 2.a •••••• León Leabres .•.•. ........ " :( n.
..... otro .••••.•••••. a;u~ellioMaique •......•....... ... Oruz de plata del Mérito Militar con J
Otro .•.••.••••.. Rutíno Cfl.FC ,l . . . • • . . . . . . . . .. . . . . . tíctívo rojo.
Otro. . • • • • . . • • •. Jj'[uilan Tagalog ..•......•... .....
I I -
Madri~ 7 de septiembre de 1897. AzCÁRRAGA
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Excmo. 8r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini~terio en su comunicación de 28 de julio último, el R?,y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa y guerri-
lleros que se expresan en la. siguiente r~lfJ.Ción, que da prln
cipio con el 2.° teniente movilizado D. Ant!lnio Muñecas Ca·
petillo y termina con el sargento 'JOII' Bort Jnlt'es, en recomo
penss al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en ePalmarejos y «Tavira»
(nUas), los días 16 y 17 do enero último.
De real orden lo digo á V. ¡;}. para su conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRl'I.AG,l
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cubs.
Cuerpos Clases
Relaci6n que se cita
Recompensas que se lea conceden
Encuentro en Palmarejo (Villas), el 16 de enero último
Segun~r- t~nientetD. Antonio Muñecas Capetillo...•.•tCr~~tt~oP~~j~ ~e\~~.ri~Si~i:~n~~~ld~~
moví Iza o .... j t ~'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento. • . . . . .. Ricardo Bsssñea Campiña... . ...•
Guerrilla local movíli- Otro .••.... '" ., Manuel Fernandez Oastelao .. '" '"
zada de Trinidad .... Cabo ......•.•.. Manuel Fernández Campos .•••.•..
Otro José Cid González .
Guerrillero. . . . .. IDufrasio Ma.rtinez Arnedo , . . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dil'l'
Otro ....••...•.• Gregorio Gaspar Andrés. .. . .. .... tintivo rojo.
Otro. . . . . . . . • . .. Florencio Monedero García.••.••••.
1 el bó dI' 1 f.1 Cabo Diego Ruiz Sánchez ..
.d Anl' e úreg• 56n . ¡Soldado Andrés Maa qnés Lamaquero ..
e ava n m. ., ·\Otro••...•..•..• Laureano Martín Peehosa•.••.....•
1 ~rooo I .
G '11 1 1 '1" i i. \Oruz de plata del Mérito Militar con dig-
uerdrl da TOc~ 'dmdoVl 1- Guerrillero ....•• ¡Jollá Quintana Rodríguez .....•.... \ tintivo rojo y la pensión mensual de
sa a e rmi a ...., 1 , 2'50 pesetas, no vitalicia.
EncuenM'o en Tavira (Villas), el 17 de I'nero último
¡Segundo tenientemovilizado D. Fabián Zaballa Landa .........•Cabo " Serafln Pelaez G"rcia........•.....Otro •........... José Ziballs Oastañondo .
Guerrilla local movilí- GuerriHero. . . . .. BIas ~ena Parra ............•.....
sad d T' id d Otro Antomo González GODzález......... '
a e rrm a ...• /otro ..• " ...•... Anton~o Ruiz Haro....•: " . " •.... Cruz de plata del Merito Militar con dis-
Otro Antonío Andrade ~arOdl"""""'j tintivo rojo.
Otro Jacobo Castro Antíllo .
Otro Leoncio Ollets Ochoa ; ..
1 !Otro•....•.....• Florencio Mondaro García •.. r..... -
.,r bón. del reg. loI.al
de Vizcaya núm. 51. Sargento •.•..••• ¡JOSé Bort Julves .
_ I 1
Madrid 7 de septiembre de 1897. AZOÁl'I.l'I.A.GA
. ~xomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti aste
.'dlll1sterio en su comunicación de 26 de junio último, el Rey
(q. D, g ), y en 8U nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
a~robar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñ-
ClIl.les, clases, individuoa de tropa y paisanos que se expre-
~a.ll en la siguiente relación, que 'da principio con el capitán
e hfal teda D Ju1ián Roji Echenique y termina con el
© Ministerio de Defensa
paisano D. Juan Azcárrollgi, en recompensa al oomportsmíen-
to que observaron en las operaciones llevadas á cabo en la
provincia de «Cápiz), desde el 15 a123 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1897.
.MARdELO DE AzcÁRRAcu
Señor General en Jefe del ejtreito deo] al islas Filipinl' 8.
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Recompensas que se les concedenNOMBRES
Relación que se se cita
ClasesCuerpos
1-~Capitán•.•.•...• D. Julíán Roji Echenique •...••.• 'Icru~ de 1. 1lo clase del Mérito Militar Con
. distintivo rojo, pensionada.
Otro. . . • • • . . • . •. ,. Máximo Gslsa de la Puerta ..••• ¡Crufó de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ,. José Reguera y Reguera ••... " . \ distintivo rojo. '
Otro E. R. R. ••• ,. Narciso Sánchez Mateo , , ,,).Oruz de La clase del Mérito Militar con
Hegundo teniente. ,. Ramón Rojas Vilches •..•.•. , •.. ) distintivo rojo, pensionada.
. lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento ••..... , José Rodriguez Escudero ..... - . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo 1. _. '. Moisés Ilicito Ibea - . , '1
Guardia de 1. & •• , Epifanio Soon Salnit•••.......... , •
Otro. • • • • . . • . • .. Ciriaco Bediones Basístrí •........ '/
Otro de 2,11... . •• Paulino Velaseo Garcla...•••.•.• "
Otro. • • • • . . . • . .. Guillermo Sarmiento Ordófiez.. • . . . •
8argento E José Espina Diaz .• ".••.......•.•.. Cruz de plata del Mérito Mimar con dís-
Otro L , José Atal Paguilayar j tintivo rojo. ,
Cabo 1. . . • • • . • .. Nioasio Mendoza Maritán ...•.... , .
Otro _ , .,. Teodoríco N. Sabio .
Otro. . . . • . . . • . .• Saturnino Uírante Palaoíu •• , ..•••
Otro Victor Orguiola Perlas , ' ,
Otro.•..•. , ,. Gavina Navarro Inovera .• , •.•... '/
Otro , ••. Marcos Baluto Concepción, ....•..• 1Empleo de ssrgsnto,
Guardia de 2." ..• Mllximino Panganitán , .
Otro '" Victoriano Frondo , , ..•
'Otro •...•••.•..• ' Franoisco Hernando , , ..
Otro •.••••..•. " Oíríaoo Bailón••••.••. , .
Otro. ..• • • • . • • • .• Juan Abrea ••••••••..•......•.••.
Otro. .. .. .. . Bsníto Evangelista , .
Otro.. .. .. .. . Domingo Calinao •.... , .. .. . • .• .•
22,' Tercio de la Guar-,Otro ..•....•..•• Juan Estacaán •.•. , ......•.•.•...
día CiTil •..•••••.•• Otro............ Isabelo de la Orus••.....•.........
Otro •.•••••.•.•• Inocencío Navales ••.•...•.•..•.••
Otro ....••...••• Clemente Grantaro...•..•.•...•.•.
ptro. • . • • • • • • . •. Vicente Píoardal, - ......•.........
Otro ••••••..•• " Oanuto Ramos •••..•......•...•••
Otro. • . • • •• •.•• Angel Mollino •..•.......•..•..•.•
Otro ..••..•••••• Roberto Gután•••••.....••..... ;.
Otro •••.•• '. • • • .• Gabriel N. Canencia •....•..••...•
Otro••.•..•••••. Juan Bafión '
Otro. . • • • • • • • . •. An~el Oastro••••..•..••.....•..•.1
Otro •....••..••. Claro De.mano.: •••.•.......•....• \Cruzde plata del Mérito Militar con dil-
otro. . . • • . • . • . •. IDU~t~qUlO T!1bl~ón..... • . . . • . . • • . tintivo rojo.
Otro. . . . • • • . . . .• Felíeíano QUInspro •••.•...••..•..
Otro. . • . . . . . . . •. D. Rermenegildo Bautista••...••..
Otro. . . • . • . . • • •• Pedro Padilla •.•.......•• ; ..•....
Otro •....•.••.. , Pablo Dímo ••.•.•....•.....•.•.••
Otro : . . •• Antonio de la Cruz.•.•.......••.•.
Otro •.••.••.•••• Benito Caldeo ..•..••.••. " •....••
Otro • • • • • . . . . . •. Isidoro Flogón .......•....•..•...
Otro ..•..•...... Juan Ceabón .




Cabo 1. . .. . . . Anastasio Oorgag» •... , ..• : ...••..
Guardia. de La Pedro Quipe , ..
Otro •.••.••.•.•. Rafael Opoo••••...•.•..••....••.•
Otro. • • . . • • • • . •• Agnesío Easilides ..••.........•..•
Otro de 2.a •••••• Abraham l)ozonelo '.' ..•.
Otro .• , •..•...•• Rafael Roso•.•.•...•.••.•....•...
Caz. núm. 13 ... ¡CaPitán•.•• _•••• D. Isidoro Mart1nez Oid•........•. ¡oruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
. • d " distintivo rojo, pensionada.~CaPltán pasa o~ ~ d 1 d 1 Mé i M·l·t die-• 11 del pueblo de 11 Juan Azcárraga. • • . • .. ..: •••.• íOrt~Z t' e p a~a e r 110 llar eonCalivo. . • • ... • { In lvO rOJo.
1 1 I




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el
Rey (q. D. g.), ven su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gr~oias hecha por
V. E., al oficial, clases, guerrillero y voluntarios que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el priJner
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teniente D. Cristóbal Yáñez Ruiz y termina con el voluntario
movilizado lIanuel Barroto Ferrer, en recompensa al com-
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
108 insurrectos en eDos Booass (Villas), el día 11 de enero
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos ·años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
A20ÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Recompensas que se le s concedenNOMBRESClasesCuerpos
--1-1--1----[Primer teniente. o D. Cristóbal Yáñez Ruiz • . • • • • • • . . •
Sargento .••• •.•• José Armas Soto. ooooo. , o•• o.•....•
Otro o..• o• • .••. o Florentino Marifio Avíla, o.. o•. o•••
Guerrillero •••..• Francisco Barroto Martínez ..•••••.1 .
Movilizado •••. ' . Francisco Ramírez Bantsna..... ~.:1 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•.•••••.•• , Salomé Orls. Roque • •.• oo. o••.• o. . tintivo rojo. .
Otro ••.. oo..••.. Manuel López Moro. o. oo. o•••••• o•
Voluntarios, esouadrón Otro. o.•....•. oo !tUas Sánchez Rodríguez. . . • • • • • • • .
de Cienfuegos •.••••• Otro•• o.•••... o. José Suárez Malina ••• o...•••..••.
Otro•. oo.• ••. '" José Hilario Santana•.• o. oo... ..•• .
. ~moo I "
. lcruz de plata del Mérito Militar con ,dis o
Movilizado •• ••.• Manuel Barroto Ferrer••.•.••.. o • • tinti-vo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia,
I I
Madrid 7de septiembre de 1897o AZCÁBll.A.GA
-ázCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurreotos en la eMartina» (Matanzas), el
día 31 de mayo último. \
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms-
drid 7 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 24 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien aprobar la eonoesión de gracias hecha por
V. E. al oficial, clases, individuos de tropa y guerrilleros
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el 2.° teniente movilizado D. José Fernández Fernández
y termina con el guerrillero Otilio Cofiño Mendola, en recom-
Relación que se cita
Cuerpos Olases NOMBRES Recomp ensas que se les conceden
Acción en «La Martina~ el día 31 de mayo de 1897
Segundo teniente , 1
movilizado o ••• D. José Fernández Fernández •... o.
Sargento •....... itrumelio Areña Juárez•••• , ••••.••
Infanteria, b óu, Movili ' ~afdo a. o ~ame\~io ~rbáp.deUGa~~ia........ .
zado Voluntaríoa de O~ a o •...•.... Maree ~n; : r~r~ rru la ...•.•• o.
Matanzas•• •... o•.• ', atroo. o o. O'o. o oo. SI.8nóue N ar o terNrano. •• Oto •..•• ~ .• Cruz de plata del Mérito' Militar oon día-r ••..,. o. .. . . . m n avarn e avarre e... o • " • t' ti .
Otro .... o. 'o • • • • Antonio Milera Cosio .• " .•... o. • . lD va rOJo.
Otro. o.•••. o..•• Melcbor Piñón Mera., , ." ... , •.•..
e b ' Otro . oooo.•• , •.. !tnrique Puente Fernández. •. •. , •. :
, idaUeria, VoluntarioEiGuerrillero • . .. • , Luciano !::áncbez Orihuela .•.. o.. , .
e Volón•..•.••.. o • {Otro•• o •• o , o • o • • Encarnación Haza Moja o o. • . • . . . . . . ,
l ' HERIDO ' •
Guerrilla de Jaguey~ . ~cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Grande Guerrillero. . . • .. Otilio Oofiño Mendoza o. . • • • . . . . • •• . tintiva rojo y la pensión mensual de
. • . . . • • •• • • • • 2'50 pesetas. .
._---------_._---------------=---------------------
Madrid 7 de septiembre de 1897. AZOÁRBAGA
-o.•
M:0 ~:x:c~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
&DIstelIo en su com unicación de 28 de junio último, el
y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de Agosto próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á loa
oñoíalesjclases é individuos de tropa que se expresan en
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la siguiente relaeíón, que da principio con el Capitán de
caballería D. Manud Reguera Reguera y termina con el sol-
dado COJDelio Quesada, en reeompesaa al comportamiento
que observaron en las operaciones llevadas á cabo desde el
1.0 al 12 de mayo último. .
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Irá.: ••....
drid 7 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCARR.AGA
Señor General en Jefe del ejército de 18s islas Filipinas.
Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán•••.•.... D. Manuel Reguera Reguera••...••1
Primer teniente.. »Mariano de Late rre y Villar.•..• Cruz de 1.110 clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. »Emilio Regal y Coll........ . ..• distintivo rojo, pensionada,
Otro ••.•.•.••... » Román LópezB.anco........... '
Sargento. . •• • . .. »Domingo Campos...•.. , ••. , ..•1Empleo de segundo teniente de la E. R.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo .•. , •.•••.. Patricio Diaz ••• '" . . .. . . •. . . .. . .. tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
. jcruz de plata del Mérito Militar con dia-
Beg. de Caballería••••• Otro .•••..•..... L . Plit' ti . 1 ió 1 dUCIO a enzue a. . . . . . . . . . . . . . . . • In ¡VO rOJo y a pensl r. mensua e
2'50 pesetas.
Soldado.. . . . . . .. Cayetano Recadio................•
Otro ••••..•..•. , Ciriaeo Obíno ••••....•...•..•.•••
Otro .••..•.••... Agustín AguJay •••......• '" ..... Crfiz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Grego.Io Bvbegán ...••••.••••••.• tintivo foja.
Otro. . . . . . . . . . .. Díonisio Ramos .•.........•.•....
Otro Crespo 'I'uasón••.•.•.• " .•••••.•IOtro. . . . . • . . . . .. Cornelío Quesada•......•.•.•.••.•
J I
Madrid 7 de septiembre de 1897. AZCÁRR.A,GA
ltxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Miniloterio en su comunicación de 28 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en
la síguíente rels eión, que da principio con el primer tenien-
te de Infantería D. DuniDgo Bello 'Gómez y termina ocn el
guardia de segunda Félix Batagtos Anco, en recompensa al
comportamiento que observaron en la defensa del pueblo de
cCuyapó) (Nueva Ecija), el día 2 del citado mes de mayo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. mnohos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAG.l
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación que se cita
-





O. Domingo Bello Gómez•......... /cruz de La c'sse del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
~cruz de plata dell\Iérito Militar con dlS'Nicolás Divina Guzmán.... . . . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
. Otro •..... ·..•... An~f'l Malana Bu-naventura ,
Otro 2.° .....••.. Macario Jugarán E"quilln •...•...• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•.•••.•... Petronilo Magrafo Miranda \ tintivo rojo y la pensión mensual de
Osro .••••.•••... Marcetíno Antolín Novécl.......... 2'50 pesetas, no vita1icia.
21.° tercio de la Guar- ° V· t " et T ríol
• •• I .ro............ Icen e ,enzu a tl • • • • • • • • . • • •
día Clvíl . • • • • • • . • • •. '.,Cruz de plata dell\Iérito Militar con dUl'
Sargento .....••. Juan Jiménez Gómez ••... ~. _•..•. ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
, 25 pesetas, no vitalicia.
Guardia de La... Bernardo B'sch BUQllS •••••••••••• ~. '
Otro ••.•••...•.. HIlaría N. Ptldro................. .
O"ro•••••.••••.• Mateo Oaslano Rodolfo •••••••••••• CruI de plata del Mérito Militar con dís-
Otro de 2.11 •••••• Francisco Mario Pll1abay........ ••• . tintivo rojo.
Otro •.•••••••••• Gregorio de la Cruz González ..... _.,
O.ro •••••••••••• Félix Balagtoa Anco •••••.•••••••• l
I I
Madrid 7 de septiembre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU eomunicaoi ón de 28 de junio último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido é. bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los oñcíales, clases y guerrilleros que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el primer teniente
D. Benito Carreras Gonaález y termina con el guerr,illero Ti·
burcio Hernández, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
cHoyo Oolorado s (Villas), el día 25 de enero último.
De real orden In digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
AzCÁlmA.6Á
Señor General en Jefe del ejército de la lala de Cuba.
RelaciIJ?t que se cita
ClasesCnerpos
_________ I i_--:..- J'_O_:M:B_ RE_ S I ~"'=p~... que """,=~d~
l , . {Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Primer teniente. . D. Benito Carreras González .•••. " tintivo rojo y la pensíón mensual d.
, 7'50 pesetas, no vitalicill..
Segundo teniente. .» Cesáreo de Juana Garcia .• , ...• 'ICruz de plata del Mérito Militar con dís-
. " l , tintivo rojo.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento•... .. " DomlI~go Varel~ Belo..••. " ..... " tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..•.•.. ,. '" Antomo Oampíllo Gsrcía. . . . . . . • . '2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro . ... : .•... " Francisco Gutiérrez García... : ..•.• \
Cabo .• ...... . " Juan l?:milla .••.•.•...•. " .: . . . . . ¡
Otro ..•..... •... Francísco Roddgnez P ére z•..••.•.. l
Otro. " . ..•...•. Manuel Gonssles Menéndt-z...•.•.. ¡
Guerrillero .•.... Antodo KIl'he. . • . • • • • • : .
Otro •.• " , ..• Benedicto Blanco •• : .•• : ..• : ; .••..
Otro Baldomero Igurquiza.•. : ...•... , ••
Otro•........ '" Cayetano Corrales••...•... : •..•..
Otro .•••...... " Dcmingo Bmta •.•............•..
e b a 5 o T . G O LIO • • • • • • • • • • " I>omingo Piñero.••..............•a ',. ereio ue- Ot D id G "') -
'11 d S ro. •• . . •. . . . . . ¡¡VI or;z", foZ• • • " •••••• • • ••••••
rrI as e agua •..•• Otro.......• .•.. Franciaco González Gonzálaz ..•.•.•
Otro •...•....... Francisoo Collado ••.........•.... C d 1 t d 1 Mé '00 Mil'" .3:_
Ot F ti L ruz e pila e n loar con \llIl"ro . . • • . . • . . . . . aU8 IDO oranzo... . . . . . •....... t' t' .
Otro •....•.•.... Jenaro Ramos••••..•.•....••... , ID lVO rOJo.
vtro .•..•..•.•.. Jos é ~anmartin .
Otro • •.•..••.. .. JuJián Gonas les •••. ... ••.. ••.. •. ;
Otro ......•.... . Juan López Pereira .
()trc••.•.•.•.. .. Juan L~al TorrEs .••....•.••......
Otro .••..•. , . '" Juan Calvo•.••.•••..•... ; ..•.•••
Oiro .••.••••• ... Jesús Prego González ...•....•••••
Otro. . . • • . • • . . . . :\IaIluel nrrgiela••••.•.....•. .•...
Otro .••..••.•.. . Nemesio Rosales.... . •. . ....•••.
Otro .•••........ Nicanor Ponsa••••..•...•••••....
Otro. . . • . . . . . . .. Nloolas Oosmea •••.....•..•......
Otro ...•.••..... Kamón Vals .....•••... .•.......•
Otro .•... " •• ' .• "'('cundino Corral •....•........•. J
IOtro. . . . . • . . . . .. Tlburcio Hernández....... . ....•. '1
Madri~ 7 de septiembre de 1897. , AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MiniEterio en su comunicación de 26 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de BgOStO próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la ooncesíón de gracias h echa por V. E. é. los
oficiales, clases, individuos de tropa y paisanos que se ex-
pre!!an en la siguiente relacl ón, que da prinoipio con el oapí-
tán de Infantería D. 1tJ'llXimino Galza de la Puerta y termina
con el paisano Joaquin Monot Tahoada, en recompensa al
comportamiento que observaron en las operaciones llevsdea
á cabo en la provincia de cNegros Occidental" desde el 23
de enero al 6 de febrero últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897. .
MARCELO DE AZOÁRBAQA
8eñor General' en Jefe del ejército de 1111 islas de Filipiaa•.
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Relación que se cita
Recompensas que se les concedenN011BRBSClasesCuerpos--I-I-'~ --;----1---
C~pitán•.•...•.. D. Mpximino Gll,lza. de la. Puerta...}Cruz de VI, clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. 't Felipe Moya. Adán•••••.•.•..•.5 distintivo rojo.
Otro. • . . • . • • • . .. 't Juan Adarves López.. . • • .. . . .• 1Cruz de loa clase de Maria Cristina.
2.° Teniente E. R. »Ramón Rojas Vilches•.•.•.•..•.}Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con dls-
Primer teniente.. • Juan Nsnkins Diaz..•.•..• - •.•.5 tintivo rojo.
Sargento E José Rodríguez Escudero ..•....•..~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro ••.••.•••... \fanuel Campa Dieg ••.. .•. . ...••. tintivo rojo y la. pensión mensual de
Cabo E ••..•••.. Pablo Bonoü Mújica • • • . . • . • . . . . . • 7'50 pesetas. vitalicia.
Guardia de loa ... Pablo Nácar Nadelo.••••.....••.•.
Otro•• " •••••. " Tomás Laque Tagailo ••...•.••.• "
Otro de 2.a •••••• Cayetano Pantaleón Dayaón .....•.
Otro•••••..•.•.. Oíríaoo Uldenio Lineo .•..•.....••.
.Otro .••••...•• " Domingo Oadaven••••••.••••••..•
Otro •.•.•..••... Franoisco Gafes Catudio....•.....•
Otro •..•.••••. " Gregario Vargas Tiotac.•.••••.••.•
Otro ....•..•••.. Hermógenes Lubaján Tatuana•..••
Otro•••.•••••. " Mariano Villaneal Batidas.•••• " ••
Otro••.•..••.• " Nicolás Labastída Andaya '•••
Otro •.•..••••.•. Pedro Macies Eradiendi. ..•.. , ...•
Otro Santiago Ascensión Aguilar •....•.•
Otro .••.•••••.•. Tirso Tallares Ladrero ••.•.•.•.. .-.
Otro•••...•..•.. Víctor Vale sempor.••.••.•.•. " •.
Otro ...•.•. " .•. León Selmoy Lerdeña••.•...•...••
Cabo 1. Tomás Cortés Tejedor.••. .• ' .• " ••
Otro ....••...•.. Fernando Borja ..••.•....••.•....
Guardia de 1.a • •• León Mula Marti. •.•.....•..••••.
Otro••.••.•..... Benedicto Bagán Castillo •.••• •••• '1
Otro. • • • . . • • . . •. Mauricio Paugalínán •••••••••••••• i
Otro .•...••••... Nazario Guyal Quinsoco•••.•.•..• "1
Otro ••.•••...... Hermenegildo Herad Tamud..•..••
Otro ••••...•.... Marcos Baluto Concepción••..• ..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro de 2.-.... " Guillermo Sarmiento Ordóñez..•..• .' tintivo rojo.
Otro••..•....... Feííoíano Quinaleta Bermejo•.•...•
Otro ••.••••.•..• Salvador Talatad Asia •••.••.•.••.
Otro •••••••...•. Irineo de la Cruz Cruz ••••••••..••
Otro •••••.•.... . Ambrosio Oontreras Santua•.......
22.0 Tercio de la Guar- Otro •...••.••.•• Fermin Albo Firmasia ••.••.....••
dia CiTil •• '" •..••• Otro ..•••••.••.. Adriano Obligar Ordud.•.....•...•
Otro .•.•••••••.. Ma¡;,¡o N. Laya...••............•.
Otro Basilio Salta Jarimed •....•••.•.••
Otro •..•••...... Níoaeío Legut Félix.•••...••.••.••
Otro •...••••.•.. Pablo Damasco Caspa•••..........
Otro ••. ••••.•. " Clemente Lacandela Nunac ...•...•
Otro. • . • • . • • . • .. Lucio Anínyón Safedo .••.•....••.
Otro. • • . • • • • . . .. Abdón Vellano Martinez••..•......
Otro. , ..•.•..••. Pedro Quisaqués Querol • •..•.•••..
Otro. • . . . . • . . . •. Pedro Nsgdao Gravador ••........•
Otro....•.•..... íLeandro Reyes Estanislso .. '" ...•
Otro ....••••.... Fructuoso Albarú G6mez .••.•......
Otro •.•••..•. '" Evaristo Maguaye Veceta ••........
Otro .....•.•••.• Roberto Gutan Billdán.•.••.....•.
Otro •.••.••....• Vicente Picardal Deritas••....•....
Otro •........... Gregorío Eleftlnte Ohírídíos ...••...
Otro •.....•••..• Clemente Grantosa Magbanuas. " ..
HERIDOS
. . . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guardia de La..• IDgOOldlO Yorao M.onhllban......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de 2.& Rufino Luan Bosíana .•.•...•.•... 7'50 pesetas, vitalicia.
Sargento 1.•.•... D. José Atal Pagulayán ., .. , .....•
Cabo l. . • • . . . . .. Pedro Panac Dolíg ...•••.•.••..•.•
Guardia de La... Rafael Opoo Amistad•...•.•....•.
Otro. • . . • • . . • . .. Remigio N. Bando•••......•... •..
Otro •. , .•.••...• Pedro Quipe Bejute .••..... , .•....
Otro ..•.••.•. •.• Ben~gno Bro~ Bricial: ••.•••. " .••• Cruz de lata del Mérito Militar con dis-
Otro .••.•.••.... MarIano Tubillo 'I'obíllo •.. _....... t' t' p. 1 'ó nsual de
Ot D . N B . , m 1VO rojo y a penar n me'ro . . ••• • ••• • . . omlngo . orrl..... • . • • . • •. • . • 7'50 t S vit r .
Otro de 2.a••.•.. Vicente Rollo Frabangan ••••••.. ;. pase a , no a 1C1a.
Otro .•••••.•.•.• Abraham Doroncla Piadosa••••....
Otro •••••••••••• Angel Castro Cardenal. ••.•.••..••
Otro ..••••••.••. PlI.uJino Velasen Garcia ••...•.• " .
Otro. . • . . . • • . • .. Nicolás López Dacairit...•••..•...
Otro.. •.....••.• Vidal Juntilla Bautiban •.••' .•.•..•
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Guardia de 2.a ••• Rafael de la Rosa Fera•••••..... ,.
Otro Gregario Vargas Tulde ..
Otro•......•.•.• Juan Jamón Taparán•.•..•....••. C d 1 t d 1 Mé't M'l' dí
22.0 Tercio de la Guar- Otro ..••...... ,. Natalio Salamet Atienza.. .••. .. .. . r~z re p a ~ e 1 rr o íó lItar con 1 rs-
día Civil Otro Román Córpez Nactón •.....•...•• 7~n501vo rOt1o y a.P
t
el~s~ n msnsua de
Otro.•. '" ...••. Gabriel Canencia N. .•.• . •••. . . ••• . pese as, no VI a ICla.
Otro oO . . Simeón Villalba Soleta : .
Otro ...•..•..... Gonzalo Melaba Lazapo ' .
lnf.!l, Cuadro eventual.\Capitlt.n•..•...•. D. José Roldán Maizonoda .•••••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~LerTenienteE. R. » Ricardo Monal'lterio Pozo..••...• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar oonBón. Cazadores núm. 3. distintivo rojo, pensionada.2.° Teniente E. R. » Basilio Martache Acebo•..••..•• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
\ distintivo rojo, pensionada.
Religioso de la Oro .
dende Recoletos Fray Eusebio Valderrame, ••' •••••.• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Paisano .....•. " Basilio Delígero " ..•••••••••••.•• Cruz de plata' del Mérito Militar con difil
tintivo rojo.
Licenciado en me- 1
díeína y cirugía. D. Demetrio Castellana Moreno ....¡Cruz de l.& clase del Mérito Militar con
Médico......... ) Domingo Bravo .•..••.........•) distintivo rojo.
Paisano " Cesáreo López.....•..•.•......¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro ,....... ) Joaquín Monet Taboada. ........5 tintivo rojo.
I ¡
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas quese lesconceden
Madrid 7 de septiembre de 1897. AzcÁRllA.GA
e'8
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
(Raíz del Jobo) (Pinar del Rio), el dia 26 de agosto del riño
anterior.
De real orden lo digo á V. :ro. para su oonocimíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .M a-
drid 7 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen IIlU nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido t\ bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á las elasea é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el sargento Salvador
Pascual Piñol y termina con el soldado de segunda Catalina
Jiméuez Martínez, en recompensa al comportamiento que ob-
Relación que se cita
CUerp&M
---------1 C1._ • O".RE B \. • ...mp~q~""'..,..."'~
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento. • . • • • .• Salvador Pascual Piñol. . • . . . • . • . . . tintivo rojo y la pensión mensual d 3
2'50 pesetas, no vitalioia.
Soldado..•..•.•. Francisco Soler Garoía •....•...•.•
e b a Otro. • . . . . • • . .•. Santiago Sierra López. . . . . . • . . . . . • .
abÓ escuadr
4ón
de Bor- Otro .••.•••••••. Natalio_Plaz~López ...••.•••.•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
n núm. " ......./Otro••••...••••• Florentrno Bímón Casado. •• . . . . . •. tintivo rojo. . .
. Otro•••.•••••.•• Felipe de la Cruz 8antamaria•••...
Otro Juan Jimeno Gayá.oO.oO ..
Otro.. . . .. .. • .. •. Miguel Falcó Cabrera............. '.. . .I ~cr~z ~e platadel Ménto .MIhtar con dls-
\
S8.r g;8nto . . • . . • •• Francisco Gomero Gutiérrez. • • • • . • . tintivo rOJo y la .pe~s~ón .m(nsual de
2'50 pesetas, no vítalicía.
1 &r bó d 1 1 f a Soldado de 2.a... Raimundo Muñoz. Hernándes ...... ~
. d Snb· e rúe
g. 6°' Otro ••..•.•....• José Barroso Pererra.............. . _ _ .
e a oya n m. . .. /Otro Samuel Garcia Escudero Cr~z ~e plat,a de~ Mérlt~ MlHar con dis-
Otro ...••.•...•. Alberto Márquez Alvarez......... . tíntívo rOJo.
Otro....•.....•• Manuel Ventepán Sierra........... .
Otro. • . • • • • • • • .• Ostelíno Jiménez Martinez•.••.. ~ .•
. 1
Madrid 7 de septiembre de 1897.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a liste -r no, ha tenido á bien ap:ob~r.la cO·J:ceIJión. de graoias. hecha
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey por V. E. á las clas~s ~mdlVlduo;J de tropa y vo~u~t~rlOfiI que
(q. D. g •.), y en su nombre la Rei~a Regente del Beí-. se expresan en la SIgUIente relsoíón, que da prmoipio con el
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sargento Frallcil!lco Galdeano RodríguCl! y termina con el sar -
gento JOlé Cabello Dias, en recompensa al comportamí-nto
que observaron en los or-mbates tenidos con l..s insurrectos
en Rame, Aguadita y Guaurabo (Villas), los dias 1.0 de octu-
bre del año anterior y 3 de enero último respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. mnohos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
AZC.Á.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla da Cuba.
Cuet}lOI Clases
Belaci6n que se cita
Ko~rnRES Becompensas qne le les conceden
Encuentro entre el cÑame~ 11 la cAguaclita» (Santa Clara), el día 1.0 de octubre de 1896
Sargento. " Francisco Galdeano Rodríguez• • . .. .
Cabo o José Campos Martin ..
Corneta . . . . . . • " Antonio Romero Gareía _..•...
Soldado Francisco Gallada Canoa ..•.•.•. _
Otro , José Domíngnes Ruiz .
Otro , José Barriga Cubiles _. .. "
Otro .....•... ••..José S~erraB enítsa•••..••.....• ... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro . ..•.....•. , Antonio García Castro. ...... . .. ' ti t'v .)'
Otro . . • . . . . . ' . ' Gabriel Carrasco A~uilar. . . . . . . . n lar JO.
l.er bón. del reg. Ini,a Otro .... : .•..... Cristóbal Saraiba. S ánches " .
de Alava núm. 56 •.. VoluntarIO. .... Rufino González Pérez .
Otro , Perfecto Marin Marin .
Otro ...•.• ..• . . . Rafael Reyes ............. ...... .•
Otro ....•.•..... Antonio Harre -a....... •.••.•.. ...
Otro .....••.... , Pedro MalLn. • . . . . . .• . .........•
HltRIDOS I
C b G 1 G d' ~Cruz de plata del M'rito Militar con dís-
a o •.... - . . • .. Juan . onzá ez or 1110........... tintivo rojo y la pensión mensual de
1Soldado FranCISCO Sanohez MartLn . •. . • . . • 7'50 pesetas, vitalicia.
Encuentro en el río «Glta1tmbot, (Santá Clara), tl día 3 de enero de 1897
I fcruz de plata del Mérito Militar coa dis -
Sargento .••...•• Manuel Garrido LÓpEZ ........• . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
- 2'50 pelletas, no Titalioia.
" Cabo José Verdugo Ruiz ..
Corneta. Antonio Romero García .
tololda.do de 1." . . , Antonio Ledesma Esteban .
°otro de 2. 11 ••••• , LPe~roCBllrbCa Domínguez••.. . ..• . ,. Cruz de plata del Mérito Militar con d ís-
tro............ UI! fUZ nenca................. t' t' .
l.er bón. del reg. Iuf." Otro Jaime Plat Yut........ ........... m ivo rojo ,
de Alava núm. 56 Otro Juan Santos Bánches .
. Otro Antonio Martin Vico .
Otro ".. " Andrés Sánchez Expósito . • •....•..
.~ HERIDO I
~Cr~z ~e plat~ del Mérito ~litar con dis
Sargento José Cabello Díaz '0/ tíntívo rojo y la pensión mensual deI I o/ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
..._ .~
Á201RIlÁGÁ
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. áeate
Ministerio en su comunicación de 23 de-julio último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de oruz de plata del Mé-
rito Militar oon dístíntívo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia, hecha por V. Jl). á favor de los
soldados del batallón provisional de Puerto Rico núm. 1,
Anto.io Pio6n Villadn y Franoisco Natbona CarrióD, en re-
compensa á los servicios que han prestado en l~ actual cam-
pafia hasta el 23 del oitado mes de [ulío,
D. real orden lo di¡o á V. JI. para su conooimiento y
demés efeotol!l. ",Dios guarde á V. JIl. muchos afias. Ma·
drid 7 de .eptiembre de 1897.
AZCÁBRAG-A.
Señal' General en Jefe del ejército de la isla. de Caba.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenldo á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del soldado
del primer batallón del regimiento Infantería de Cuenca
núm. 27 manuel CllslIres, en recompensa aloomportamiento
que observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en «Oooodrílo» y cJicaritat, los días 14, 15 y16 del oitado
mes de julio. , .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~fiol!l. Ma·
drid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor General en Je{e del ejército de la isla d. Cuba.
u. U. nnm. 202 ro septiembre 1897 131~
Il:xcroo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comuníeaclón de 24 de julio último, el Rey
(q. D g.), yen su nombre la R'ána Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la coneeslón de gracias heehs por
V. E . ,¡·las clase! é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, q na da principio con el cabo da Caballa-
ría JOllé Arias Mertínez y termina con el sargento Diego Ve ·
lasco Martínez, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
<Toledo Viejl)~ (Habana), el d ía 5 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DiOB guarde t\ V. E. muchos afiaR. MR.-
drid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejé.·cito de la isla de e.ba.
Relación quesecita







Cabo •. • •.. . . . . • José Ariae Martfnez ..... " ...•...
Soldado de 2.1\ ... Narciso Gargallo Sánchez... ...•. -.
Otro •.. ....... " Avelino Lindo Mej!~", .
Otro " Manuel Silvestre Igual. .
Otro. : . . . . . . . • " Primitivo Salguero Camero ...•...• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. . . . Angel Salmerón Almendro ' . .. tíntívo- rojo.
de Pizarra Otro José Acosta Heredia _.. _ .
. , Otro .•. ... _ , Pedro Quero Orozco•....•.....•...
Otro . .. .. .....•. J osé Tr iguero Cortés , _..
Otro .. ... . .••. " Mariano Banssl Bueno ....•.......
. HERIDO I
~cruz de plata del Mérito Militar con díe-Sargento ... ...•• Die~ Velasoo Martinez . . . . . • . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de1 I 2'50 pesetas, no vitalicia.
lladrid 7 de septiembre de 1897. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MiniBterioen su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q, D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. !t.
é lai clases, índíviduos de tropa y paisanos que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el sargento de
Infanteria Miguel DominiO Muro y termina con el maqui-
nista D. Jalé Roque, en recompensa á los serríeíos de eam-
pafia que tienen prestados hasta el LO de octubre del año
último.
De real orden lo digo & V. E. para lilU conooimiento y
demás efectos. Díoa guarde AV. E. muchos afto. . Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
I AZCÁRRAGASeñor General en Jefe delej&l'cito d. la ¡,Ja de Cuba.
Relación quese cita
Cuerpoe Olases NOMBR ES Recompensas qu e Me les conceden
Sargento Miguel Domingo Muro .... . ...•...
Otro J osé Alvarez Gonsáles , .
Cabo : .. Andrés Rojas Gareia , .
l.er bó.n. del reg. IuP .:301d·ldo de 2,l" ••• León Garcia Redondo •........... . Cruz d 1 t d 1 Mé lto Milit díd E t d ' O . M E' e p a a e n ar con III .
e x rema ura . . • . tro , . . . . . . . . . .. Antonío oreno sp~nol!a ......... tintívo rojo y la pensión mensual de
Otro Salvador Torrllll AguIJar. . . . . . . . . . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Juan Calahorra 'I'orres .. " . ....... •
Otro Félix García Llanríre ' .
Pllisano _ /COndul:ltor /0. Jos é Go.nzález Carvajal "
Idetn . . .• . • . . ... . . . . . Maquinista . »José Roque .•. , = .
- I
Madrid 7 de septíembse de 1897. ·AZCÁRRAG.&
AZCÁRR.A.G.A.
Sefior General en Jefe del ejército de la iala de Ceba,
Diego Sslraero Reina y Josó Moltó Estellés, por las heridas
recibidas en la explosión de una bomba al tren de la linea
de Jíbara á Holguín, el dís 6 del citado mes de julio.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 7'de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de julio último, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido A bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé-
rito Militar con distinti \10 rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del ssr-
gento del 19.0 tercio de la Guardia Civil, de la Comandan-
cia de Holguín, Josó Romero lIartínez, y guardias segundos
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 25 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor de los sol-
dados del 4.° batallón de Voluntarios de la Habana JOllé
Valellr Villaverde, José CalegoRodríguez y José Monaño1IIlar·
tines, en recompensa al comportamiento que observaron,
resultando heridos, en el combate sostenido contra los in-
. surreotos en los ePínoa» (Habana), el 26 de septiembre del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZC.ÁJI'R.A.GA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
'--Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación da 20 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del ace-
milero de la séptima compañía de Transportes Francisco
Richar de la C~uz, en recompensa al comportamiento que
observó en las operaciones efectuadas en la provincia de
Pinar del Rio desde el 12 al 17 de noviembre del año an-
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1897.
AZcj.RR.A.GA.
Beñor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto po~V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino; ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del volnnta-
río movilizado del escuadrón de tiradores de Santa Clara
José Fernándoz Incógnito, en recompensa al comportamiento
que observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en el cRío Oohoas (Villas), el día 30 de enero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último. el Rey
.(q.. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á la clase é individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
soldado José Martinez Cortina y termina con el voluntario,
José Villasamin Domíngaos, en recompensa al comporta-
miento que observaron en.el combate sostenido contra los
insurrectos en la defensa de cPlacetalU (Villas), el día 12 de
enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V.:ro. muchos año.. Ma-
drid 7 de septíembre de 1897.
AzcÁRIu.U
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
R elación que se cita
NOMBRES Recompensa.sque se Ies conceden
I I HERIDOS
Reg. Inf.~' de Pavía nú_~soldado José Mart!nez Cortina ~cr~z 4e pla~ del Mérito .Militar con di.·
mero 48 Otro Pedro Ortís Martinez .•........•. - . tíntívo rojo y la pensíón mensual de
............ Otro José Gabriel Gómez......... ..•.. 7'50 pesetas, vitalicia.
)
~cruz de plata del Mérito Militar con die-Sargento ..•.•.•. Aquilino Sánchez..... .••.••.•.... tintivo rojo. y la pensión mensual deBeg. Cab.l.I. voluntarios 7'50 pesetas, vitalicia.
de Oamajuaní •••• . • . . tcruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Voluntario.... ~ .. Antonio Millán Millán.. •• . .• •• .• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
Reg Cab· voluntarios! ~Cruz de plata del Mérito Militar con di!·
d~ Plac~tas ¡Otro......•.•••. José Villasamin Dominguez....•.•. , tintivo rojo y .la pensión mensual de
7'50 pesetas, VItalicia.
- I - I





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Carabineros, retirado, D. José de aH y Ga.
llén, vecino de Oastellón de la Plana, en solícísud de que se
le conceda eutorísaeíón para redimir del servicio,militar ac-
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tivo, por 1.500 pesetas, ti. su hijo D.Mateo Gil y'Panne», com-
prendido en la. penalidad del arto 31 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beína
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo al arto 179 del reglamento dictado para la eje-
cución de la referida ley,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y




Sefít)rCspitán general dEl (l.atilla la Ru....a y E:dr.mail1lra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa,o, de
G••rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ¡,
este Ministerio en 1.0 de julio próximo pasado, dando euen-
ta de haber dispuesto cause alta en situación de reemplazo
por enfermo el comisario de guerra de segunda clase D. Ma-
nuél Biedm. Espino, en uso de Iíeenoía en esa región, proce-
dente del distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; quedando el interesado sujeto 8. lo
preceptuado en el arto 2.° de la real orden de'27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos oonsiguientes. Díoa guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AZC.Áll.RA.GA
señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Oapitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
efectol!l coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
Señor Oapitán general de Valencia.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid 7 de septíembre de 1897.
REEMPLAZO
7.& IIOOIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vil!lta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de junio último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el alta en situación de reemplazo del teniente
coronel de Infantería, procedente del distrito de Cuba, con
licencia en esa región como herido en campaña, D. Emilio
Pórez Palomo, en razón á su mal estado de salud, justifica-
do en el oertificado de reconocimiento facultativo que acom-
paña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo por lo tanto el interesado baja. en el dlstríto de
Cuba y alta en la -Península, quedando sujeto á lo precep-
tuado en los arts. 5.° y 6.0 de la real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo :lig8 á V. E. para I!lU eonoeímíento y
efQtos consiguientes. Dios guarde á V. 1:. mucho! añolll.





Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vi!ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de julio último, dando cuenta de haber
concedido seis meses de prórroga en la situseién de reem-
plazo, al médico mayor de Sanidad Militar, procedente del
distrito de Cuba, con licencia por enfermo en esa región,
Don Antonio Fernández Toro y Pérez, en razón á su mal esta-
do de salud, justificado en, el certificado de reconooimiento
facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E.; continuando el interesado sujeto
á lo preceptuado en el art. 2." de la real orden de 21 de
julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 7 de septiembre de 1897.
'1
Selior Oapitán general de Cataluña.
Safíores Oapitán general de la iala de Cuba, Inspeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
GRerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Infantería
Don Felipe Sanar Castro, en uso de lioencia por enfermo-en
esa región, procedente del distrito de Oubs, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver que el interesado quede sujeto á lo preceptúa-
do en el l:.rt. 2.° de la real orden de 27 de julio de .1896
(O. L. núm. 17~), una vez que no puede incorporarse á su
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años,
Madrid 7 de septiembre de 1897. .
AZOÁRRAGA.
Beñer Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ult~amar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 12 de julio próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto cause alta en situación de reemplazo, por
enfermo, el capitán de Infantería D. Ildefonso Laioez Cruz,
en uso de líoeneía, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.~ quedando
el intereeadc sujeto á lo preceptuado en el arto 2.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios gurda á V. E. muchos años.
Madrid ,7 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Oap~tán general de la isla de Cuba, Inspector de




Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 5 de agosto próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto cause alta en situación de reemplazo, por
enfermo, el capitán de Infantería D••anael Núñez Antón, en
Ul!lo de licencia en el!la región, procedente del distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaoión de
V. E.; quedando el interesado sujeto á lo preceptuado en el
art. 2.- de la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nü-
mero 179).
D. la de S. M. lo digo al V. E. para su oonooimiento y
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de junio próximo pasado, dando cuen-
ta. de haber dispuesto cause alta en situación de reemplazo
el segundo teniente de Caballería D. Bartolom.6 Fernándea
G'q.ftIrllfO, en uso de licencia por enfermo en eea reg ión,
como procedente del distrito de Ouba, el Rey (q . D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; quedando el interesado
sujeto á lo preceptuado en el arto2.° de la real orden de 27
de julio de 1896 (O. L. núm. 179), una vez que, según el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, no
puede incorporarse lÍ su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Graoada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
. expedido pasaporte por cuenta del Fstado, en la parte regla,
, mentada, á D a Teresa Gonz~l~", esposa del capít én de In
\ f:.tnterh D. EUEebio Abad Pariñas, para que; aeomp'sñada
de cinco hijos, regrese á la Pení nsula, el Rey (q D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido' a bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el articulo 11 de las instrucciones de 7 de
noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897,
I ' MARCELO DI: AZOÁRRAQ.ASeñor Oapitán general de las islas Filipinu ,I S~ñor Capitán general de la curta. región.
·CIRCULARES y DISPOSICIONES
deJa. Subseoreta.ría. '1 Seociones de este Uinillterio
'1 da las Direociones generales
Oortés.
El Jefe de la Secc1óB,
Enriqu~ OOrU$
.... oCJ ...
El Jefe de la Sección,
Em'ique de Orozco .
Señor Director de la Academia de IDfantería.




En vista de lo sollcltado por el alumno de esa Academia
D. Frallclsco Hernández Ferrer y del certifioado médico que
acompaña, le he concedido 20 días de licencia por enfermo
para Archena (Murcia).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de septiel11'
bre de 1897. . '
~efJ.or.....
l!:xcmo8. Señorea Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta y sexta regiones.
Relación que se cita ,
O. Luís Begoyos Garay, al regimiento Infantería del Rey
número 1.
• José Gareía Ristari, al regimiento Infantería de Borbón
número 17.
) Rafael Bautista González, al regimiento Infantería de
Wad-Rál!l núm. 50.
) Ricardo Vídal Ferrús, al regimiento Iníantería .de San
Quintín núm. 47.
• Ezequiel Graoia González, al regimiento Infantería de la
Lealtad núm. 30.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
DESTINOS
3. a nOClóH
Habiendo cumplido 108 seis meses de filiados que deter-
mina la real orden de 8 de abril del año anterior (O. O nú-
mere 78), les alumnos de la compañia de elases del Colegio
Ide Maria Oristína que expresa la. rígulente relación, queI empieza con D. Luis Regoyos fiaray y termina con D. Eze-
I qaíel Gracia Gom.ález, se les destina, con el empleo de cabo,
la los cuerpos que á cada uno se señala; verificándose la 00-
1
rrespondiente ~Ita y baja en la revista del próximo mes de
octubre, haciendo uso de la vio. f érrea por cuenta del EE'-
tado. .I Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 7 de sep-





Excmo. Sr.: En vista del esoríto que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 19 de junio último. dando cuenta de haber .
TRANSPORTES
7.- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En víeta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de julio último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla-
mentaria, á n.1\ Concepción C1lrumina,s, esposa del coman-
dante de Infanteria D. Antonio Piquer Medel, para que,
acompañada de siete hijos, regrese a la Península, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. EJ., por ha-
Ilarse ajustada á lo preceptuado en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
. MARCELO DE AZCÁRllAGA
Señor Capitál1'-general de las isla. Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta región.
SUELDOS. HABERE~ Y GRATIFICACIONES .
is.•SlCCIéli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2S de julio último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Húsares de
Pavía, 20 de Caballería, en súplica de autorización para.
reclamar, en .adicional al ejercicio de 1896-97, el haber co-
rrespondiente al mes de junio anterior, del soldado Antonio
Montero Ballesteroa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder la
autorización solicitada y disponer que por el cuerpo ex-
presado se formule la indicada adicional con cargo al capí-
tulo 5.°, arto 1.0 del indicado presupuesto, la que, debida-
mente justificada y previa liquidación, será incluída en el
de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito le-
gislativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo 8 V. )J. para BU conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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El Jef. de la. Bec1llóll,
Eduardo Verdes
[ador , (m la maestranza de art'Ilería de Sevilla y fábrica de
Toledo, esta última de armas blancas, dotadas las de fábrica
con el sueldo anual de 2.500 pesetas y las de taller con el
de 1.750 y dem ás ventaja. que concede el vigente reglamen-
to del personal del material ele Artilleria, las opoelciones pa-
ra proveer las de maestro de fábrica tendrán lugar el día 10
del próximo mes de octubre ante la Junta facultativa de la
de 'Irubia, y para. las de taller ante las de los respectivos es-
tableclmíentcs el 18 de igual mes.
L·.l que se hace públi la pr r este medio, tí fin de que los
aspírantes dir ijan sus instancias al General Jefe de la 11.·
Sección de este Ministerio hasta los días 5 y 13 respectiva.
mente del citado octubre, .díreetamente, yiacompañadas de
certificado de buena conducta si son paisanos y por conduc-
to regular si no lo son. .




Vaoantes en la Fábrica de Trubia y parque de Santa Cruz
de Tenerife, dos plazas de maestro de fábrica de tercera ola-
Be, de oficio maquinista, y otrae dos de maestro de taller foro
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
a.A...:T~
BALANCE correspondiente al mes de agost o de 1897, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la. Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
El Jefe de la. Sección,
Emiqu, de Orosco
13eñor Díreetor de la Acndemia de Infantería.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
En vi,.ta de lo solioítado por el alumno de ~sa Academia
D. Vicente Cana!s y Ameb, le he concedido que la licencia
que por enfermo se encuentra disfrutando en Vitoria (Ala.
va), lo sea para Barcelona.






::t::) :En:a :ED P esetas Cts . :El: .A... :a :El Fl.
1
Pesetas cta.
E:de tencia ant erior según balan ce del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio , co-
julio..•• , . . •.••••.••.••• •. •... •...••• -•• . . . 492.234 01 rrespondien te al mes de julio.........• .....•. 26.819 •Por impor te de las cuotas de subscripción de los Salidas de Caja en el mes de agosto, según car-
cuerpos, comisiones, dep end encias y partícula- peta.. . . . . • • . . . •. .•. • . . • . . • • . . . • . .• . • • . • • . . 144. ~
res de la Pen ínsula y distritos de Ultramar. r. 3.395 13 Existencia en Caja según se detalla á continua-
Por la consigna ción que det ermina el caso 3.° del ción •.• •. .... ••...•. .•.. .. •.• • . .. ...•..•••. 509 .962 64
artículo 15 del reglamento orgánico aproba do -
por real orden de 21 de julio de 1894 . • • .• •. . . » J Suma.. • . •• ". 536.925 64
Recibido del distr ito de Onba en concepto de
anticipo á re integrar ••.. . .. . ..... . .• •.• ... . , 41 .296 50 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Suma.. .. . . . ... 536.925 64 En efectos pendientes de cobro.. . . .... .. ....• . . 4.420 86
En la cuenta corrien te del Banco de España• . • • • 163.981i 61
En papel del Estado deposítado en el Banco••• •. 340.726 21
E n un recibo pendiente de reintegro por la ím-
I
prenta del Colegio •• •• " .•. • . .. , . .. ... .••..• 8119 97
-Suma. :.. .•..•. 509. 962 64
Importa el anterior balance las flguradse quinientas nu eve mil novecientas sesenta y dos pesetas con sesenta y cuatro céntimos.
ESTADO numérico de los hu érfsnos existentes en el Colegio, con expresión del alta y bajt ocurrida en el mes de la fecha, y de
Ioa que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes .
SIT UACIÓN. DE LOS HU ÉRFA NOS
(2 (2 I 1'12 I;<i I;<i >- ~ I "d~§ 0 0 E" 1:' l:l 001
..¡l:l o ':::~"" "" "" <l "'a o '"?''''' '" ... .. f" 1:' lO'"" '" 1:' ¡o. o 'as. TOTALl:l l:l o
'"
po
5: a S: l"- So Po '" o gg- '" o "'<1> : (D 'l:l ~ 1: l:l HI:' : 1:'




~Existían en l.a de agosto . .. .. . .. . . " ............. J 188 53 14 123 4 143 525
Altas . .. . • • . •. . . . . .. . • ..• . •.•• • • • • •• ) 11 10 5 19 J 22 67
H.uérfanos.. . , . • . . SUlIfAN•• . . • • , . .• • . , • •• . • -- -~ 1911 63 19 142 --4- 165 1i92
- - - -- --Bajas. . •• .. . .. .. .••... •. •.•. .••. •••• • 18 1 1 7 ) 24 51Quedan para 1." de septiembre. ..•.• _...• ..• •..•.. ) 181 62 18 135 4 141 5H
- - -- 66 --) Erlstlan en l.a d. agosto .• • . •...... .••.•..• ... .•. J 1G8 (l3 ) J • 145 441
Altas . • • . • .• .. • .•...• ..• ..• .•. . ..••• ) 12 10 J 27 J 84 83
Huérfanae .. ...... SUMAN•••••• •• • ••••••••• » 180 -;¡s J ~ J 179 ó1l4
Bajas .. . •... . .. ..••.••... •.......•.• - - - ~J 8 » J 33 J 70Quedan para 1.1> de septiem bre ••••••• •••• .••••..• I . J 172 73 J 59
"
150 41i4




El Gene ral Presidente,
ENRIQUE DE OROZCO
:Madrid 31 de agosto de 1897.
El COmandll.D.te Depositario ,
JULIO SUÁRE~-LLANOB
Il\!l'REJI'TA. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ·ANUNCIOS
OBRlS O mTl El L11DlUMSTBlCIOB DEL «DWUO OrICI1L- 1 «COLEOOIOIIIGISLlTIV1-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
DI1 d. 18'115, iomo 1.-, 11. 1'150 pe.ia••
Belaa.1881,lem•• l.- y 1.-, 11.15 id. id.
De l. d .. 18'16, 18'18, 18'19, 1880, 188'1, 18tO, 1891, 18915 Y189&, /) lleaelu MO.
1M leJ10rea jefu. ofi8lale. é IndlvlduOl de iropa que deseen adquirir toda ó parie de la~ publluda, poddD Mlerl. lito•
• and. I poet.. menl1lale•.
Se admiten anunlllo. rela81onadol 80n el EjérllUo, j 150 aénbolla Unea por lmeralón. A 101 anullan_ qae deHeD IIpren 111.
ul1mdH por lemperada que exaeda de ir.. melell, H 1.. har' una bonlflaalllón del 10 por 100.
Diario Q1IcUZ ó pliego de~. que. lliUDpre meUo, lIendo del dia, 115 úntimol. Lot airalld.lI, , ID íd.
Lal mbl.rlp8lonel partloular.. podrll.n hacerle en la forma ligulente:
l.:l A la Uollceiótl LcgiIlCIUtItI, al prealo de J peBetal trimeBtre, y m alta Berll. preall!l8Dlente en primero de aa••
l.· .Al Ditwio Ojicitü, al idem de I id. id., Y l!IU alta podrá ler en primero de oualquler trimutre.
1.& Al. Ditwio Ojlcid! Y Coüc:c:Utl IAgflltAWa, al idem de 15 id. id., Ym aUa al DicIrio 0/iCW en llulqufer irlmutre y Ua OIllGcioll ú·
,ul&llWaen primero de al.o. .
Tedal 1.. mblllrlpalonel dar'n oomlensl en prlnelplCl de irlmenre natural, ..a aualqtllera la feaha de l1l alb, deniro d. lÓf
,.dodo.
Oen la leglllsalón oi)rrlente 18 dlltrlbulr' la correlpondlente , otra ... de la aira.ada.
En Ultramar 1.. prealos de lubBllrlpelón er'n al doble que en la l'emnmla.
te. papl han de verlflllulI8 por adelantado.
L.I pedid•• Y1irOI. al Admlnlltrador del DitlriI (1ftcMl Y OolIecitltl~.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Femández
Iglesias, Oarreea de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la-eecela general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en 8U
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sel10ree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Penínema y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E. l•• Sall.r•••e e.te E.tahlecl..lenie .e laacen toda clase .e Impret!lOs, e.tados '1f.rmalarl•• para l•• caerpo. y dopelldellcl...
. . dol EJército, á precio. económico•.
CATALOGO' DE LAS 'OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISiV10
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.897
Oon un A PÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo ültímo.c-Bncusdemedo
sn tela.-8u precio en Madrid: (3 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. .
-




El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas); es de una peseta en Madrid. Los pe·
dídos para fuera ¡010 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser UDa peseta y 25 eéDtimOl
ejemplar, elpreeío fijado para provincias. ,
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